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Madrid, \n ñc fchrr.ro. 
E S C A N D A L O Y BOFIvTADAS. 
En la última sesión del Ayuntamiento 
de esta Corte, promovio'se un fuerte es-
cándalo entre varios concejales, llegando 
dos de estos á darse de bofetadas en plena 
sesión. 
CONFKTIEXCIA. 
El Sr. D. Pedro Sotolcngo, Director del 
Banco Hispano Colonial, ha celebrado una 
conferencia con el 3r. Ministro de Ultra-
mar. 
En dicha conferencia se ha ultimado un 
proyecto dirigido á mejorar la situación 
del Banco Español de la Isla de Cuba. 
r i M B U S T E R I S M O . 
Los principales periódicos de Madrid 
continúan llamando la ateucion dol Go-
bierno acerca de la facilidad con que sa-
len armas para los insurrectos cubanos de 
muchas repúblicas Sudamericanas. 
Añaden los periódicos aludidos que son 
muy sospechosos, y deben vigilarse ex-
traordinariamente, algunos fardos envia-
dos como de tránsito á los Estados-Uni-
dos desde Manchcster, Amberes, Hambur-
go, pues hay indicios para suponer que 
contengan armamentos para la insurrec-
ción de Cuba. 
Madrid V de, febrero. 
E S P A Ñ A Y L A S D E M A S 
N A C I O N E S . 
Según noticias que acaba de recibir el 
Gobierne, las naciones europeas reconocen 
el perfecto derecho que asiste á España 
para preceder con entera libertad en la 
. guerra do Cuba. 
Ignórase aún la actitud de las repúbli-
cas hispano americanas; pero so cree quo 
harán declaraciones en igual sentido que 
las formuladas por las potencias curo-
peas. 
- Discurriendo sobre la misma cuestión 
dice E l Í J Í I H V U I que en el caso de que 
se hiciese alguna indicación más ó menos 
pertinente por los Estados Unidos el go-
bierno contestará cortésmento, demostran-
do la improcedencia do la intrusión, pues 
en asuntos privativos de España nadie 
tiene derecho á intervenir. 
K l T r i í p a r c i a l ha publicado un ar-
tículo muy enérgico diciendo que nadie 
tiene derecho á marcamos ol límite de 
nuestra acción, que para España seguir 
siendo España necesita conservar sus de-
rechos de raza incólumes, su historia ín-
tegra y su honra intangible. 
EXTRANJEROS. 
New York 1? de febrero. 
T O R M E N T A S 
En Brisbane, Queensland (Australia) 
han ocurrido terribloa tormentas acompa-
ñadas de un diluvio de agua, siendo gran-
de el número de pérdidas de vidas y en 
las propiedades. En la parto norte de la 
olonia se han ido á pique y varado mu-
hos barcos, habiendo perecido infinidad 
de individuos de las tripulaciones. 
En Townsviile, apenas quedó en pie 
un edificio. 
NOTICIAS rOMEHCIALES. 
Xvera- York, Enero 31, 
á las ot de la tarde. 
On/as españolas, Á $10.(iO. 
penfenes, A $4.S5. 
Descuento papel ooniercial, CO d^r., de 7 
O por ciento. 
Cambios sobre Londres, GO d/v., banqueros, 
Idem sobre París, Gü d/r., banqueros, íí 5 
francos ISi . 
Idem sobre Ilambnrjro, GO (1;t., banqueros, 
á Qftf, 
Bonos registrados de los Estados-ruidos, 4 
por ciento, ñ 120, ex-cupóu. 
Cenlrífnpiis, n. 10, pol. Í)G, costo y flete, íí Qi 
Idem, en phr/a, Hl, 
Hegular ñ buen refino, en pla/a, á 3|s 
A/ñcar de miel, cu pía/a, á 3 | . 
Mieles de Cuba, en Itocojcs, nominal. 
El mercado, (Iniie. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.05 
nominnl. 
Harina patcnt Minnesota, firme, ú $4.30 ^ 
Londres, Huero. 31. 
A'/iícar de rcniolatba, firme, í í l l / l l K 
X/ncar cenfrífnjra, pol. H6, firme, á 13/3. 
Idem roíríilar refino, íí Mi". 
Consolidados, íí 107 ffí/lG, ex-inferes firme. 
Dcscnonfo,Banco Itifrlafcrra, 2i por 10?). 
Cuatro por 100 español, íí GGf, e\-inlerés. 
^ París Enero 31. 
Renfa 3 por 100, á 102 francos 40 cts. ex-
íhl(!>ÓíÚ ' 
L A E A Z A O E M R 
Con prolunda síiiisfaoción hemos 
le ído en nuestro aprecinhle eolega 
L a Bcgión de Mat;mx;!s, el s i é n t e n t e 
suelto: 
"Acabamos <lc recibir una carta fir-
mada por varios jóvenes de, la raza tU^ 
cate cuque se nos excita, para ípie, pi-
damos quo sean utilizados los quceonio 
ellos ansian defender la bandera bajo 
la « nal nacieron y protegidos por la 
cual quieren morir. 
Que pidamos la formación de cuerpos 
de milicias ya paira i r á batir en los 
campos á los que deslumran su raza'y 
la naeión en donde, naeieion, ó que- si: 
les destine á dclender poblados, uLc, 
etc. 
Nos agrada ver los jóvenes de la ra-
za de coíor dispuestos á dar su satí^ro 
generosa por dc.feTide.r la civilización 
lo premia en un soldado valeroso 
de la raza blauca. 
No en blancos y negros clasifica 
E s p a ñ a a los habitantes do Cuba, 
sino en e s p a ñ o l e s y separatistas, eu 
leales y traidores. Blancos hay eu 
las fihas rebeldes seutenciados por 
la jus t ic ia de la Pa t r ia como reoí r 
de a l t í s i m a t r a i c ión y negros hay 
en el ejercito e s p a ñ o l , cual el biza-
r ro C a p i t á n 1). Ci r i lo Capoles, jefe 
de la gue r r i l l a montada del valiente 
Geneml Canella, en quienes Espa-
ñ a y el E j é r c i t o t ienen servidores a-
pasioaados y bri l lantes, como igua l -
mente los ha tenido y los t iene en 
esos l>eneméri tos cuerpos de bombe-
ros y Mil icianos, la his tor ia de cuya 
h e r m o s í s i m a lealtad y bravura no 
cede un á p i c e a la (lelos d e m á s heroi-
cos cuerpos del E j é r c i t o Nacional . 
Vengan, pues, á defender la ban-
dera roja y gualda los hombres de 
colof, al lado de los e s p a ñ o l e s b lan-
cos, <pie ni eu la jus t i c ia de nues-
tras leyes, n i en la generosidad de 
nnest' as costumbres, n i en las l i las 
del e jérci to á nadie se exige la eje-
rai&pia de la raza, sino el b l a s ó n 
del Datriotismo. 
y la honra de la patria y no dudamos 
que sean aceptados sus servicios sien 
do baluartes fírmes de la nacionalidad 
española, cual lo fueron eu la anterior 
guerra. 
Hermosa y noble es l a ac t i t ud 
asumida por los j ó v e n e s de la raza 
de color que se han d i r ig ido á L a 
Región de Matanzas, y en a l to gra-
do p a t r i ó t i c a y ú t i l la idea que tan 
resueltamente apoyau. 
E l D i a r i o d e l a M a r i n a reco-
ge t a m b i é n como el colega de la 
ciudad de los dos r íos el eco de esas 
manifestaciones, con tan to mayor 
m o t i v o cuanto que los autores de 
las mismas entienden, y con funda-
mento s o b r a d í s i m o , que los hom-
bres honrados de la raza de color, 
amantes de la nacional idad g lo r io -
sa á que, como todos los d e m á s 
e s p a ñ o l e s , pertenecen, deben i n f o r -
mados en cuerpos de milicras, á ba-
t i r en los campos á los que deshon-
ran su raza. 
Esa digna y varon i l protesta no 
sólo viene á sumarse con las i n n ú -
meras de la misma clase que ya se 
formularon en Cuba, durante la. pa-
sada guerra y se formulan durante 
la actual, sino que proporciona un 
poderoso argumento contra los que 
injustamente niegan (pie la na-
ción e s p a ñ o l a — a c a s o el ú n i c o pa í s 
del mundo eu que todas las razas 
que lo pueblan h á l l a n s e identif ica-
das, no ya en la igualdad de condi-
ción (pie rezan las leyes, sino en la 
realidad palpi tante de los hechos, 
(pie uo son susceptibles de arb i t ra -
rias interpretaciones—ha sido para 
con esa desgraciada raza jus t ic iera 
sin declamaciones n i h i p o c r e s í a s , a l 
abol i r la ant icr is t iana servidumbre, 
como fué clemente durante el t i em-
po que mantuvo esa i n s t i t u c i ó n tr is-
t í s ima; y imís^ l i i i ic l io unHá Jiumani-
tafia que todas las d e m á s miq'ioneS 
que s o s t e n í a n la esclavi tud del ne-
l i t o , como así han tenido que reco-
nocer no pocos de nuestros airados 
enemigos. 
Kl esp í r i tu de la sana democrai ra 
que, romo abolengo de E s p a ñ a , ha 
pcue t iadoen m i ' s t r ; ^ costumbres, 
democracia bien d is t in ta de la <iii-
gloameneaua, que excomulga injns 
t i l icada y bni ta lmente a l hombre 
de color del concierto y a r m o n í a na-
cional , y que, como d i r ía M e n é n d e z 
I V l a y o fn^i izando á la demagog ia . 
plagiada de Francia, nada ^ Q l & j j i l p >crito irti'eTKC^v&sm 6 
ver con la vleniocivK^ytósiiñtÍTíiea'y 
sexquipedaJ (pie, tanto se vocifera y 
propaga.; esa pura y noble democra-
cia, c a r a c t e r í s t i c a de nuestro pue-
blo, como del mismo lo es su pro-
funda fe cristiana que iguala todas 
las condiciones y hermana todas las 
ra/.a.s, no puede d i s t ingu i r unos de 
otros, entre los e s p a ñ o l e s , y lo mis-
mo premia en Pucyo el pa t r io t i smo 
m i l i t a r del negro e l ev í lndo le á la 
alta j e r a r q u í a del generalato, como 
Piáleos paía nuestfas colomnas, 
] 
Y», hemos apreciado como se me-
recep los importantes servicios que 
á lasi fuerzas actualmente manda-
das por el General M a r í n van á 
prestar nuestro d is t inguido amigo , 
el c a p i t á n de voluntar ios D . Ca l ix to 
López , los dependientes suyos que 
lo a c o m p a ñ a n , y otros dependien-
tes ó p r ác t i co s que el Sr. 1). Pedro 
Murias , así como varias f áb r i cas de 
tabaco faci l i tan, para que eu caso 
necesario s irvan de guúvs en las 
operaciones i^UittWis (jtíe deben 
(¿s^T^ l 'AVse . en . todo el t e r r i to r io 
ag¿a-^ottQBWÍo con e l nombre de 
Vhel tH-Abajo . 
\ a liemos dicho que l a coopera-
ción de tan valiosos elementos, ten-
d r á grande importancia para el 
meior éx i to de las indicadas opera-
ciones; con lo cual c r e í an los inter-
pretar de modo exacto las aspira-
ciones y sentimientos p a t r i ó t i c o s 
que animan á los d u e ñ o s de nues-
tras m á s importantes f á b r i c a s de 
^ptyo*, a Ú o ^ u e lo que hemos cs-
' o re i das i u t e r 
í*il&.ftue loque prefaciones, la verd'ar 
se ha escrito en otros pe r iód icos so-
hw"prácticos, pudiera dar á enten-
der que este servicio ha estado 
hasta ahora desatendido eñ la Isla, 
y que'nuestras columnas, durante 
toda esta guerra, se han movido sin 
g u í a por los campos, sin d i recc ión 
fija y marchando á la ventura. De-
bemos r e c t i ü c a r las apreciaciones 
e r r ó n e a s que en este sentido han 
podido formularse. 
E u n inguna guerra se r í a posible 
practicar operaciones mil i tares, fue-
ra de la zona ocupada por determi-
nadas tropas, si las fuerzas que han 
de practicarlas no l levan consigo 
p r á c t i c o s ó g u í a s que los conduzcan 
breve y seguramente al punto de 
su destino. Este es un cuidado p r i -
mord ia l que incumbe al jefe do 
operaciones. E l g u í a puede conse-
guirse de grado ó por fuerza, y su 
persona misma serv i rá , si preciso 
fuera, de rehenes, para garant izar 
La fidelidad de su conducta. No es 
t an fácil ciertamente obtener confi-
dencias dignas de c réd i to , porque 
c u á n d o á una pregunta se contesta 
no lo sé: á pesar de que se pague 
bien la i n fo rmac ión , no siempre es 
posible conocer si el in ter locutor 
e s t á realmente ignorante de lo que 
se inquiere. 
Bri la guerra actual, a lguna vez 
p o d r á n haber faltado confidentes. 
K u cuanto á prácticos, nunca han 
faltado, sin necesidad de compeler á 
nadie á prestar esos servicios; y 
puede recordarse que respecto de la 
famosa acción del P e r a í e j o se di jo 
que un p r á c t i c o de color, l lamado 
C a l d e r ó n , condujo al General Mar -
t í n e z Campos y á su columna por 
un camino extraviado hasta Baya-
ino, e v i t á n d o l e s la necesidad de pa-
sar por las inmediaciones del lugar 
en que Maceo se hallaba apostado 
con el grueso do sus fuerzas. 
L a personas que se ofrecen como 
1 irá ( ticos de las fuerzas que el Ge-
neral M a r í n d i r ige p r e s t a r á n servi-
cios i m p o r t a n t í s i m o s ; pero por hon-
ra de E s p a ñ a y de Cuba conviene 
afirmar que nunca han faltado g u í a s 
á las tropas e s p a ñ o l a s , cu la cam-
p;iñn en que nos hallamos e m p e ñ a -
do scontra los rebeldes. 
' N O B L E PROCEDER. 
U n per iód ico do Cienfuegos, que 
no pod ía ser otro que Jjas Villas, 
uof} honra d e d i c á n d o n o s un violen-
to a r t í cu lo , en el que se barajan y 
revuelven todos loy cargos y las i n -
vectivas todas que la pas ión po l í t i -
ca l anzó contra nosotros c u l o s t i em-
pos de controversia y lucha. 
S e g ú n ese amable colega, los re-
formistas, qtie ayer merecimos exco-
m u n i ó n mayor por haber defendido 
miestfos ideales, d e b í a m o s ser hoy 
condenados á la pena capital por-
que no los defendemos. A y e r p e c á -
bamos por hablar; hoy claudicamos 
por permanecer silenciosos, sacan-
do de todo ello en consecuencia e l 
b e n é v o l o c o m p a ñ e r o que, mudos ó 
parlanchines, con tregua ó sin ella, 
somos insurrectos empedernidos, la -
borantes relapsos y filibusteros em-
pecatados, por todo lo cual, nadio 
que de e s p a ñ o l se precie, debe te-
ner tratos n i comercio de n i n g ú n l i -
naje con nosotros. 
Pero lo m á s o r ig ina l del caso, con 
serlo tanto, y en grado a l t í s imo , lo 
y a expuesto, es que, á r e n g l ó n se-
guido de la citada e x c o m u n i ó n , e l 
c u l t í s i m o cofrade copia con elogio 
u n suelto nuestro, en el cual suelto 
hacemos completa y acabada jus t i -
cia al valeroso general Luque, s iu 
acordarnos de si sus actos como 
pol í t ico perjudicaron ó favorecieron 
al part ido reformista. Es un general 
e s p a ñ o l , cumple como ta l , es decir, 
como un valiente, y nada m á s ne-
cesitamos para t r ibu ta r le nuestro 
fervoroso aplauso. 
Mas, la e x c o m u n i ó n precitada, y 
los encomios (pie el generoso cole-
ga ded icó al ta l suelto, al t ranscri-
b i r lo y hacerlo suyo, cosas eran quo 
se daban de cachetes, n i m á s ni me-
nos que si fuesen dos Concejales do 
la v i l la y corte. 
¿Qué hacer en ta l ooníl icto? Pues 
el m a g n á n i m o pe r iód ico cu cues-
t ión , que no se ahoga en un vaso de 
agua, n i en el D a m u j í siquiera, sa-
lió m u y donosamente del apuro su-
pr imiendo el nombre del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , y escribiendo en su 
lugar: "un per iód ico de la Haba-
na". . . . con cuyo habilidoso arb i -
t r io q u e d ó á salvo la honestidad, y 
los bienaventurados lectores del co-
rrecto c o m p a ñ e r o cada vez m á s con-
vencidos de (pie el D i a r i o d e l a 
M a H I N A es un insurrecto de tomo y 
lomo, con el cua l no quiere Jjas V i -
Uas tratos ni comercio de n i n g ú n l i -
naje. 
B A T A L L 0 K ' l í l t B A N O 
S K P ' r n r A c o m p a ñ í a . 
Por csíe Ynedlo se cita á los sofíores 
que componen la expresada Compañía 
para que se sirvan concurrir el dia 1? 
de Febrero á frente el Arsenal, sin ar-
mas con objeto de hacer ejercicio. 
Habana !0 de Febrero de 1896.—El 
Ciipit/in, Manvül Menéndez. 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
Cuidado con las fataifieaoioncs quo se vienen l iancndo del 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Dispepsia y gastralgia, asrios dcspnw» do la.s comidas 6 acedías, bincliuzón y peso al 
vioulro coa poco que so coma, dipestioues leutas (J penosas que producen sueño, r^pugnau-
cia, marcos, dolores do vientre, rómitos biliosos y uiarreas crónicas; toda lu Isla sabe y los 
módicos reconocen que sólo so curan complétamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
( liando el nombre DKiKSTIVO MOJARRIETA falte sobre cada oblea, sar.l falsificado. 
Habana, Dragones entro Rayo y San N í c o I j I s ; Sarrá, Dr. Jobnsou; Lobé y Torralbas, y 
todns las boticas de reputación en la Isla da Cuba. (' 07 a-lE 
C T I J J I L 
I ^ B R A H V I S T O 
p o r l a m a ñ a n a , t u v o l u g a r e l g r a n a c o n t e o i m i e n t o 
L o m á s g l a n d e , l o m á s e x t r a o r d i n a r i o , l o d e m á s a c t u a l i d a d , f u á l a g r a n r e a p e r t u r a é i n a u g u r a c i ó n d e l o s n u e v o s y g r a n d i o s o s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
Tedas las grandes fiestas de carácter popular que se tenían preparadas, procesiones, músicas (estaba ajustada la de SANTA CECILIA) etc. etc. quo pudieran dar lugar á aglo-
meraciones de público ocioso, etc. etc. han sido suspendidas de orden de la autoridad en atención á las circunstancias actuales. En cambio el público consumidor de ropa resulta grande • 
mente beneficiado, pues todo lo que había de gastarse en fiestas se rebaja en la ropa hasta el extremo que se dá á como ofrezcan. 
I > . M A K Ü E L N O R I B G A . 
Po r no i n c u n y en l a m o n t a b l o s omis iones n o i n v i t a m o s p a r t i c u l a r m e n t e . T o d a nues t r a m a r c l i a n t e r í a de u n m o d o p a r t i c u l a r y e l p ú b l i c o en í r e n c r a l , es r e c i b i d a y g a l a n t e m e n t e o b s c . p m u l a 
todos los d í a s con la t m n r a p e c u l i a r de los empleados de esta casa. ^ 
E L E S T A B L E C I M I E N T O M A S I M P O R T A N T E D E A M É R I C A E S 
L A C A S A 
GALIANO Y SAN R A F A E L 




D I A R I O D E L A M A R I N A — r e i m n o r ae 1 8 9 6 
Declaraciones del geoeíal jef le i . 
(Del Imparcial de Madrid:) 
Niiostro activo corresponsal en Bar-
c'clon;!. Sri' Piíctite, nos telcgrafijó el 
• d ía 10 (l indónos cuenta de una intere-
. swiüv inlrn-ien- celebrada, SCgttii aü rma 
"el Ou&fo 'újtAthús rfc Manrcsn. por uno 
á'c khs corre.-iionsales con el general 
>V( vI. r. Ifó ln'inos publicado los telo-
bramas del Sr. r ú e n t e núnieros 787 á 
79'-i inclusive, porque á consecuencia 
del mal estado de las lincas no llega-
y.ron á esta rcílacóióii hasta las once de.-
' la noche de á$cr; ó sea quince, horas 
más tarde quo el referido jKírioilico 
nninresano, del cual tomamos la más 
importante de las derlaraciones atri-
"bnidas al eoinandaute del tercer cuerpo 
de ejército. ' 
l i é aquí de qué modo se lia expresa- • 
do el prenerat ^Veyler, sejíán el men; 
• cionado corresponsal, al ocuparse de 
r í a m stii'm del Sr. Martínez Campos en 
Cuba y de la actual si tuación de aque-
lla An til la: 
••Xo he de censurar, dijo, al general 
Martínez Campos. Kl compañerismo y 
la . (msideraí ión que guardo á su per-
• sona y talen-tos, me lo veda. 
Pero tampoco ]uiedo ocultar que 
: desde é] primer momento no he est-ado 
ironlorme <-on la direceión política y 
liniUtar que se lia dado á la guerra de 
(Juba, y con liMiiqueza de. soldado y la 
leailiui de quien lio laltó.pmiás á sus 
deberes, se lo he dicho al gobierno y 
lo lío hecho saber á la opinión publica, 
si bien algunas veces se hayan ter^i-
vei s.ido ó mal interiuetado mis opinio-
nes part icnláres. Estas han sido com-
pletamente conürmadas por los he-
chos. 
' La situación de Cuba es ^rave, ur-
giendo una acción rápida y [¡decisiva, 
acerca de la que, las circunsl.aiiri;is 
me imponen absoluta reserva, puesto 
que aunque el gobierno no me ha olre-
cido el mando superior de la ishi <le 
Cnbar.ya sabe, que estoy decidido siem-
pre á ocupar el sitio de honor y de 
combate que se me designe.'' 
Por lo que se reliere á su supuesta 
crueldad en la anterior guerra separa-
tista, el general Weyler ha repetido en 
ja inierview de que se trata lo que de-
claró antes do ahora en carta dir igida 
:í un periódico valenciano, que no es 
oí hombre cruel ni el reaccionario in-
corregible que asegmari los ülibuste-
ros, que entonces se limitó al estricto 
cumplimiento de los bandos y órdenes 
del general Ualmaseda; y que si su 
^recuerdo es poco agradable á los sepa-
ratistas, consiste, en que la columna 
que mandaba entonces rué una de las 
que realizó mayor número de, sorpre-
sas, batió más veces al enemigo y co-
gió más prisioneros. 
" F u i implacable—liaaíladido—como 
le sena ahora, con los delitos de espio-
- naje y contrabando de armas y muni-
ciones, porque estoy convencido que la: 
impunidad de estos crímenes de trai- i 
ción y lesa patria, es lo que más ap ro-
vecha á los rebeldes. En cambio, un 
rigor saludable, en esto, punto quita á 
los insurreetss los medios más dicaces 
de la íruerra. 
,la más he emjdeado tales se venda-
dles con los indígenas y menos con el 
. elemento negro, que const i tuyo el nú -
cleo y el nervio de mi columna en la 
p r i m era i n su r rece i ó n. 
. A I f QOlT^FÍQ, procuré, siempre a t r i e i 
: les á la cansa (je lOspaña, esmeriindom e 
en tratarles bien, cuidando de su ali-
mentación y excitando su celo y leal-
tad con la solicitud paternal del Je le 
que considera á sus soldados como hi 
jos propios.'' 
Contestando á. cuanto se le ha atri 
buido respecto íi las reformas en Cuba, 
se afirma que el general Weyler se. ha 
expresado en los términos siguien-
tes: 
"Es absolutamente falso que seae 
nemigo de las reibrmas. En Filipinas 
las hice dé carácter administrativo muy 
radicales, aunque creo (pie en el tcrwi-
no político han de pasar muchos anos 
antes de dotar al archipié lago de ins-
tituciones cuyo l 'uncionámiento es im 
posible. 
Pero con relación á Cuba, he sido de 
los que con mayor anticipación he pro-
puesto la política liberal y democrát i-
ca, que bastantes años después Fían 
tenido que, adoptar y adquirir los que 
se oponían á su planteamiento," 
de iiranresa^y de líis cuales telegrafié 
.amplísimo extracto. 
Hoy he visitado al expresado gene-
ral, que me ha recibido con exquisita 
amabilidad y honrádome mantenien-
do conmigo larga conversación. 
El señor Weyler, que se muestra re-
servadísimo en cuanto se reliere á los 
asuntos de Cuba, üa negado en abso-
luto haber tenido la intcrcicic á que se 
refiere el Diario de Avisos de Mnn-
resa. 
¿-Xo he hablado—me ha dicho,—con 
ningún periotfísta, en particular. Me 
he excusado de conferenciar con algu-
nos, entre los (males recuerdo á un re-
d ii tor de L a Épocaj que me saludó 
yendo yo de viaje. 
••Por lo demás—ha a ñ a d i d o , — l a s 
opiniones que me atribuye el Diario de 
Ai isus s o d l exadas cu el. Ibndo. Esas 
opiniones mías deben ser harto conoci-
das de lodo el mundo, porqué las he 
sostenido siempre sin recatarme para 
expwn. rías en ninguna de cuantas oca-
siones se han presentado. 
"Tampoco pircno negar que la pol í-
tica que represento en Cuba—sea b u e -
na ó mala,—es distinta de la del gene-
mi señor. Martínez Campos; pero de 
esto no se deduce que yo pretenda, ni 
aun remotanienle juzgar, y menos aún 
censurar la suya, que me merece el 
mayor respeto." 
Durante la conversación, que. ha s i -
do para mí muy amena, ha emitido el 
general Weyler juicios muy profundos, 
conceptos altamente patr iót icos y apre-
ciaciones at inadísimas, que omito por 
no estar autorizado para comunicar-
las. 
Me lie despedido del general, reco-
nocidísimo de las atenciones que ha 
dispeiisiido á E l Imparcial al tenerlas 
conmigo.—Puente. 
ímim c o r a p o m s . 
Como las declaraciones atribuidas 
por (d repetido corresponsal al general 
Weyler tienen indudable, importancia, 
el ¡Sr. Puente ha querido eercioiai se 
de la exaclitnd de. las mismas. Con 
tal obieto ha visitado al capi tán gene 
ral deCata lnñ . i . el cual se hay expre-
sado en los términos que verán nu s 
tros lectores en el telegrama que va á 
cont i n nación: 
Barcelona, VI (S.oO ?fo<;//c. i 
La ausencia de Weyler me impidió 
anteayer averiguar el grado de certe-
za de las mauirest;iciones que le atn-
buvó el mismo día ol Diario de Aiisost 
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Mr. de Loiselay. en cuya casa se pre 
sentó aquella noche el sustituto, era 
nn antiguo emigrado anciano, fresco 
todavía , que andaba siempre con la 
cabeza elevada y el cuerpo echado ha-
cia a t rás , cazador intrépido, huésped 
jovia l . Jugador, «raíante con las damas 
y enemigo declarado de la literatura 
romántica, que iba á misa solamente 
los domingos y confiaba la direceión de 
sn casa á una linda ama de llaves d" 
veinte y dos años escasos.—Desde la 
revolución de Julio no usaba la cruz de 
San Luis, mutilada, según decía, por 
la supresión de las florea do lis. y esta-
ba abonado á la (íncefa de Francia y al 
Charlrari.—En lin, para concluir de 
una vez de pintar su carácter , baste 
saber que en 17.SÍ) había hecho el viaje 
ú Coblentza. en 1815 el de Gante y en 
3830 el de Holy-líood. 
Cuando Deslandes ent ró en el salón 
en que Mr. de Loiselay .tenia costum-
bre de estar, dicho señor se hallaba 
sentado junto á un buen fuego- y Á su 
lado iunío á una mesita maqueada es-
td ia ya preparado un tablero de aje-
drez. . • 
Marcelino Menéndez Pelayo. 
Conviene confesarlo; que yo. con mis 
manos lavadas, muy conocido en mi 
casa, aficionado que digo que soy á las 
let ras. y sin (pie- nada me abone ni me 
autorice, haya de. llamar para ante el 
tribunal de mi justicia critica no menos 
que Á las primeras liguras de nuesti ; 
literatura contemporánea, me parece 
una falta de formalidad. Seria además 
una pedantería vergonzosa, digna de 
una sonrisa y de un meneo de cab'-za. 
si yo tomase mi papel por lo ¡sublime, 
dando ó negando pateiites de mérito, 
-con toda la majestad que es propia de 
la estulticia, á escritores que acaso ni 
he comprendido; habitantes de in t r in -
cados países, en que soy nn advene-
dizo, y en los cmiles, si algo conozco, 
es titn sólo loque ellos me han ense-
nado. - • 
Por lo que se refiere al que h a d e 
ser objeto de! este nrlicnlo •(«•más breve 
por cierto de lo que yo qiiisiera)f'estas 
consideraciones toman una fuerza que 
me confunde. PocO sé de literatui a-
poco de, historia (poco, par desgracia); 
pero esto poco que s^.'a'l señór Menéii-
dez Pehlyo se lo debo.^ En su .cátedra 
I/) he aprendido, en sus libros me lie 
fH-ientmlo; um una y otros he formado 
mi criterio- Esto puede dar una idea 
de la sinceridad d e ' m í admiración y 
de la modestia de mi actitud enfrente 
d é l a persona; de mi bioga-aíiado,; el 
cual, por otra parte, poca necesidad tie-
ne fie mis alabanzas, como cada cual 
sabrá, por poco que sepa., t i m " -
Nació Marcelino Menéndez Vela\ o 
en la ciudad de Santander, el día o de 
noviembre de ISao. Una de las histo-
rias más largas de contar, porque 
arranca casi desde la curia y ya no 
interrnmpc hasta el día de hoy, es la 
de sus triunfos literarios. Ené mara-
villosa su precocidad, decidida su vo-
cación-por las letras, acerca de la cual, 
en los primeros años de su vida, ce 
rren anécdotas por Santander. Era un 
niño, cursaba las primeras asignaturas 
de la segunda enseñanza, 3- ya no gris 
taba «le mayor placer quo el de la lee 
tura. Su madre le recogía los libros y 
fe mandaba á jugar á la Alameda; iris 
te y contrariado se marchaba; pero a 
la vuelta, recogía los cabos de vela de 
los candeleros de su casa, y á las airas 
horas de la noche, cuando todos dor-
mían, volvía á cobrar sus libros, ponía 
fuego en sus cabos, y continuaba sus 
lect aras interrumpidas. 
Desde que empezó su carrera dió 
prueba de sus dotes extraordinarias. 
Sus profesores le distinguieron, sus 
compañeros le admiraron, el pilbiico 
emjxvó á conocerle por los tral-Mios 
que en algunas solemnidades literarias 
y en la prensa anunciaban al gráii es-
critor de más tarde. No se limitó á su? 
estudios oficiales, que eran escaso al i-
mento para su actividad mental dé~ 
sentremida; dominó el latín y el griego, 
se inició en lenguas modernas, hizo 
estudios prohgios de bibliografía, y 
extendió rápidamente las fronteras de 
su saber, removiendo terrenos poeo ex 
— Y;i véis que os aguardaba, dijo el 
anciano, colocando sobre la chimenea 
un tonm ra empezado de las Uleuiorias 
de Casnnorn.—¿Es cierto lo que me han 
dicho? ¿Estáis reñido con vuestro pre 
sidente? 
—Sí y no, respondió sentándose el 
sustituto. Yo no le deseo mal alguno, 
pero dudo que él pueda decir otro tan-
to de mí. 
— ;Y que tiene que tacharos? 
— I)el mal gusto que he manifestado 
no enuinorándome de su luja. 
—Mereceríais la desti tución si l o h u -
bieseis hecho, dijo riéndose .Mr. de 
l.o;selay, es horrorosamente fea la tal 
niña y sin derecho para serlo; porque 
¿qué fortuna vendrá á tener? Ochenta 
mil francos, cien mil cuando más; con 
tan escaso capital es nna necesidad ser 
bonita, so pena de >erse condenada á 
forzado celibato, y mucho más hoy, que 
no es cosa fácil casar á las mucliachas. 
— Isaura. mi hija única, que poseerá un 
día lo más tarde posible, veinte y tres 
mil frs. de renta, no se lia casado hasta 
los veinte y siete años. ¿Y con quién.' 
coa Mr. PiarcD Hombre de crédito, 
consejero de estado y abocado á ser 
ftiinistro; todo está muy bueno; pero 
después de todo no es más que Mr . 
Piard.—Lo cual quiere decir que las 
pretensiones del señor presidente me 
j aiecen algo exajeradas.—Sin cumpli-
miento podéis aspirar 11 una cosa mejor 
que la tal señorita de Bescherín. 
—Puesto que tenéis la bondad de 
pensar de esa manera, respondió Des-
plorados de la historia y de la literatu-
ra. A los 21 años era doctoren Filoso-
fía y Letras, habiendo alcanzado en su 
carrera 24: premios ordinariol y tres 
extraordinarios; había recorrido las más 
surtidas bibliotecas (Te Portugal, I t a -
lia, Francia, Bélgica y Ilolanda, había 
verificado gramies laaliazgos eif m u -
chas de ellas, había conocido á sabios 
eminentes <le estos países, hab ía sos-
tenido polémicas con nuestros, m á s re-
putados hombivs de ciencia, y era, por 
oposición, profesor de la Universidad 
Central, con un tesoro de investiga-
ciones científicas en cartera, que bien 
pronto iba á ver la luz. 
2sTo es necesario encarecer la activi-
dad y la fuerza de las facultades de 
quien en tan poco tiempo realizó tan 
grandes cosas. Sm embargo, no eran 
mas que los preliminares. La gloria 
verdadera de Menéndez Pelayo, se ha-
lla hoy fundameníada en obras monu-
mentales, conocidas en Europa, y ad-
miradas por los sabios. Con olijcto de 
poder decir algo en concreto sol)re su 
genio literario, vamos á considerarle 
ráp idamente bajo estos tres aspectos; 
como poeta, como historiador y como 
critico. 
Al lá en sus verdes abriles, cuándo 
estudiaba los primeros años de sn ca-
rrera en Barcelona, y tenía por maes-
tro á Müa, el sabio investigador de 
nuestra poesía popular medioeval, 
conquiso nn iargo poema; alabado por 
quien sin duda le vio, pero que no ha 
licuado á publicarse, en que se i cele-
bran las hazañas de los^cabalh i os ens-
tiaiio;; (pie acompañaron á Don Fer-
nando en la conquista do (iranada, 
aMiiito de bellos romances fronterizos, 
anónimos del X V I . Es de suponer 
que estos primeros ensayos de su mu-
sa, de asunto español, épico y relativa-
mente moderno, no revisl íeran la for-
ma clásica, belénica y horaciana de sus 
poesías posteriores. En cuanto pose-
yó e! latín y gus tó los panales delica-
dos de la abeja de Venusa, (pie libó el 
néctür duhasimo de las frescas flores 
del Tiber y respiró la juveni l fragancia 
de la inspiración átiea y lesbiana, sus 
versos recibieron la forma primorosa, 
transparente y escultural que labró en 
marmol pentéljcp el cincel de las Gra-
cias en la Hélade . Pongo por ejemplo 
de esto *\\Epistola á Horacio, preferi-
da por muchos entre sus poesías Una 
fiestCLtli Chipre y L a elegía d la nmerte 
de i ahiinyes. La concisión del estilo, 
lá íorma ligera y cortada de la dicción 
poética, la precisión y sobriedad del 
epíteto, la trasposición graciosa y dis-
cretísima, no solo recuerdan á Hora-
cio, sino que le imitan á las claras. 
Fál ta le , yo creo, la agilidad y molicie 
de aquel pensamiento leve, que volaba 
como un perfume; la liviandad delicio-
sa, irivola. inconsecuente, def gran 
maestro latino, cuya lógica velada, su-
-t i l . ini^ontíierable. es (osa bien1 difícil 
die niij)t«i^pdl/',ii)iVi «íivpe-iidimientó tan 
cientilico. disciplinado y v\gihü£&ukk: 
mo el de Meneiide/. IVlayo^, P«H' CStas_' 
"condiciones y por la i)i ecisid'ií'jy ^ i n r i -
^or de-sus conorimientos, por la am-
plitud, por la seriedad y el encadena-
miento severo de sus ideas, por su amor 
á la liisiorja, por la facilidad f ] , i ^ tiay 
en su alma' de responder á los'mas,va-
ri os afectos, de penetrar las má"S' ex-
t rañas doctrinas, de abarcar en una 
mirada el cuadro complicado de una 
época ó de una sociedad, la poesía 
mas honda, más sentida, más espontá-
nea que Menández Pelayo ha i^g|luci-
do. pienso que no esla cu sus ^crsoái,-. 
..ino, en s 11 prosa¿gftf s t̂ó • g i ; ^ ^ ^ ^ 8 0 
— 
Dilatado, accidentadísimo, lleno de 
de una luz clara y apacible, que convi-
da á recrear la mirada por el abierto 
paisaje, es el mundo intelectual á que 
sus libros nos conducen, y en el cual 
vive, como en inorada propia y adecua-
da, su espíritu laborioso, clarividente, 
su gran alma de viajero cosmopolita, 
ávida de nuevos espaciós en que dila-
tar sus facultades aprehensivas, que 
-son casi monstruosas. Es para que-
darse atónito cuando proyecta el foco 
de su reflector espléndido sobre los an-
chos campos de la historia. fQtté mul-
t i tud tan copiosa, tan distinta, tan se-
veramente ordenada de datos oportu-
nos y congruentes, escogidos entre o-
tros muchos, que salen como por sí só-
los, ii construir en nuestra mente, con 
una exactitud que maravilla, la ima-
gen del pasado! Ciertamente que es más 
historiador de ideas que no de hombres. 
Kemontarse á las fuentes primitivas en 
donde manan las aguas vivas del pen-
samiento humano^ seguir su curso es-
condido, silencioso, á t r avés de los 
tiempos y de los pueblos; verlas que 
animan con su poder divino una ci-
vilización que tlorece: verlas reti-
rarse á la sombra cuando la barba-
rie sobreviene; caminar entonces tras 
los dispersos hilos de sil corriente; con-
templarlos después enriquecidos con 
el caudal de otros inanant ia íes que 
en su camino surgen, esto es su 
vocación más alta; yo prefiero su JLis-
toria de las ideas c-siciieas (esto es un 
gusto mío) á sus otras obras de histo-
ria. En el a-nclio y majestuoso des-
censo de la filosofía platónica y aris-
totélica, que riega con sus aguas ferti-
lizantes toda la Edad Antigua, la 
Edad Media, el Penacimiento y gran 
parte de Ja Edad Moderna; ¡qué de 
remansos xdácidos en (pie se complazca 
el viajero, qué llora intelectual tan exó-
tica, tan, viciosa, tan sinceramente sen 
tula, tan profundamcnlé observada y 
descrita! Porque su alma es inmensa 
y hospitalaria, como se ha dicho antes 
de ahora; caben en ella todas las ten-
dencias, todas las conformaciones ex-
tremas de los organismos morales más 
discordantes, de las inteligencias más 
apatradas entre si. Todo lo penetra, 
todo lo asimila; su vida-carece un gran 
resumen de muchas vidas esparcidas 
por el mundo de la historia; sus obras 
son un producto genuino de esta épo-
ca en que se están.produciendo, época 
de curiosidad, de depuración y de sín-
tesis. 
He dicho que, Menéndez Pelayo hace 
mejor la historia de las ideas que la de 
los liombres. Bsto tiene un sentido no 
más que relativo. No se halhin las pri-
meras enel aire, se hallan en algún ce-
rebro que las engendra. Por eso dice 
Taine, que en el fondo ño hay mitolo-
gías, idiomas, leyes, ni institueiones; 
que solamentes hay hombres. 'E l que 
mal conozca íV lín^'hómbres, mal podrá 
ké¡&kSÜ$& í f fsWíitde-yüs -ideas; pero 
•anartando los ojos de lo que pueda íia-(i 
;:ber en aquellos de triviaP é Jnsigniti-
cante, cabe íijarlos en su labor origi-
nal y fecunda, analizarla, desen t rañar 
sus intimas causas, todos los elemen-
tos dntewios y. externos que coufribu-
yeron á q u e se realizaran, y con este 
objeto, reconstruir al hombre por ente-
ro, con sus llaquezas, con sus cualida-
des, con los estímulos puros ó bastar-
dos que provocaron su actividad. 
Por lo demás, el que quiera conocer 
la sagacidad de juicio de Menéndez Pe-
layo y su conocimiento de los hombres 
(pongo por ejemplo) sus estudios sobre 
el Arcipreste de Hi ta sobre Pero Ló-
\>e& d^ey-ala ó «obre don Enrique de 
Villena; y observará que á la sutileza 
de su mirada crítica no puede ocultar-
s. ( I verdadero ser huimino,'el pobre 
espíritu débil, inconsecuente, sacudido 
pon pequeños afectos del momento, 
que se oculta bajo la dura coi reza de 
un gran mascarón histórico, autoriza-
do .por el polvo de los siglos que le cu-
bre. 
El fondo del temperamento crítico 
de Menéndez l'clayo es la benevolen-
cia; una grande y universal simpatía 
por ló bello, por todo lo noble, por todo 
10 sincero. 8ns lirmes ¡deas cnlólicas. 
confesadas con valentía desde sus pri-
meros éxitos, defendidas luego con Ut-
'do el poder de su sabidurm y de su 
elocuencia, no le han impedido nunca 
que proclámelas cualidades eminentes, 
los méri tos contraidos para . con la 
'ciencia ó él arte, de grandes inteligen-
cias extraviadas, cuyos errores lamen-
ta. Hoy, en España , es el rey de la 
crí t ica literári?t y de la erudición his-
tórica. A los 10 años de su edad, cuan-
do la mayor parte de los. liombres em-
pieza á dar los primeros finios sazona-
dos de su inteligencia, en plena Juven-
tud y vigor de sus facultades, el tiene 
ya á sus espaldas un largo caminó de 
gloria. Y el pqj-verí'ír se, extiende inde-
11 nidainente ante sus ojos. Las nuevas 
generaciones deesllidiosos, ávidos de 
esrlarecer la historia de su palria, de 
investigar los tesoros de su literatura, 
de su lilosofía, de sn ciencia, habrán 
de acudir á sus libros y buscar la s-ali-
ción de su autoridad para sus labores. 
Digno coronamiento de una existencia 
tan llena, tan fecunda para la cultura 
de nuestro país. 
' J o s é P . Lo m u a v P k d u a j a . 
UNA CARTA DE_ GLÁDSTONE. 
L A C U E S T I O N DE O K I S N T E . 
Por ser en extremo curiosa damos á 
continuáción la carta que el ilustre ini-
ni'stro inglés ha escrito sobre la cues-
tión de.Oriente. 
Un antiguo comisario imperial de la 
Deuda pública otomana. Mourad-bey, 
principhl director del niovimiento de 
ideas modeinas entre las clases ilus-
tradas que constituyen lo que ha dado 
en llamar la Turquía joven ó nueva, 
ha dirigido á Clladstone una carta a-
cerca de la situación de Oriente. 
.Mourad-bey fué á L ó n d r e s con el pro-
pósito de ofrecer sus informes sobre la 
política oriental á determinados perso-
najes políticos ingleses. 
Encontrábase entonces en sn castillo 
de Hawarden, en Escocia, Gladstone,y 
Mourad-bey se limitó á enviarle unTo 
lleto que ha publicado con el t i tuló E l 
patacio de Yildiz y la Sublime Puerta, 
,cqn el deseo, según se decía, de que'la 
penetrante atención del ilustre políti-
co inglés se lijase en los asuntos más 
culminantes de la actual vida política 
(le Turquía . 
La respuesta de ^l^dstono lia sido 
adm,i,rablemente concisa, y traducida 
con la mayor fidelidad, es como sigue: 
"Castillo^ de Hawarden, Chester, 24 
de Diciembre de l.SOo: 
Querido señor: Os agradezco la rec-
titud con (pie procuráis interpretar y 
.juzgar mi conducta.-
f&La'Opinión qne se me imputa.^ que 
en vuestra carta mencionáis, me es co-
nocida y me produce alguna tristeza; 
pero también me consuela advertir que 
Jamás se ha inIentado fundarla en los 
numerosos materiales que he dejado, 
ya en mis discursos, ya en mis escri-
tos. 
He considerado quo mi deber consis-
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landos, os confesare que soy de la mis- | parodiando la sencilla respuesta que 
una reina de Francia dió á un caballe-
ro de lar Cruzada. 
ma opinión. 
—Además ¿quién os obliga á que os 
caséis? Todavía podéis vivi r diez años 
sin pensar en eso con seriedad.—Hasta 
entonces adelantad en vuestra carrera, 
cambiad la toga negra por la encarna-
da; haceos procurador ó abogado gene-
ral. 
—Guarda-sellos, contestó el joven 
souriéndose. 
—Todo es posible, respondió Mr . de 
Loiselay sonriendo también. 
— E l interés que siempre me habéis 
manifestado, dijo Deslandes, después 
de un momeuto de silencio, me pone en 
el deber de haceros una confesión ge-
neral. 
—Ya ps escucho, querido Deslandes, 
respondió Mr. de Loiselay con la bene-
volencia que inspira casi siempre á un 
anciano la confianza de un joven. 
—Tengo ambición. 
—Absólrote.—Hasta ahora el pecado 
no es más que venial. A vuestra edad 
yo hubiera probablemente dicho: Ks 
toy enamorado.—Pero la juventud del 
día no se parece á la de mi tiempo. 
¿Sois ambicioso! ¡Qué más? 
—Quien quiere el fin quiere los me-
dios. Con ambición ¿qué puedo hacer 
aquí? Morir de una consunción moral 
más cruel que los males físicos; me 
siento verdaderamente enfermó y quie-
ro curarme. 
-^Pues marchaos íi Pa r í s , contes tó 
con acento breve Mr . de Loiselay. 
—Eso üe pensado, replicó Deslandes 
—¿Qué os detiene? 
—Por de pronto no tengo dinero 
efectivo y necesi taré bastante. 
—Tengo veinte mil francos disponi-
bles en casa de m i notarioj es tán á 
vuestras órdenes. 
— M i l gracias: no esperaba menos de 
vuestra amistad l i ipo tecaré mis 
tierras de Oharniere. 
—Nada de hipoteca; no bay para 
qué; eso os ocasionaría gastos inúti les. 
Entre personas honradas basta con nn 
recibo y si hablo de esto es porque so-
mos mortales yes bueno tener siempre 
los negocios en regla. 
—Es que veinte mil francos es una 
suma mucho mayer de la que yo nece-
sito, observó el sustituto. 
No solo por delicadeza, sino también 
porque conocía la solvabilidad de Des-
landes. Mr. de Loiselay rehusó la cau-
ción hipotecaria que éste le ofrecía; sin 
embargo, no quer ía apresurarse á des-
membrar el dinero cuya colocación te-
nía pensada hacía tiempo. 
—8i estáis resuelto á i r adelante, 
dijo á nuestro joven, no hagá i s caso de 
mil rrancos más ó menos, 
v—Nada aprovecha tanto como el di-
nero bien empleado.—En P a r í s es ne-
cesario parecer rico.—Si no, nada se 
consigue.—Solo se concede algo á los 
que tienen aire de no necesitar nada. 
—Aquí tenéis mi ejemplo.—A mi vuel-
ta de-la emigración no me quedaba un 
l maravedí .—Había vendido la mayor 
" parte do mis bienes; solo mis campos 
estaban fcliziin m»' secuestrados.—So-
bro esta triste esperanza, una especie 
de Judío me prestó unos diez mil fran 
eos.—Dicha cantidad no me duró en 
París más que tres meses, pero duran 
te ese tiempo caracoleaba sobre un 
revoltoso caballo junto al carruaje de 
Mad. deTallien y de otras tres o-cua 
tro mujeres que se hallaban entom-es 
en el poder; daba magniTicos almuer-
zos á los empleados de- laír olieinas en 
que tenía mis negocios: saqué tan buen 
partido de mi persona en aquella épo-
ca, pues no tenía las (.-anas que tengo 
ahora, en nna palabra, me conduie de 
tal manera, que volví á entrar en po-
sesión de mis secuestrados bosques. 
—¿Creéis que. haya echado de menos 
los diez mil francos? 
—Veo que tenéis razón, respondió el 
sustituto, y si queréis prestarme ia 
cantidad de que ya hemos hablado, os 
agradeceré infinito ese servicio. 
—Convenido; avisaré á mi notario, 
y él os ent regará una carta-orden á 
cargo de mi banquero en Par ís . 
— A ú n tengo otro favor que pediros; 
¿tendríais la bondad de darme una 
carta de recomendación para madame 
Piard? , 
—Si no se os hubiese ocurrido eso 
no hubiera formado yo muy buena idea 
de vuestras futuras disposiciones de 
solicitante, respondió Mr. de Loiselay 
con una maliciosa sonrisa; mi hija tie-
ne crédito, es una potencia y si se in-
tía en hacer saber que los niahonieta-
nos, los turcos incliisiv-eT -sufiáan el 
mal gobierno del snlrán, y d<- todo co-
razón he anhelado el éxito mas lldiz p i 
ra eiianres esruer/os .sr lian hecho con 
el propósito de'concliijc tan gran des-
• ¿ i t ó a . - ^ ^ 
La última ocasión en que hube do 
decir mi..})e-^^^'Ato4c;i>t^l . f u t i d o fué 
en rhester, en d mea cte Agosto, cuan-
do hablé de Armenia. 
Pero los tilicos y díanás mahometa-
aos "110 son. que yo sepa, salpicados, a-
sesinados. ni condenados á morir de 
hambre y.quemado^. 
¡Esc es, sin embargo, el trataiuiento 
que á sabiendas hace padecer el sul tán 
;i sus subditos armenios iodos |os 
días. Grados hay en el sufriaiicnlo y 
también en la bajeza é infamia entre 
los liombres; sufrnníento, bajeza é infa-
mia panvea haber alcanzado sn apogeo 
en el caso de Armenia. 
l ie conocido y he tralado. á I urcos 
que he honrado y respetado, y que. s*--
giín creo, en mí no han encontrado un 
.enemigo. 
¡Dios haga que estos turcos se ha-
yan multiplicado! 
Deseándoos todas las lélieidades, 
quedo, querido seiVi', vuestro muy Qel 
y ai'eel ísiiuo. 
W . Gi.APSToxi.:," 
E I P E D M O M I lLITiEEH 
Son iiiteresa"ntes las apreciaciones 
que emite la ¡¡crista Cicntí/ico-Militar, 
en su último número, acerca de la prga-
nizaeion de! ejército expedir ionario á 
Cuba y del vigoroso esluerzo que re-
pii'MUita. 
' ' /Lo hecho—dice—reviste todos los 
caracteres de lo extraordinario, de lo 
que toca al límite, de lo que puede ha-
cer un pueblo en defensa de su honor' 
y de sus derechos. Quizá se. creerá esta 
atirmación exagerada; pero cualquiera 
puede convencerse por sj mismo de 
que no es gratuita. No es que. sea 
nuevo el mandar un ejército á t ravés 
del mar, pero lo es completamente el 
^enviarlo en tiempo tan breve, á distun-
cia tan grande, con tal orden y de efec-
tivo tal como el enviado por España ú 
Cuba. 
Colosal fué el esfuerzo realizado por 
Francia, cuando organizó en los puer-
tos militares de Brest, Kochefort, Lo-
rient, Cherburgo, Payona y Tolón el 
ejército de 40.060 hombres, que se hizo 
á la vela en mayo de 1830, para ir á la 
conquista de Argelia. 
Notables fueron los transportes ma-
rítimos ejecutados por los aliados, du-
rante la guerra de Oriente (LSot), para 
dirigirse primero á Turquía , 20.000 in-
gleses y 35.000 franceses, y luego todas 
las fuerzas combinadas, en número do 
00.000 hombres, para desembarcar en 
Kupatoria, en la península de Crimea. 
Digna de estudio es la expedición do 
los ingleses á la India, el año ls,")0, en 
número de 3O.OOj0 hombres, para repri-
mir la insurrección de aquel imperio, 
durante cuya guerra lord Elguin dié) 
el hermoso ejemplo de desembarcar en 
dicho territorio el cuerpo que su go-
bierno le Inibia mandado llevar á la 
r i i ina , cargando sobre sus hombros hi 
responsabilidad del-uambio de destino. 
Importante, fué igualmente el trans-
porte de tropas desde la India á A b i -
sínia, en septiembre de I8G7, que for-
maron un cuerpo de ÍS.OOO hombres á, 
las órdenes de sir Koberto Napier, que 
lo desembarcó en la bahía de Annesley. 
Célebre en la historia de las opera-
ciones militares modernas de esta na-
turaleza, será siempre la d é l o s mismos 
ingleses, á Egipto, en ISS-J. en que el 
cuerpo del general Wolseley, fuerte do 
30.000 soldados, más 3.000 cíe reserva 
que quedaron en Chipre, inició la ocu-
pación del reino de los Faraones 
V ofrecen también particular interés 
militar las expediciones de Cochinchi-
na, la nuestra á, Marruecos, la de Tú-
nez, la de Méjico, las del Tonkin y Ma-
dagascar y otras varias; pero á todas 
excede en importancia numérica la que 
acaba" dé ejecutar España , y excede 
también por la longitud de la t raves ía ,y 
sobre todo y ante todo por las condi-
ciones de la nación que lo ha realizado, 
cuando faltan cinco años para terminar 
un siglo, para ella de guerra perenne, 
durante el (pie, todo español, se ha 
creído en el deber de dejar la tribuna 
por la bairicnda y la barricada por el 
campo de la guerra c iv i l , tornando lue-
go á empezar el ciclo de los discursos, 
de los motines, de la devastación y de 
la lucha entre hermános. 
Y en estas circunstancias, sin marina 
de guerra, destinada casi la mitad de 
las rentas públicas ú pagar intereses 
de la deuda, aislada en l'airopa por 
nuestra pobreza y por nuestra inipo-
teiieia, E s p a ñ a da el hermoso espec-
táculo de ejecutar el esfuerzo no reali-
zado por nadie, y de realizarlo de modo 
por nadie hasta ahora conseguido.! 
tcresa por vos es imposible que no 
consigáis lo QUO deseáis. Os daré una 
( arta .para ella y no dudo que esto, 
unido á vuestra amabilidad, liara que 
os tenga todas las consideraeioiics (pío 
merecéis. ¡Cuándo os queréis mar-
char? * 
—Kn el momento en que haya hecho 
dimisión, dijo Deslandes. 
—¿Dimisiou? ¡qué locura! contesto el 
anciano. Jfo presentéis vuestra dimi-
sión hasta (pie estéis ya colocado. Por 
de pronto pedid permiso p;ira ausenta-
ros por un mes. Las vacaciones de pas-
cua están encima y en Pa r í s tenéis 
bastante con un mes para probar el 
terreno. 
—Vuestros consejos son tan justos 
como buena vuestra conducta, respon-
dió Deslandes. y seguiré- punto ñor 
punto lo que ¡icabais de «lecinne. 
—He ahí una modestiii y una docili-
dad tanto más meritorias cuanto que 
no es ese el Inerte de la iuventud del 
día Todeis creer que me intereso 
realmente por vos cuando me resigno 
a separarme de un amigo que con dii i-
cultad podré reemplazar. ¿Qué va á 
ser de mi partida de a jed rez f—Yá 
propósito, ¿no queréis desquitaros do 
vuestra pérdida de ayer? 
—Os lo iba ú suplicar, resdondió el 
sustituto, demasiado contento del re-
sultado de esa conversación para no 
procurar agradar ú un anciano que le 
favorecía tan desinteresadamente. 
fSe continuard-J 
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D E L A G U E R R A 
Do iincstros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O . ) 
DE SANTO DOmmO 
Enero 28 de 189C. 
Pensamiento frustrado 
Ln scjíumlii reunión efectuada á las 
primera^ lioras de la noche del 21, co-
mo continuación á la de que d i cuenta 
en mi anterior, iniciada con muy buen 
acierto por «1 caballeroso é ilustrado 
teniente coronel de Burgos Sr. Delga-
do Santiesteban, fracasó á consecuen-
cia de desavenencias surgidas en aquel 
acto, por hallarse ausente dicho seüor 
teniente coronel. 
Uno de los concurrentes propuso 
ampliar la comisión que había de en-
tender en la colecta, etc.; y el Sr. A l -
calde Municipal que presidía la reu-
nión, mal aconsejado por su carácter 
impresionable y después de quedar 
subscripta por los allí presentes una 
suma de alguna consideración, rasgó 
las listas y abandonó la presidencia. 
Pero ya que so trataba de poner X cu-
bici lo los intereses sagrados de un 
pueblo y la tranquilidad de las fami-
lias, que están muy por encima do las 
nnci l las particulares, se formó una 
nueva comisión para recolectar fondos, 
to«la vez que el Alcalde manifestó no 
querer figurar en nada, y después de 
haber empezado con muy buen éxito la 
recolecta, se les prohibió por dicha 
autoridad la continuación. ¿No es la-
mentable que en los-actuales momentos 
continúen desavenencias que no tieneji 
luudamentof Si el pueblo pide ponerse 
á. cubierto de brutal agresión intentada 
por los cafres manigüeros, nada más 
justo que se le faculte para ello, máxi-
me cuando lo paga. Lo demAs es con-
traer grave responsabilidad moral que 
todos debemos evitar. 
G-odoy. 
Este aguerrido general pernoctó con 
su columna en esto pueblo durante la 
noche del 2G, después de haber dado 
una buena lección á las partidas reu-
nidas de Núñez y Espinosa, que, proce-
dente de la provincia de Matanzas, es-
taban acampadas en terrenos del in-
gvnio Ahiyita, distante ueas tres le-
guas de aquí . 
Bajas. 
Las que se hicieron al enemigo á 
juzgar por los regueros do sangre y 
por las noticias adquiridas, fueron de 
alguna consideración. Por nuestra par-
te tenemos que lamentar haber sido 
herido el práctico de "Las í í avas" , don 
!"( iix Mantequín y un soldado del pro-
pio batallón. 
Desconcierto 
A l empuje de nuestros bravos sol-
dados, que contestaron las nutridas 
descargas que par t í an de entre unos 
cañaverales , fué arrollado y dÍ8pers;ido 
el enemigo, quo con el mayor descou-
cierto huyó en todas direcciones. 
Marcha . 
En la mañana de ayer ha salido la 
,columna en busca nuevamente del ene-
migo, con deseos de volverlo á batir. 
Regreso. 
Por la tarde del mismo día regresó 
la fuerza que con tanto acierto manda 
el teniente coronel Sr. Delgado. Tengo 
entendido que durante los cuatro d ías 
de operaciones ha practicado reconoci-
mientos en distintos lugares donde 
suelen esconderse los seemujes de Ma-
tapus y oíros esclarecidos patricios de 
igual talla; i>ero como aun no he po-
dido obtener detalles, me abstengo do 
dar noticias que comunicaré tan pron-
*G las adquiera. 
E l Corresponsal. 
D E C R U C E S 
Enero 29 de 1890. 
Salvajada. 
Xo cabe designar con otro nombre 
la cobarde é incalíticablc agresión de 
que fué víctima en la mañana de ayer, 
el guarda vía de Kanchuelo, 1). Eusta-
quio Palazuelos, á quien dejaron por 
muerto tres desalmados que le infirie-
ron varias heridas de máchete, todas 
gravas. Una de és tas le ocasionó el 
desprendimiento del labio interior. 
Este hecho ocurrió en la vía férrea 
y en el punto denominado Gamboa. 
El infeliz Pala/.uelos fué recogido 
por el tren de viajeros, de la tarde, y 
conducido á Cienfuegos. Su estado es 
gravísimo. 
Acogidos á indul to . 
E l 27 de los corrientes se acogieron 
á indulto, presentámióse al Sr. Coman-
dante de armas de este pueble, I ) . Pra-
delicio Cíírdenas, 1). Ééíix Valoy y don 
Pedro Iglesias, que pertenecían á la 
partida mandada por Arturo Aulet, ex 
escribano de Cienfuegos. 
Los tres entregarou caballos, arnuis 
y municiones. 
Fueron puestos en libertad. 
L a tea. 
Ayer fué destruida i>or la tea revo-
lucionaria la casa que habitaba, en te-
rrenos del central AndrcitUj I ) . Custo-
dio l'omero. 
C a ñ a quemada. 
Uoy han incendiado los rebeldes la 
caña sembrada en el demolido ingenio 
Aiulalucíd, de 1). José Zanoletti. 
A p ié . 
E l jóveu de este pueblo D . Josi A-
lonso (iuelmes que, acomp:ifiado de un 
pardo nombrado Antonio Diaz Silve-
rio, fué ayer á buscar cogollo á la alu-
dida finca Andalucíii, regresó á és ta á 
pié porque el caballo que montaba así 
como el que llevaba Diaz, fueron á pa-
rar á poder de cuatro insurrceios que 
los sorprendieron, y revólver en mano, 
«e Lo quitaron. 
Y nada más por hoy. 
D e S a g u a l a G - r a n d e 
Enero ÚO de tóüfi. 
A los importantes servicios 2» cstiidos pol-
la guerrilla local de Ifanehn Vctóz, que 
manda (i m .Marcial llcruánde.:, :< nonios 
que agregar d que prestó el do:umgo pa-
sado. 
Con noticias de quo en Inslimites del ter-
mino se encontraba la parí ida, no d« insu-
rrectos s m » de liauiiidoá cajiitaneada por 
Catidelnriu líuvi-s, s.iii;»ua su j[»c;sccuciún 
dividiendo la iucrzu cu grupos. 
Al que mandaba nuestro estimado amigo 
don Esteban Leiseca cupo l^uerte de en-
contrar á esa partida de fa^erosos en las 
lomas de Sabanilla y cargando los guerri-
lleros con valor propio de las más aguerri-
das tropas dieron muerte al cabecilla, ha-
ciéndole ademóa cinco heridos y dos de ellos 
prisioneros, ocupando los ciuco¡ caballos que 
montaban el uno y los otros con todo su 
equipo, dos rifles, tres tercerolas, una espa-
da y cuatro machetes, un revólver y gran 
cantidad de municiones. 
La fuerza toda se portó admirablemente y 
según nuestros informes se distinguió un ca-
bo cuyo nombro sentimos ignorar. 
El muerto y loa dos heridos fueron «ondu-
cidos á Rancho Veloz donde se dio sepultu-
ra al cabecilla que era el terror de la co-
marca por sus íhstintos salvajes. 
A la puerta del cementerio so presentó 
un anciano para cerciorarse do la muerte 
del que violó á su hija. 
En Rancho Veloz renace la confianza y 
son muy elogiados los servicios quo presta 
la guerrilla. 
a 
de pana, cuatro sombreros, una escarapela 
insurrecta y una frazada. 
Otro incendio. 
Una partida quemó anoche, á las 9i , las 
casas do las colonias de Donata Carbó y 
Gregorio Saavedra, adscritas al ingenio 
"Santa Rita" de los Sres. Carol, en el Re-
creo. Ambas de tabla y guauo. 
El incendio hizo que los colonos cerca-
nos empezaran á sacar al campo los ense-
res do b u s casas. 
LA ACCI01T_DEL RECREO. 
Recreo 29 de Enero de 180ü. 
L a columna Feris . 
La columna del bizarro Comandante Pe-
rls se encuentra destinada á perseguir las 
partidas do robeldos que infestan la zona 
de Altamisal, Hato Nuevo, Itabo y San Jo-
sé de los Ramos, y no se da punto de ropo-
so pura encontrar y batir al enemigo. 
Pero este rehuye casi siempre el fuego y 
cuando lo sostiene es para dispersarse ver-
gonzosamente á las primeras descargas. 
Se exceptúan, como es natural, las veces 
on que se encuentran con un pequeño gru-
po en la proporción de uno contra 20 ó 30. 
Entonce» sí que son valicutos. 
De Ha to Nuevo á Recreo. 
El Comandante Peris tenía orden depro-
icjcr los trabajos de la linea do férrea del 
Recreo A Itabo y salió con esc objeto de Ha-
to Nuevo el limes á las (H de la mañana. 
Al llegar frente ;llo que fué Sabanilla de 
la Palma, encontró un corto grupo do re-
beldes que se evaporó como pompa de ja-
bón. 
La columna llegó á esta ylí la una y me-
dia recibió orden-de vigilar la linea férrea 
hasta Colón. 
E n marcha. 
A los pocos momentos so emprendió la 
marcha. 
L o s rebeldes. 
Al llegar cerca del chucho Paloma, en-
contró entre éste y el ingenio Perseveran-
cia una partida . 
Estaban parapetados en ol batey do la 
finca aguardaddo la llegada de la columna, 
seguramente para dar un golpe de reso-
nancia, creyondo seguro su copo. 
Fuego y ¡al machete! 
Los rebeldes rompieron el fuego y ense-
guiea mandaron íi su caballería cargar al 
machete sobre los nuestros. 
El qjemplo fué seguido por la columna. El 
Comandante Peris se tomó el mando de la 
infantería y A su vez ordenó ¡al machete! á 
los de A caballo. 
E stratagema. 
Siempre descansando en su superioridad 
numérica de 1 contra 8, el enemigo, inUúó 
un movimiento envolvente, al propl©' tiem-
po que para encerrar la coiunma en un cir-
culo do fuego y evitar la persecuoión, daba 
candela Á los cafiaverales. 
Chasco. 
El Comandante Peris so dió cuenta del 
movimiento y ordenó quo se ocupara el chu-
cho Po/oma, con objeto do hacerse fuerte 
on los muros quo quedan del edificio que 
allí quemaron los rebeldes, y tener aprove-
chable el camino de la na férrea. 
El enemigo no solo no pudo realizar su 
intento, sino que se desmoralizó por com-
pleto. 
Hetirada. 
Los robeldos rechazados dejaron el cam-
po y fueron perseguidos hasta las guarda-
rrayas do los ingenios San Carlos y Carmen, 
por donde cruzó ol grueso, con Lacret muy 
alicaido. 
R e t o m o . 
Entrada ya la noche, la columna regresó 
á Pcrseterandíi y al amanecer del martes 
hizo un reconocimiento del lugar do la ac-
ción. 
Esto dió por resultado hallar medio car-
bonizados dos cadáveres riel enemigo; 8 ca-
ballos; 2 machotes; 1 revólver; dtilosde cor-
tar alambre y levantar railc*?, ropas y som-
breros. 
Muer tos . 
Adonüis de los dos quo citamos el enemi-
go enterró cinco. 
Llevaba muchos caballos heridos, según 
un trabajador del CArmen, que los vió. 
Fr is ioneros . 
So le hicieron tros al oneaiigo, los cuales 
scriui hoy enviados á esa. 
Quebranto. 
Los rebeldes de Lacret, que ya venían 
castigados por ol fuego de la acción de La-
gunillas, han sufrido un gran quebranto. 
Andan desalentados. 
E l Corresponsal. 
" D E C A R D E N A S . 
Enero 30 de 1S9G. 
Incendio de Gispert . 
Ayer á las dos ile la taVdo unos g:upos 
insurrectos, qu«; fueron Uceando sucesiva-
mente capitaneailos por el cabocilla Amio 
va, iucendiarur la estación y almacén de 
carga de Cíispci t, simada á'l<) kilómetros 
de Colón. 
Utilizaron para su obra criminal el pe-
tróleo de una lámpara y él a^naidiomo que 
habfr en un garrafón. 
flecho esto se retiraron en dirección al 
ingenio L/iberinto. 
li\ guarda-almacén, don Policarpo Sosa, 
tuvo que ir á caballo ; l Colóu á parii v.Mr (,.¡ 
suceso, pues los rebeldes babian nMíado los ¡ 
alambres del telégrafo. 
Los ed'dicios destruidos eran de madera v 
ardieron completamente. 
Con motivo do este hecho, ol trfen de Va-
gaai amas no pasó ayer do Colón, 
E n c u e n t r o . 
La colunia del comandante Peris tuvo 
ayer tarde fuego cu el ingenio Amista>l Re. 
creo, con una partida numerosa, dispensán-
dola y cogiéndole seis caballos con mon-
turas. 
Se creo que esa partida es la que se pre-
sentó en el ingenio Admiración. 
L o de "Ad^ai r a c i ó n " 
La partida que atacó al martes el desta-
camento del ingenio ''Admiracin". on el 
Heneo estaba mandada según informes 
que tciíómos, por Pablo Ortiz y un tal Di-
mas-
El destacamento que tan brillante resis-
tencia hi/o al enemigo, componen el .Sar-
ROIIU) D. Va tur Gonsálef Cano, el cabo 
D. Dibnisie Gil líomcro y 15 voluntarios 
del 7' Batallón do la Habana. 
Lo- de la partida habían ya pegado can-
dela á ios hornos de la casa ingenio, cande-
1; u • ruó apagada por los denonados de-
: o i-s <: • >' los trabajadores de la 
D E M - A - T A E T Z - A - S 
Enero 30. 
Detenidos 
Ayer fueron detenidos por el celador de 
Unión de Reyes y puestos á disposición del 
Alcalde corregidor los morenos José Núñez, 
Catalino liernández y José Zamora, que se 
hablan ido á las fllas'insurrectas hace algún 
tiempo. 
Al primero do los^detenidos le ocupó ol 
celador dos navíyas barberas y un saco con-
teniendo carne de cerdo. 
E n la v í a f é r r ea 
El tren que salió anteayer de Cárdenas 
para Santa Clara tuvo que regresar á poco 
de haber pasado el Ingenio Progreso y fren-
te al Triunfo, á la salida de la citada ciu-
dad de Cárdenas. 
Los rebeldes habían levantado dos railes, 
uno do los cuales fué hallado en un caña-
veral. 
La avería, que á tiempo fué vista por la 
exploradora, ha sido hecha con instrumcu-
tos apropósito, como mandarria y barre-
tas. 
El tren siguió su destino por la línea del 
Júcaro. 
A la una de la tarde salió de Cárdenas un 
tren de auxilio custodiado por fuerzas, para 
arreglar la vía. 
F r e s e n t a d o s 
Ayer so presentará á indulto en Sabani-
lla, los morenos Wenceslao Valdés, José 
Fernández y Eustaquio Valdés, procedentes 
de la partida insurrecta de Pedro Castillo, á 
la que dejaron merodeando en el ingenio 
'Vellocino, 
Î os presentados fueron conducidos auto el 
Alcalde por el capitán de voluntarios don 
Mauricio Pérez. 
Incendios 
Dicen de Cárdenas, que anteayer al me-
dio día, fueron incendiados por los insurrec-
tos los campos de los ingenios Algorta y 
colonia Lnión, ubicados en el Hccreo. 
Ignórase la cantidad de caña quemada. 
Exigencias 
El vecino do Canasí, don Lorenzo Ale-
mán, residente en el ingenio Vega, participa 
quo en la noche del 20 se presentaron on 
b u casa dos hombres armados y montados, 
uno de los cuales, blanco, lo exigió un caba-
llo, que se llevó en el acto. 
Detalles de u n encuentro 
El domingo por la tarde salieron do Cár-
denas á inc«rporarse en el ingenio Capote á 
la columna que manda el valiente coman-
dante señor Ruiz líabanal, destinada á 
aqmdla zona, '<\'l hombres del escuadrón 
movilizado de caballovia, de^Cárdenas al 
mando del capitón don. (^«i^jde,^ Re-
nard. • , ' • - j / * I 
Al bajar la loma de Phinney, a cso'dfc^as 
cinco, él capitán Renard vió partidas lébel-* 
des, que tomaban el callejón do Lagunillas 
á Progreso, con intenciones do envolver la 
pequeña fuerza. 
En seguida, hecho cargo do la situación, 
desplegó la fuerza y ordenó atacar el grueso 
del enemigo en el callejón Gallo Rlanco. 
La.embestida do los movilizados fuó tal 
que los rebeldes se Aplegaban hasta las 
palmeras do Santa Susana. 
Rehecho el enemigo atacó á la vez por 
distintas direcciones al pequeño grupo de 
valientes, siempre tratando do onvolverlos. 
El capitán Renard, mandó hacer luego 
en retirada, y así, siempre al paso y echan-,*¡OIsT^ír feí 
do pié á tierra-parte de la fuerza, cíuit?pi<> 
en ol trayecto de cuatro l>ilúi)ietro^((|¿ya-
que del ftnemign, sicnq>rc-cqtrft pl-íne.j.rp vi-
vísimo de ios insumjuÉws á quienes gritaban 
sus cabeciHtis: 
Son naestros. ¡A ellos, que no se nos 
escapan! 
En estas condiciones, desde las cinco 
hasta las seis, atonto á la voz de su jefe y 
dispuesto á morir, se mantuvo el valiente 
grupo. 
Entonces so presentó oportunamente el 
comandante Ruiz Rabanal, que había oido 
el fuego desde ol camino de Mameyes á La-
gunillas, con lí)2 hombres do Maiia Cristi-
na y 25 caballos del escuadrón de Cár-
denas. 
La columna entró en fuego con la rapidez 
do un rayo, y con descargas cerradas obligó 
al enemigo á retirarse on dirección á San 
Manuel, á la media hora escasa. 
La fuerza del capitán Renard tuvo 3 
muertos y un herido; v la de la columna 
que vino cu su auxilio, ^ muertos, uno del 
escuadrón y otro de María Cristina y un 
herido. 
El enomigo enterró 5 muertos vistos y se 
llevaron 2Ü heridos, que curaron en la casa 
del negro Juan, en Santa Susana. 
A la luz de la luna se hizo un reconoci-
miento después do la acción, encontrándose 
que el enemigo dejó en el campo lü caballos 
muertos. 10 vivos, algunos con monturas 
quo tenían municiones, y muchos heridos. 
D E Q U I V I C A N 
Enero 31. 
Amigo lí ivero: acabamos de Hogar 
(la 1^ de la tarde) á Quivicán, sin ha-
ber tenido novedad. Salimos de San 
Antonio á las seis de la mañana . 
Anoche estuvo aquí gente de Máxi-
mo Gómez, se llevaron algunos efec-
tos (muy pocos) y municiones. M . Gó-
mez y el grueso do su fuerza acampa-
ron en el ingenio " M i liosa." 
Operamos en combinación con las 
columnas de Linares, Cunella y Alde-
coa. 
Como V d . vé, no ocurro por ahora 
nada do particular. 
Voy á ver si me quito de encima la 
tierra colorada, y á descansar un 
rato. 
Quiera Dios que m a ñ a n a ocurra algo 
importante y favorable que pueda co-
municar á Vd. 
Su alectísimo amigo y compañero, 
L. S o l í s . 
E l G e n e r a l e n Jefe. 
Se enenentra en Quivicán el Gene-
ral en -iV- Sr. Marín. 
LA COLUMUA SA1TD0VAL. 
La columna del Coronel Sandoval. 
en operaciones por la sierra del Co-
bro batió al enemigo el día 30, toman-
do sus posiciones on Manvel, Pajón, 
Beiiro altos de San AgusHn y Codicias, 
causándole ocho muertos vistos y bas-
tantes heridos, ocupándo armas, mu-
niciones y efectos. 
Por nuestra paite resultaron heri-
dos oficiales y tres iddividnos de tro-
pa, dos contusos y cuatro caballos 
muertos. 
COU MAXIMO GOMEZ. 
Ayor á medio día batió la columna 
del general Cornell á la partida de 
Máximo Gómez entro los ingenios Mi 
Rosa y ¡San Ayustúr, desconocidos de-
talles. 
QUEMA DE UIT APARATO 
Y DOS VAGONES 
El día 30 del mes anterior, fué que-
madp ol aparato telegróíico de la Esta-
ción de. Güira de. Melena y dos vago-
nes, habiendo sido los .autures de este 
suceso alguna, individuo* ,de aquella 
CIRCíJLÁCIOlf DE TRENES 
Ayer salieron de la Estación de V i -
llanucva trenes basta San Antonio de 
los Baños y Sun Felipe. Este último 
se jftoponía seguir basta Unión de l le-
ycs. 
L a Empresa del Oeste cont inúa ba-




^ E ^ ' f i r a í l á i t ó - l e g a r o n ni Gobierno 
Mil i tar de esta plaza eseóítndos por 
ínerzaR de Orden Publf íó , 13 indivi-
duos pertenecientes á una partida le 
vantjjpa en días anteriores en el po-
blado de Hoyo Colorado. 
E n P u e r t o ¡ I l e o 
Leemos en La Balanza del 22 de e-
nero: 
"Anoche, después del sepundo acto del 
Trovador, fué notificada á don Manuel Fer-
nández Juncos, la orden del Jacgftdq (pie 
disponía su arresto. 
A los pocos momentos vimos salir .i dicho 
compañero en unión tic su Ixdla hija que re 
dingian á sn casa y de allí siguió aquel para 
las oficinas de policía donde pasó la noche y 
contim'ia detenido. 
Muchas son las personas respetables que 
han visitado en el día de hoy al distinguido 
periodista amigo nuestro. 
Díecse que motiva la detención el haber 
reproducido en E l Buscapié do ayer unos 
párrafos de un catecismo insurrecto, que se-
gún sp nos ha dicho, han publicado periódi-
cos do Cuba y la Peninsula. 
^ojer d« i 
dejando en el 
oven de 
D. FRANCISCO PARADELA 
Nii ' stro querido colega E l 7>to de 
rionmegos hace en las siguientes l í -
n.'as « umplidaJusticia á lcelo y patrio-
tisaio del d]>>no administrador del Fe-
rrwsarril de Cienfuegos y Villaclara: 
••¡li' aqol un nombre que debe figurar en 
la historia de la actual insurrección al lado 
de los más esclarecidos. 
A su eelo, á su actividad, á su inteligen-
cia y .i su patriotismo nun. a desmentido, 
déboMe el quo la Empresa d, 1 Fcrrocr.rril do 
rienfueíros á Santa Clara, que ól adminis-
tr . venga prestando valiosos ó importantes 
po vicios á ta patria desde el primer mo-
mentoquo las autoridades reclamaron sus 
servicios. 
Para el señor Paradela, nunca hay difi-
caltadcs ni menos imposibles, pues todos 
loa allana y vence. 
Y solo asi so compreudo que baya puesto 
el domingo último á disposición del Gobier-
no ocho locomotoras con sus eorrespondien-
tes carros para ol transporte de tropas v 
caballos, habiendo necesitado sólo unas 
cuantas horas, pocas, para tenerlo todo 
listo en disposición de emprender la mar-
cha. 
Xo es posible que servicios tan importan-
tes queden sin recompensa, y creemos que 
el Gobierno no ha de escmtimársela al señor 
Paradela que bien la moivce, asi como tam-
bién a los empleados que do tan buen grado 
1c sopumlan en raí patriótica obra. 
necjbíiol señor Panulela nuestra cordial 
y iT.tusia.s'.a l-'.k-itaciaa hacemos 




lü aüjOüaj '¿ caballos coa monturas, un ma 
chetc, un cuchilla «m revólver, dos sacos 
l A A R T I L l E R I A 
DE GRUESO CALIBRE. 
De los dos cañones que hace meses 
están en la Machina, ya se encuentra 
uno frente al muelle de Luz. 
Bstfl . afit-n. quo CS conducido por 
railes portáti les tirados por una má-
quina d • la Maesí lanza de Art i l ler ía , 
so nos dicp que será llevado á la for-
taleza de Santa Clara. 
O F I C I A L , 
—En la Gaceta de mañana se publi-
cará una disposición del Gobierno Ge-
neral exceptuando de la requisa los 
caballos americanos destinados á tiro 
de coches de lujo y los caballos anda-
luces destinados á tiro y silla en el tro-
che de servicio de cada particular. 
—Se ha declarado do utilidad para 
la enseñanza la obra titulada Uesnmen 
de la Legislación do Primera Ense-
ñanza vigente en esta Isla, de D. José 
Esteban Liras. 
—Ha sido declarado apto pata ser-
vi r destinos de Policía, don Evaristo 
Huertas Kodríguez. 
—Han sido admitidas las renuncias 
presentadas por don Eugenio J . Gíll-
vez y don Juan Guasch, de sus cargos 
de maestros de las escuelas de San 
Eranoisco de Paula (.Matanzas) y de 
Dos Caminos, respectivamente. 
—Se ha dispuesto queden exceptua-
das de la requisa, las muías importa-
das del ext i injcro que se destinen al 
suministro de acémilas por los contra-
tistas. 
—Han sido nombrados maestros en 
propiedad de las escuelas de entrada 
de Puerto Príncipe y Sibanicú D. Ma-
nuel Santamarinay D. Manuel Gonzá-
lez, respectiva mente. 
—Se ha dispuesto que la escuela de 
entr.oda de Guanajay sea provista por 
concurso y que la del barrio de la Ca-
ridad de Puerto Pr íncipe por el turno 
de concurso de traslación. 
—Ha sido nombrado Magistrado su 
plcntode la Audiencia de la Habana• 
D. Antonio-Corzo. 
I —El juzgado municipal de Camario-
ca se lia trasladado al puMo conocido 
por Boca de Camariocn. 
—Se ha dispuesto que la estación 
telegrática de Maniabón continúe en la 
casa particular que hoy óeupa. 
—Por el Gobierno General se l ia 
concedido un ñ u s de prorroga para 
tomar posesión del destino de Juez de 
Tayabar (Filipinas) á D . J o a q u í n Mu-
ría Decerra, 
—Don Rafael Díaz Atienza ba sido 
nombrado Vocal de la Junta de Patro-
nos del Asilo General de Enagenados. 
— A Da Ramona Escobar, maestra 
de ia escuela del Luyanó le han sido 
concedidos seis meses de licencia. 
M A R I N A 
V I S T A . 
E l martes próximo so verificará la 
vista pública, ante consejo de guerra 
ordinario, presidido por el capi tán de 
fragata D. Francisco Rivero, de la cau-
sa seguida contra el capi tán del vapor 
Moriera, por colisión habida el 18 de 
septiembre próximo pasado con el cru-
cero de nuestra marina de guerra Sán-
chez Barcaiziegui. 
E l consejo se celebrará en la sala de 
justicia del Real Arsenal. 
La acusación la lleva ol teniente de 
navio don Saturnino Montojo, y por 
ausencia de éste, el de igual ca tegor ía 
don José de la Puente. 
La defensa es tá á cargo del también 
teniente de navio don Francisco Ló-
pez. 
Es juez instructor de la causa en te-
niente de navio don Manuel Gunin. 
E l consejo se efectuará á las once de 
la mañana . 
CENTRO G A L L E G O . 
Ayer tarde embarcó esta celosa So-
ciedad regional, con destino á Manza-
nillo y Guantánamo, 870 braceros ga-
llegos, que en esta capital se encon-
traban sin trabajo, concurriendo á ese 
acto por todo extremo conmovedor, una 
comisión de la Junta Directiva, presi-
dida por nuestro amigo el Presidente 
de la misma D. Florencio Vicente, a-
compauado del Secretario de la Socie-
dad D. Ricardo Rodríguez G a n ó t e . 
E l embarque se efectuó por el mue-
lle de la Machina, desde donde ese 
contingente de jornaleros fué trasla-
dado á los vapores Villacerdc y Baldo-
viero Iglesias, en los remolcadores Stt-
sie y José González, remolcando este úl-
timo dos grandes lanchones que con-
ducían (500 hombres. 
E l propietario de estas tres úl t imas 
embarcaciones, nuestro antiguo amigo 
el Sr. D . José González, siempre defe-
rente con el Centro Gallego y dispuesto 
en toda ocasión á coadyuvar con su 
poderoso y eficaz auxilio á la realiza-
ción de las grandes obras, no podía 
tampoco faltar por esta vez con su 
poderoso y eficaz concurso para llevar 
ó cabo un acto que, siendo muy patrió-
tico, es á la vez muy humanitario, por 
cuanto resulta en favor de los desven-
turados á quienes la guerra separatis-
ta arrojó de los campos, dejándolos sin 
pan y sin bogar y hoy van á adquirir 
uno y otro al Departamento Oriental, 
donde merced á la actividad y pericia 
singular del ilustre general Pando, 
principiará á reconstituirse en cuanto 
puede hacerlo por ahora. 
Sabemos que el Sr. González no co-
bra flete alguno al Centro Gallego por 
al servicio prestado y que de un modo 
espléndido reiteró al Presidente de esa 
Sociedad la oferta do su concurso para 
los casos análogos al de ayer que so 
presenten en lo sucesivo. 
Nuestro aplauso al Centro Gallego, 
por sn distinguida actitud en pvó de 
sus conterráneos, y nuestra felicit;ieión 
á D. José González por sn elevada ac-
t i tud. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l " V i l l a v e r d e " 
Esto vapor, que salió ayer para San-
tiago de Cuba, después de dojar en 
dicha ciudad los jornaleros que condu-
ce á su bordo, irá á Sant Thonias para 
hacer la limpieza de sus fondos. 
Efectuada í s t a , pasará á Puerto IM-
co, donde esperará órdenes del nuevo 
Gobernador General. 
E l " O l t v e t t e " 
Esta mañana fondeó en puerto, pro-
cedente, de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano OHvcUc, con die^ pa-
sajeros. 
m e r c a d o ' m o n e t a r i o . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á b;s once del día: 14^ ó 14^ descuento 
I.OS centenes en las eiMM de cambio 
se pagaban á $0.15 y xior cantidades 
á 0.17. 
© 1 1 ( 1 1 
DETENCIONES EN BAHIA 
Por contravenir las úl t imas disposi-
ciones dictadas por la Comandancia 
de Marina fueron detenidos anoche 
por la ronda de bahía, doce indivi-
duos. 
ASALTO Y BOBO 
A l transitar, á las siete de la noche 
de ayer, por la calle de Vcrsallcs, en-
tre las de Anims\s y Concepción, (Gna-
nabacoa) D. Valentín Dermndez, con-
ductor de correos y vecino de la calle 
de Luz, número 23, en esta capital, 
fué asaltado por tres individuos, los 
cuales ie robaron un reloj de oro en-
chapado, con leontina de oro; la cual 
lo rompieron, dejándole la argolla, y 
dos pesos en plata. 
Lo&caeot desaparecieron, ignorándo-
se quiénes fueran. 
IIUETOS 
D . J e sús María López Fernández , 
vecino de. Ia fonda Los Tres Hermanas, 
se quejó al celador del barrio del San-
to Angel de que en una casa non sane-
Ui de la calle de Aguacate le hab ían 
hurtado un portamonedas de plata, 
conteniendo 18 centenes, un escudo y 
un luis. 
Por consecuencia de este suceso fué 
detenida una parda, vecina de la callo 
de Empedrado, número 51, accesoria. 
La pareja de Orden Público núme-
501 y 001, detuvo á D. Erasmo P a d r ó n 
Valdés , por hurto de una gallina y dos 
matas de lechugas, cuyos objetos lo 
fueron ocupados. 
Por sospecha de que hubiese hurta-
do cuatro paquetes de pies de rever-
beros de hierro, fué detenido un indi-
viduo blanco, ocupándosele dichos ob-
jetos metidos en un saco. 
El detenido manifestó haberlos ha-
llado en un barril de basura, en la callo 
del Obispo. 
HERIDA CONTUSA 
En la casa de socorro de la cuarta 
demarcación fué asistido el asiát ico 
Alvaro Espinosa, vecino de la calle 
Pr ínc ipe Alfonso, número 354, de una 
herida menos grave contusa en el bra-
zo izquierdo, ta cual se infirió al caer-
se de nna escalera, hal lándose cortan-
do un palo. 
Seccl fle I i i t e Personal. 
L A H A B A N E R A 
en su s a l ó n ad hoc. 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Se pirvpn los exquisitos TOCIXILLOS DKLCIE-
LO. MANTECADOS t CHOCOLATES especia-
les «le l:i c:isa, como tanTbién variedad de refrevos y 
el tan agra.iaí.le NEGTAB SODA y ICE CKEA.M; 
(U dieando los Jueves de la semana de 8 á 10 de la no-
che en oliscquiar ron una ta/.a del chocolate de \\ 
11AHANEUA á todas las señoritas que se sirvau 
concurrir á dicho salón. 
89 Obispo 89 . 
C 60 a l E 
G U T I E R R E Z 
Habana. 
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L o s p a g a e n e l a c t o 
MANUEL GUTIERREZ 
a A I j I A N O 1 2 6 . 
El siguionl* sorteo so verificará el día 14 do Febrero. 
Premios mayores 250,000, 125,000 jr 50,000. Precio á 
20 pesos el entero y el décimo á 2 pesos. 
C 108 2d-19 24-1? 
Buques de t r a v e s í a . 
G O M F A M 
G r e i i e r a l T r a s a t l á n t i c a 
YAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Bajo contrato postal con e l G-obiemo 
f r ancés . 
Pan Verm-ruy. directo. 
Saldrá jiar.» dicho puerto solnc el día 4 de Fcbrert 
el vapor IrAncés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muj reducidas con conocimiento* directo? 
parn todas fas ciudades ünjmrtantes de PnitcU. 
Î is señores empleados y militares «htendrán gmb-
de» ̂ enlajas en riajar por esta linea. 
Lo» vapores de esta Compañía siguen chindo á lot 
sefiores pasajeros el esmerado trato qii« tienen ucr»*-
ditado! 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
lliidtt Monl'Kos y Comp1? Amargura niimtiro 5. 
753 |(M 21 10 1 L'l 
A l Ü N C I O S 
R B C O M E M D A D A C O M O H O N R A D A V C O -mo buena cocinera por un matrimonio trancéa 
«lúe se embarca, una joven morena desea colocarse 
con una corta familia, aunque lo den poco sueldo si I a 
tratan bien. Gal ¡ano 130. 913 2a-l 2d-3 
¡ l ü L T M HORA!! 
Uealirución de todas las existencias de los alma-
cenes ile joveria y mueLb-ría EL PUKRLO. 
Juc-os desala Luis XV. LüidXIV, Alfonso XIII . 
Consuelo, Krina Ana v Ueina líejíente desde $ 25 a 
190. Juegos de comedor desde $30 á 200. Escapara-
tes de todas clases y de lunas InsH.ul.is desde $ 20 
á 00. Tocadores, lavabos y vestidores desde ¡J 4 d 
50. Lámparas de todas clases hasta de C luces desde 
$5 4 03. ('amas desde $7 ú 30. 
lOx'.enso ? variado surtido de joyería, brillantes re-
lojes solitarios de Ifeillanle di-sdc $8 á 500. Prlojrs 
desde Al á 100 CJbfladitos. Dormilonas tewtfl $ t 
todo á co::io quieran, pr.es 10 qi 
ziSr ú toda prisa. 
So vende la casa y se admitei 
el local. 
Angeles 1-3 v E s i r r " 
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L A P A L M A h a c e f l u 
s e s d e c a s i m i r 
v a l o x * 
3 $ p l a t a a l m e s v% 
; u í í í a 
ftít 
C 142 
E n pleno junio descansaba en el co-
r r a l la anciana xiostrada en su sillón y 
los criados. 
De pronto se oyeron tres aldabona-
zos. La sirviente corrió á abrir, vol-
vió sola y dijo á su dueño: 
—En el camino bay un soldado 
Los cuatro mozos se levantaron pe-
rezosamente. Se desperezó la vieja, 
que dormía, y el gato enarcó su lomo 
gruñendo. 
E l dueño dijo: 
—Pregún ta le de dónde viene. 
La criada, amedrentada, no se atre-
vió ¿i moverse. 
Un criado, dijo: "¡Yo voy!"' y se di-
rigió á la puerta. 
E l silencio de la noche era amedren-
tador. 
Volvió el mozo. 
— l í e visto al soldado 
—| Bs un soldado.'. — 
— U n soldado ¡Tiene unos bi-
gotes! Dice que se llama Juan 
l l igaud 'y que viene de Uontenoy. 
Todos se levantaron. 
"iFóntenoy!5' Esto era tan grande 
que todos quedaron anonadados. 
—¡Que entre!—gritó el dueño.— F.s 
el lujo de la Hig ind. Preparadle ca-
ma y traed vino. 
La-puerta sc 'abrió. No se. vió nada, 
porque la noche, era muy obscura pero 
se sintieron en el z a g u á n pasos de 
hombre Inerte y joven. 
—Dios os guarde, amigos—dijo el que 
entraba. 
—¡Ali!—(lijó el dueño ex t rañado an-
te aquella voz dulce.—¿Dices que vie 
ues de. Foátenoyl 
—De Fontenoy. donde servía enfloa 
granaderos de Courten. 
El dueño lanzó una carcajada. Los 
criados le-imitaron. 
— Me engañas—dijo el dueño. Bue-
no que eso se lo cuentes á t u madre, 
cuando la veas mañana. ¡Pero tú no 
has estado en Fpntenoy! 
—¿Por iq[uéf 
—¡Porque no has muerto! 
Para el pueblo, el ejército entero ha-
b í a muerto allí. 
—Vos me conocéis bien y sabéis que 
siericío vuestro criado no mentí nunca. 
He estado en Fontenoy, y cuando mi 
regimiento fué exterminado, me uní á 
la gran carga de la caballería, á pesar 
de mi 'nniíbrme de granadero. 
—¡Feliz tu madre, que va á volver á 
verte!—dijo un criado. 
—¿Y quién mató tu regimiento? 
—¡Treinta cañones! 
Estas palabras, pronunciadas lenta 
y quedamente, se conlundieron con los 
misteriosos murmullos de la noche 
E l paisano dudaba todavía. 
— Y puesto que has estado en esa 
bataHa, (linos, ¿qué es una balalla.' 
—¡No ló sé! 
Los criados volvieron á reírse. 
—¿Y afirmas que has presenciado la 
gran batalla de Fontenoy ? 
—;He estado en ella! 
—Tú eres muy joven. Xo hace más 
que dos meses que saliste de tu aldea, 
y no se va á la guerra sin saber mane-
ja r el fusil. 
—Aprendí en el camino. 
La voz del soldado, aunque de tono 
infantil , tenía una gravedad singular, 
gravedad de muerte. 
—Dadme cama. Necesito descan-
sar y si quisierais darme vino 
Tengo veintidós anos, y me pesa el 
cuerpo como si tuviera una ancianidad 
respetable. 
—Entremos. Quiero verte, porque 
en tu rostro debe estar reflejado el ho-
rror.de la mortandad de Fontenoy. 
Y ordenó á sus criados que entraran 
en la casa y encendieran lumbre. 
—No me engañes—dijo al soldado.— 
Tendrás vino y cama. Ale es igual que 
hayas estado ó no en la guerra. Si me 
has engañado, ríete. 
—No tengo ganas de reír. 
—¿Es verdad que has estado en Fon-
tenoy? 
—Es verdad. Os enseñaré mis do-
cumentos. 
E l espanto de la guerra entorpecía 
la lengua del paisano. Le paréela ver 
aquella gran desolación- los regimien-
tos muertos en tierra. 
—Entremos. 
Estaban las luces encendidas. E l 
paisano entró delante, y no oyendo los 
pasos del soldado, volvió el rostro. 
E n el quicio de la puerta del corral 
vió un viejo. 
Tenía los cabellos blancos, la frente 
llena de arrugas, los ojos tristes 
Entonces un temblor frío sobrecogió 
al paisano y á. sus criados. 
Espantados de la mudanza causada 
í)or una batalla en aquel mocetón que 
hacía dos meses había salido de la al-
dea coloradote y fuerte, la criada cayó 
á sus piés sollozando, los criados que-
daron inmóviles como bestias y el amo 
der ramaba el vino en el suelo al querer 
llenar una copa. 
G e o r g e s d ' E s p a r b é s . 
im « U M T E S 
Juan y Pedro, hijos de un modesto 
comerciante, dedicáronse desdi- peque-
ños á la misma profesión que su padre: 
pero con tan diversa fortuna los dos, 
que mientras Juan lo realizaba todo ií 
la medida de su deseo, Pedro no hacía 
cosa que le saliera á derechas. 
Quejábase de su picara suerte y en-
vidiaba la de su hermano,achacando só-
lo á la buena estrella de és te ios exce-
lentes negocios que hacía. 
Condolido al fin Juan de la constan-
te desdicha de Pedro, le llamó un día 
á su casa y le dijo así: 
—Pienso emprender un largo viaje 
para poner en planta un negocio que 
considero segurísimo. Como no soy e-
goista y deseo tu bien tanto como el 
mío, voy á darte una participación. 
—(Iracias. querido hermano; eso era 
lo que yo ambicionaba, estar á tu lado 
j disfrutar de tu buena sderte. 
— Eso no, de ninguna mam ra. Nues-
íros caracteres no armonizan, yo es ov 
siempre alegre y satisfecho, tú trisie y 
cariacontecido; yo bendigo á todas ho-
ras mi csuvl;;;: u l maldices sin cesar 
de la tuya, l ieñir íamos y se llevaría 
el diablo nuestro negocio. Vamos á 
hacerlo á la par, en idént icas comlicio-
—Escucha. Ya sabes que la fábrica 
de guantes de D i l y Compañía se ha 
cenado. 
—Ya lo sé. 
—Los géneros que tiene son muchos 
y buenos, los venden por ínfimo precio, 
y he decidido comprarlos. Tan bara-
tos los ofrecen, que aun siendo muy 
costoso el viaje que hemos de hacer pa-
ra venderlos, considero el negocio de 
pingües resultados. 
—Lo que tú dispongas se hará ; no 
quiero sino seguir tus indicaciones^ 
—Lo celebro, porque de ese modo 
sa ldrás ganando seguramente^ 
I I 
Pocos días después, los dos herma-
nos se despedían, embarcándose con 
rumbó distinto y ci tándose para una 
fecha fija en su casa, á donde volverían 
ambos para comunicarse el resultado 
de su aventura comercial. 
Las dos poblaciones elegidas para 
realizarla crau de iguales condiciones 
y en las dos se verificaban grandes fies 
tas en la misma época, la más adecua-
da para la venta da los guantes. 
.luán, sonriente y lleno de esperan-
zas, abrazó á Pedro. Este triste y 
sombrío como siempre, devolvió el a-
brazo á su hermano. 
—¡Ganaremos muclio dinero, no lo 
dudes! 
—¡Quiéralo Dios! 
Y se separaron. Juan mirando aléle-
lo azul, purísimo, que presagiaba una 
feliz navegación. Sólo una nubecilla 
obscura se. destacaba en el horizonte. 
Era el único punto en (pie lijaba Pedro 
sus ojos. , 4 
I I I 
A p é s a r d e sus zozobras, que flnra-
ron tanto como la travesía, Pedro des-
embarcó sin novedad, y halló la pobla-
ción ardiendo en licsías. El gentío 
era inmenso, la animación extraordi-
naria, y todo hacía suponer que los co-
merciantes venderían tanto como pu-
dieran desear. 
Pedro se animó algo con el general 
regocijo: alquilo una tienda, después 
de observar con gozo que no había en 
toda la población guante r ía alguna, y 
se dispuso á abrir los grandes caiones 
en (pie su mercancía estaba encerrada. 
Abrió el primero y quedóse aterra-
do.- ¡Todos los guantes eran de lama-
no izquierda! 
Todavía abrigó la esperanza de que 
los correspondientes á, la manó dere 
cha estarían en los otros caiones; pero 
al abrir éstos con febril impaciencia, 
vió que su desventura era cierta é irre 
mediable. Por error difícil de expli-
car, habían colocado los guantes de la 
diestra en los caiones que Juan se lle-
vó, y los de la siniestra en los de Pe-
dro. 
—¡Ay!—exclamaba este en el colnio 
de la desesperación; ya tengo la culpa; 
yo soy responsable de la desgracia de 
mi pobre hermano, víctima de esta e--
qnivocación incomprensible. Yo le hi-
ce partícipe de mi mala suerte, por él 
solo hecho de realizar con él un nego-
cio á medias. Ahora se con-vencerá de 
lo funesto de mi estrella y de que me 
quejo con razón. Pero siempre, siem-
pre y en todo he de ser mas desgracia-
do qué é!; á. mí me han tocado los guan 
tes de la mano izquierda, la de la ma-
la suerte. 
Y hondamente preocupado en su 
desdiclia, cayó enfermo y culos deli-
rios de la fiebre veía que los guantes 
hinchados y vagando por el aire venían, 
á darle bofetadas. . , 
De milagro sanó, y convaleciente ya, 
pero débil todavía, embarcóse de nne 
vo con rumbo á su país, á. donde iba á 
llegar pobre y desesperado para encon-
trar all í 'segura mente tan desesperado 
y pobre como él á su hermano Juan. 
I V . 
F igúrese el lector la sorpresa de Pe-
dro cuando al entrar en su casa vió 
que Juan sonriente y con los brazos a-
biertos salía á recibirle. 
—Hermano mío, bienvenido seas, al 
ver tu tardanza en regresar temí que 
hubieras muerto. 
—¡Ay, Juan! Bien poco me ha fal-
tado para morir. Y tú ¿como estas.' 
—Muy bien, muy bien y contentísi-
mo. 
—¡Es posible! A peear de la des-
gracia. . . . 
—iQué desgracia? ( 
—La de los guantes. 
—¡Ah! Si, ¿la equivocación? Pero 
eso no ha sido una desgracia. 
—^Coiuo? 
qué? 
—Que la gente acudió al reclamo, 
que la novedad fué bien acogida, como 
grocedente de Paris, y que pocos días 
después no me quedaba un solo guan-
te. Cada uno de los vendidos me va-
lió algo mas de lo que me habr ían dado 
por cada par completo. 
Quedóse Pedro silencioso, y cuando 
Juan, halagado en su amor propio, 
creía que su hermano admiraba en si-
lencio el ingenio comercial que revela-
ba su rasgo, dijo así: 
—EstáVis to j tienes una suerte fa-
bulosa. 
Como todos aquellos incapaces de 
inventar nada, Pedro a t r ibu ía (i la 
suerte lo que era producto del talento. 
M i g u e l R a m o s C a r r i ó n . 
I O T A S T E A T R A L E S . 
— A l menos para mí. 
—No salgo de mi asombro: ¿los has 
vendido? 
—Todos. ¿Y tú? 
—Yo ninguno. Ah í los traigo para 
unirlos con los tuyos y venderlos j u n -
tos en otra ocasión. 
—Ya no es posible, porque yo los 
despaché Iodos. 
— Eso es el colmo de la suerte. ¿Me 
negarás ahora que eres el niiío mima-
do de la fortuna? Por lo visto, ¿el país 
á donde fuiste es tierra de mancosíl 
—¡Necio! Vo si que no soy HMIMO, y 
por eso, sin arredrarme ante las contra 
riedades, sé vencía las y hasta aprove-
chai las. 
- -Exp l í came lo sucedido. 
—Llegué al término de mi «fajé y me 
dispuse á la venta de la mercancía, 
cuando al notar la inesperada equivo 
cacióm me quedé atóni to. 
—Como yo. 
—Teníamos hechos todos los gastos 
para c! comercio y alquilada la tienda. 
—Como yo. 
—¿Que bacér? ¿Como s i l ir del e .vi-
promiso tilia grave y tan imprevistot 
Por lo pronto creí que mi desdicha no 
tenia remedio. 
—Como yo. 
Pero enmprendiendo que, si no lo te-
nía, era inútil desesperarse, me acosté 
y doran'. . 
— Yo me acosté y no pude cerrar los 
ojos. 
— A la mañana siguiente desper té 
con una idea luminosa: la almohada, 
como siempre, habi.i sido mi gran coíi-
sejero. Aquella misma tarde"eu todas 
las esquinas de las calles dé la pobla-
ción se hallaba n pegados grandes a-
nnneios que decían lo siguiente: 
GUANTEROJJE PARIS. 
l í i i i o v e c l a d ! ¡ U l t i m a j n o c l a l 
NOTAS Yr PESETAS. 
Con el tí tulo de "Correr ías por el 
mundo del teatro' ' se ha publicado en 
alemán un libro íirmado por Otto Fel-
sing, compuesto por una serie de cu-
riosos capítulos sobre actores, músicos, 
cantantes y autores. Del que dedica 
á lo que se hacían pagar las estrellas 
del arte del canlo y á lo que cobran 
hoy dia, vamos á extractar algunos da-
tos: 
Va en el siglo pasado no eran una 
cosa rara los honorarios exagerad í s i -
mos de las cantantes. La Mará cobra-
ba . ' 5 . 0 0 0 duros al año en el teatro de 
Hcriíri, pero queriendo mejorar quiso 
ir á Londres, donde á, más de los gas-
tos de viaje y estancia se le ofrecían 
12 , 000 duros, sólo por cantar unas 
cuantas arias en cuatro ó cinco con-
ciertos. 
Kl Pey Federico de P r u s í a le negó, 
sin embargo, el permiso, y la cantante 
se íingió enferma; pero el Monarca no 
se dejó burlar y mandó cuatro solda-
dos que la sacaron del lecho y la l l e -
varon al teatro donde había de estar 
detenida hasta que cantara. La Mará 
cantó, pero inmediatamente huyó á 
Londres, donde en catorce días gano 
U.Ooü duros. Por cada minuto de can-
to se hi/.o pagar 70 chelines. 
Por una temporada teatral de cua-
tro meses y por conciertos, recibió en 
Londres la famosa Angél ica Catalini 
55.ÜÜÜ duros, ó sea. 458 duros diario s 
y por sn cooperación en un gran festi-
val, la suma redonda de 2.000 duros, 
i'ero cuando por una temporada de 
conciertos exigió 240.000 reales, el pú-
blico londonense se indignó ante su in-
dolencia, y la estrellase t ras ladó á San 
IVtersburgo, donde sus exigencias se 
vieron mas que colmadas, puesto que 
por n n á ' s e r i p d e representaciones d u -
lante cnatnv ríféggg- %í*Q*Sp l.oOO.OítO 
reales: I2..>00 diarios. S¡;;sé' 'coyiijpiíra 
él valor del dinero enfoúce^y ali'or,. sd 
verá mejor lo exorbitante de é'st^'s ho-
norarios. La cantante fué bastante 
cuerda para retirarse de la escena 
cuando ya' su voz comenzó á decaer, 
y dedicarse á la enseñanza del canto. 
También la célebre Malibrán hizo un 
capital con su garganta. Kealfzó el 
año o4 una excursión á Italia (pie le 
valió 720.000 francos, cantando 1 SO no-
cües. En America sacó 1S 1.500 pesos, 
pero los ladrones la robaron, y de en-
tonces acá el reclamo ya¡ikee iifi''ñehi 
nunca de propagar la fábOlá^tfCí-^^bct 
en cuanto se I rata-, d'e''ciialqif-i,/A;j>V-S; 
1 relia enr<q>é:i.'ílláni;ilse'Sarah Eern-
hardt, ó 'Mihníe l iauck , ó cualquier 
otra cosa. 
Jenny L ind fué otra de las favori-
tas de la suerte. E l Czar le ofreció 
por una larga, contrata en San Peters-
burgo 58.000 francos mensuales. A la 
artista le pareció poco y pretirió irse á 
America siguiendo las proposiciones 
de Barnnm, el rey del bombo y el re-
clamo. En poco más de diez meses, 
subieron sus honorarios á 3.750,000 pe-
seta sv 
¿Qiié son al lado de esto las exigen-
cias de la Sembrich que cobra 1.500 ó 
2.000 francos por cantar un par de 
arias y cuatro cancioncitas? 
Adelina Patt i no se ha distinguido 
nunca nunca por lo modesto de sus ho-
norarios. En una excursión á Améri-
ca su empresario Mapleson le daba 25 
mil francos por función. A q u í lo ex-
traordinario no es tanto la suma que 
el empresario daba, como el que, á pe-
sar de ella, pudiera el hombre hacer 
su negocio. X sin embargo, era así, 
nabmndo noches de un ingreso exor-
bitante. Pero para ello se necesita 
la habilidad escepeional de su emprc 
sario para el manejo del reclamo, que 
en Aiiiérica es cosa punto menos que 
indispensable: tanto es así, que cuando 
la Patri, engolosinada por los produc-
tos que obtenía Mapleson, rompió su 
contrato y trabajó por cuenta propia, 
ios ingresos descendieron, y un con-
cierto en Nueva York sólo le produjo 
mil dollars. ^ 
Los viajes de una princesa del tea-
tro exigen más aparato inuchas veces 
que el de una verdadera priin esa de 
sangre real. La Patti viajaba por loS 
Hstados Unidos cu un tren especial 
compuesto de diez y ocho vagones. En 
el cuarto de baño abundaban los ob-
jetos y adornos de p l a t a ,«y las llaves 
de los muebles del coche-salón eran de 
oro macizo. 
Las cantantes antiguas dedicaban 
por lo menos seis años' á un estudio se-
vero del canto, y volvían de cuando en 
cuando á sus maestros para corregir 
los defectos y amaüer.imientos que hu-
bieran podido adquirir. Hoy la- cosa 
es mas breve y sencilla. En un caso 
y en otro las cualidades (pie exigen al-
gunos artistas no están en relación 
ninguna con la que merecen. Cuando 
el autor coiriparrt los 8 . 0 0 0 marcos im n-
su des del tenor Silva, un artista de 
segundo orden, y los 2 . 5 0 0 que recibía 
Moitke; cuando se sabe que Bismark 
cobraba como canciller del imperio 4 
mil quinientos marcos mensuales, mien-
tras que á una pareja de enanos se les 
pagaban 5 5 . 0 0 0 en un café cantante 
por media docena de canciones calle-
jeras, aparece patente la enorme dife-
rencia qué hay entre recomx)ensar el 
verdadero mérito ó pagar los caprichos 
de la muda ó del gusto corrompido del 
público. Los hombres serpientes que 
se exhiben en un circo reciben la mis-
ma paga que el ministro de Haeienda 
D e ú l t i m a , m o d a . — H a n obtenido 
favorable acogida los elegantes abani-
cos de pluma que con destino á la 
presente estación llegaron á L a Nove-
>l((d de los señores Blanco y Alonso, 
establecimiento situado en la fresca 
calzada deGaiiano, casi esquina ú San 
Rafael; y es porque el indicado abani-
co, á más de ser ligero, suave y de for-
ma originalísima, se vende en aquel 
punto con extraordinaria modicidad. 
Las muchachas acuden á L a Nove-
dad (liando necesitan guantes para 
teatro y recepciones, porque allí los 
hay de clase superior; así cono capri-
chosas cintas, encaies finísimos, som-
brillas, peinetas y otros a r t í cn los^ne-
cesarios para la toilette de una dama. 
Por algo acostumbran las niñas que 
van todos los domingos árla iglesia del 
Monserrate, al regreso, hacer una visi-
ta de inspección á la hermosa abani-
quería y tienda de modas parisien-
ses Novedad. 
L a s t e e s b u e n a s o b r a s . — M . Hole, 
pastor anglicano y deán de Kocheste-r, 
hizo no ha mucho un viaje á los Esta-
dos Unidos, de donde trajo un libro de 
memorias en el cual abundan las anéc-
dotas picantes y caracter ís t icas , como 
la siguiente: "Un comerciante de Chi-
cago llegó una mañana muy satisfecho 
á su despacho, y habiéndole pregun-
tado su asociado la causa de su don-
teíltcfj el honrado yarikee le respondió: 
••El médico me recomendó que hiciese 
á pie el trayecto que separa mi casa 
de mi despacho; he obedecido, y este 
paseo matinal me ha permitido reali-
zar tres buenas obras. Junto á una 
iglesia he hallado á una pobre mujer 
que tenía á un niño en los brazos y llo-
raba amargamente: le p regun té la cau-
sa de su pesar y me dijo que estaba 
desesperada porque el pastor no le 
quería bautizar á su hijo en vista de 
que ño k* podía pagar el duro que le 
exigía. En seguida he sacado del bol-
sillo un billete de Banco de diez duros 
y le he dicho á la infeliz que pagara al 
pastor y ine devolviese el cambio, lo 
cual ha hecho. A los pocos momentos 
ha vennlo para darme los nueve duros 
restantes; al acercárseme, lloraba aún, 
mas era'de agradeciniiento, ¿No ten-
go motivo para alegrarme? l i e enju-
gado las lágr imas de una pobre mujer: 
he puesto al hijo v.n condiciones de ir 
al cielo y he conseguido cambiar un 
billete de Banco falso, del cual 110 po-
día deshacerme de ningím modo! . . . . " 
' A M a n u e l C a r d e n a l . — L o s due-
los, con s^mperioya necesidad, privan 
mnciws ytíW»J< á-ht patviá: de aquellos 
Hi.josjqakíypueden' darle días de inmar-, 
(fesible gloria; y si es un principio re-
conocido que á medida que se progresa 
en el estudio y pracstiest de las armas, 
se evitan con más cuidado los lances 
imprudentes; es indudablo. que tr(l., 
señor Cardenal, que tantos y tan aven-
tajados discípulos cuenta en el subli-
me arte de Crissie y Cordelois, ha 
prestado un gran servicio á Cuba, ale-
j ¡ndo á sus bijos de lances que puedan 
traer consigo una desgracia, á veces 
infecunda.—El Marqués de Esteban. 
L a H a b a n a E l e g a n t e . — Nos ha 
visitado el número 4 del semanario (pie 
"diVige don Enrique Hz. Miyares. 
' i ' l í iPeri ieaios leído un hermoso ar: 
t(c\\\(í;'«Ufl'B^pPema • Volnptnosidad,' 
de Eulogio í l o r t a ^ y en la sección poé-
tica este endecasílabo de Chocano: 
"reflejados el cielo, el mar y el campo " 
Bar raqué le dice al autor de sus 
días; 
"vi en tu rostro el ful¡ror que diviniza 
al hombre que es virtuoso hasta la muerto." 
Cuanto á la parte ar t í s t ica , trae la 
copia de un cuadro de Decaise, " E l 
Enfermo," un retrato de la poetisa 
Martina Pierra de Poo, y otro del 
maestro de armas, Adolfo l ín leau . 
Y , por último, nos comunica que una 
casa editora de P a r í s ha empezado á 
publicar nna "Antología del Modernis-
mo Literario," en la que deben figurar, 
entre otros, Salvador Díaz Mirón y 
Enrique Hz. Miyares. Nuestra enhora-
buena á este último literato. 
• • L o t " s i g n i f i c a s u e r t e . — E l ori-
gen de la loíeria es más antiguo de lo 
que. generalmente se cree, puesto que 
ya estaba en práctica en tiempo de los 
romanos, que en sus fiestas saturnales 
dis t r ibuían billetes gratis á. los concu-
rrentes, «pie por este medio obtenían 
una ganancia considerable. Créese que 
el nombre, de " lo ter ía" derívase, del 
italiano lulfa. porque el jugador lucha 
con la fortuna y con los demás jugado-
rfis^y otros escritores dicen que sn eti-
mología proviene de la palabra alema-
na lof, que significa suerte. 
Lotería, según el diccionario de la 
Academia, es "una especie de rifa que 
se hace con mercaderías , billetes, dine-
ros ú otras cosas con autoridad públi-
ca," y con tal motivo algunos gobier-
nos extranjeros,.para subvenir á - l a s 
necesidades de sus naciones respecti-
vas, fundaron loterías ó rifas. En Es-
paña se introdujo en 1703. En 1811 se 
estableció la lotería moderna para ha-
cer frente «4 los gastos de la guerra de 
la independencia; posteriormente hubo 
la lotería primitiva, que cayó en desu-
so por las múltiples combinaciones á 
que se prestaba en favor de los jiigá-
dores< 
Para dar eará ter más legítimo á este 
juego, se puso en práctica el sistema 
de irradiación, que cayó en desuso pol-
lo complicado de su procedimiento al 
hacerse la designación de números pre-
miados que arrancaban ó derivaban 
del número premiado, y que dió lugar 
á múltiples combinadiones por parte 
de los especuladores, por loque íiié re-
tirado para volver al vigente. 
de Prnsia. Los dos tienen 
mensual 3.000 marcos. 
de sueldo 
G A N G A , 
Se alquila en $1S oro la cómoda casa Chávez uú-
mero S. La llave en Salud n. 131, armería, 6 informa-
rán en San Ju.m de Dios 8, bajos. 
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IGLESIA DE L A MERCED. 
El próximo domingo celebrará l l Arcbicofradia 
de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Je-
sús ansocoltos mensuales. A las siete en punto de 
!a maliana será la misa de Comunión general con 
cántiJbs alusivos, por la noche á las seis y cuarto los 
ejercicios de costumbre. 
924 d2-l al-1 
31. I . A r e h i c o í r a d f í i d e l S t m o . 
S to . d e l a S t a . L C a t e d r a l 
El próximo domingo 2 de Febrero celebra esta Cor 
pbláción Junta General extraordinaria á la una de la 
tarde en la S. C. del Iltmo. Caldldo. bajo la presi-
dencia del Delegado del Excelene.simo Señor Vice 
Real Patrono. Se suplica la asistencia á los señores 
hermanos. 
Habana Enero 31 de 189G.—El Secretario. R. O'fa-
rril. 919 . ^ 2d-l la-1 
"PARROQUIA DE MOXSERKATE.—Congre-
JL gacíon de S.m José.—Kl domingo 2 empe/ara la 
devoción de los Sjxtc Domingos con misa cautada á 
las 81 v el re/.o di .-pués de ésta.—El párroco. Ana-
cleto Redondo. —La camaaera, Asñiieion Memlive 
<!e Veyca 905 «2-31 d2-I 
QE VENDEN CUATRO COCHES DE AL-
^O'iailcr con sus caballos corrcspumlicntes v sus l i -
monériis-, todo en bueii estatln y muy en proporción 
se pueden ver todos los «lias por la mañana hasta las 
ocho, Aguila 145. i'lS d-'-l a2-? 
U N A A C C E S O R I A 
propia para escritorios ó estaldecimienlo, se alquila 
á precio mótlióo en la casa calle de Obrápfc n. 14 es-
quina á Mercaderes. . 820 d-l-liU a4-29 
F á b u l a . 
E L B A R C O Y B L R I O . 
De piedra, ya con exceso 
cargado un bart-ó, exclamó: 
••(-S(Ta posible que yo 
Hcvr d i pack'iK'ia este pcsol" 
E l rio dijo: "'¿Qué es esol 
Tú, que te quejas asi. 
¿cómo te olvidas de mí. 
cuando ves, por I5elcebii, 
que llevó el peso que tú, 
y además te llevo á t í?" 
E l mal propio es un dolor, 
man, ¿por qué se ha de olvidar 
que pueden otros canjar 
con dcsven(nr<( maj/or? 
Miguel Atjustíti Príncipe. 
Comparo el coíazóu de las mujeres 
á esas ca jas de sorpresa que se venden 
en las tiendas de juguetes. Apenas se 
las abre, salen de ellas diablillos de 
todas clases. 
Alejandro Bumas. 
E N 6 C E N T E N E S SE A L Q U I L A 
la casa Marina 10. con portal, sala, comedor. 5 euar" 
tos bajos, dos cuartos altos, cocina y pluma de agiia* 
En el n. 10 A está la llave ó informarán. 
730 4d-26 -̂ -27 
Q<e alquilan los altos de la casa Galiano 9 con en-
Kjtrada indepeniiienle, compuesta de /aguán, caba-
llerizas, 2 euartos entresuelos y en el alto sala, saleta 
4 cuartos, salón de comer, eocina. lavadero y otro 
cuarto en la azotea y (odas las comotK&útea necesa-
rias: la llave en la carnicería al lado, titfóctuun ea 
Calia 37 de 11 á 4. " 871 ld-30 4a-30 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S 
y caballerizas, se alquilan á precios módicos en la 
casa calle ile Obrapia n. 14 esquina á Mercaderes. 
821 ¿4-2!) al-L'fl 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
En cmuplhniéntp-jdelo que previene el articulo 24 
del Koglatnento, se cita á los señores socios para la 
Junta gejieval ordinaria que ilelíefn celebrarse el do-
midgo. 2 de febrero próximo, á las doce de la maña-
na . en los salones del Casino Español, con objeto ile 
dát ( lienta ile las operaciones realizadas por la So-
ciedad, duvante el ejercicio de 1895 á 9G. 
EFabauáj 24 de enero de 1890. —El Secretario, 
Juan A. Murfja, 
aS-Ul dív2í" Cta m 
S A S T R E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas á $ 8 
de Voluntario, id ? 
,, de casimir, id 15-90 
Camisas forma elcgantisima á precios sin compe-
tencia, LA MODEKXA. Obispo 115, entre Bcrnaza 
V Villegas. 043 aÍ5-23 E 
D O C T O R J . A . T R E M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS DE 11 A 1. 
TELEFONO 1672. 
a 15-30 E 
MANRIQUE 71. 
870 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como ü i s i ' k p s i a s , g a s -
T K A L G I A S , G A S T R I T I S , l - V A P E T E N C I A , 
D I C K S T I O X E S D I F Í C I L E S , EKÜI'TOS, 
Á C I D O S ' í í t C . 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 15 iilt t y m-3 E 
T icno ; i ra venta una remesa de 
calzado de estilos nuevos y fina ca-
l idad . E l calzado de E l i G A S I N O 
es.confeccionado con hormas espe-
ciales y materiales escoc idos, recul-
tando así elegante, c ó m o d o y du-
radero. Botieas y zapaticos finos 
para b e b é s . 
Hay a d e m á s , maletas, b a ú l e s , si-
llones y capas impermeables. 
Precios de s i t uac ión , es decir, ba-
ratos. 
ENGLIS ESPOKEN 
JLa C a n e l a , 
Es la corteza del-Cinamomo ó canelero de 
Ceylán, árbol de siete á once varas (lo altu-
ra con hojas oblongas, flores dioicas peque-
ñas y biauqüeeiuáa en panículas axilares y 
terminales. 
Todas las partes de este árbol exhalan 
un olor aromático .sumamente agradable; 
Con su corteza (pie es la canela, semita 
hemos dicho, se obtiene para la medicina, 
por infusión ó en polvo, un principio esti-
mulante. umebágÓgico; etc. 
Eli medicina debería emplearse exelusiva-
Inentc la canela Ceyláüj pero a causa de su 
alto precio, se la sustituye por la de China, 
que si bien abunda mus en aceite volátil, es 
menos suave y aromática. 
El análisis de la corteza de la canela da-
aceite volatilrlanino; mncila^a, materia co-
ii'i ante, acido cinaniónieo y almidón. 
Dé ella se obtienen para la peiliimeria, 
aguas destilad.is. .-ales, aleanlbr, aceites 
preciososj se componen jarabes, esencias y 
pastillas aromáticas 
De muí libra de canela se sacan más do 
fres dracHKis de aeeito esencial; pero como 
éste es muy estmimlu y rale hasta Ü© Iran-
cos la onza, lo lalsiiiean almnias veces con 
aceite de clavo. 
Para conocer si el aceite esencial de cor-
teza de cai.( la está íalLÜicado, se pone en 
agita clara, y, si es puro so va inmendiata-
meníe al londo, y en el caso eontiario so-
brenada. 
Para conservar este aceite se pone en ho-
tel!,is herméticatnenie tapadas. 
También se saca por destilación de la cor-
teza y de la raíz un aceite y una sal volátil 
ó alcanfor. 
Él alcanfor de la canela es muy blanco y 
su olor mucho más suave que el alcanfor or-
dinario; y es muy volátil y se iutlama con 
más prontitud y sin dejar residuo alguno. 
Todas las partes que produce la canela 
son útiles, esto es, la corteza, la raíz y tron-
co, los-tallos,, las hojas, las llores y el fruto: 
su olor es muy suave y muy penetrante. 
Este árbol es de la isla de Cevlán, se ele-
va á la altura de cinco ó seis metros, llorece 
en febrero ó en marzo, y conserva su verdor 
todo el año. 
Sus llores exhalan un olor tan suave y 
hasta tai punto difusible, que embalsaman 
la annóslera á muchas millas de distancia. 
De su fruto se saoa también por medio de 
la destilación un aceite volátil muy oloroso, 
y por la succión una especie de sebo que mi-
ran los indios como muy propio para curar 
las contusiones, fracturas y lujaciones y es 
el que nos traen en panes con el nombre de 
cera de canela. 
Su uso en la cocina es tan general como 
en las coníiterias y preparación de licores, 
aunque puede tener algún uso en ciertas 
circunstaneias. 
La canela de China, la de la isla de Fran-
cia, etc., solo deben emplearse en destila-
ciones. 
Gedeón cazador: 
—Veo pasar una paloma rabiche. 
¡Qué a legr ía! . . Apunto, disparo., ha 
partido el t i r o . . 
—¿Y la paloma? 
—¡También! . . 
C h a r a d a e n a c e í ó n . 
T E L E P 0 1 T 0 8 7 6 
0 119 . alt o-25 
E S P E C T A C U L O S 
T e a . t r o d e T a c ó n . — X o hay función 
T e a t r o d e P a y r e t . — C o i í i p a ñ i a de 
Roneoroni.—¡)e Mala Raza.—Baile Se-
villanas.—A las 8 . 
T e a t r o d e - A l b i s t j . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. l íuxens .—Función 
por tandas.—A las 8 : Alfvnsala V.uño-
Ir ra ó la Boda del Mocliuclo...—A lias 9 : 
Acto primero de Los Huyo notes.— A 
las 1 0 : Segundo acto tic la misma obra.-
T e a t r o d e I r i j o a . — C o m p a ñ í a s de 
Lancero.-: y Mclhtól'elcs—i^v.'^t 
A l a s 8. 
No cabe duda que la si tuación nues-
tra, es bastante apretada. E l que mas 
y el que meuos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó a la cuarta par-
te. Apesar dé todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el en-
fermo debe curarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
arreglará: Los que tienen fuertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de lá vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas,, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor B É á i c o l B r e a V e p í a l 
del Dr . González, que se prepara y ven-
de en la Botica de Sán José , calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampa-
ri l la . • 
La Habana es hoy el refugio de to-
dos los que han tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-
geres, todos los que padecen del peclio 
y de enfermedades de la sanare, que to-
mando Licor de Brea del DiC González 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas frias—que 
anucia Jo ver—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la BotieaVte San'Jo-
sé—calle de la H}\bana iuin i¿ 
u e n í r a n t o d a clase de medie 
— cios de ¡situación 
112 cn-
i pre-
C 126 a-d 2 £ E 
J e r o g l í f i c o , 
C u a d r a d o , 
+ + + + + 
+ + + - f - f 
+ + + + + 
+ + + +- + 
+ 4- + - f + 
Sustituir los signos por letras de rundo 
que resulte horizontal ó verticalmcnte lo si' 
guiente: 
I a Is'oníbre propio. 
2a Idem idem. 
3" En las-iglesias. 
4a Adjetivo. 
üa Bio de Asturias. , 
,JEnti'etenhn leu to, 
(Remitido por Juan Pablo.) 
SOLUCIONES. 
A l a Charada anterior: Lombardcro. 
Al Annuráma anterior: La Dolores. 






D I A R I O D E L A M A R I N A , r i u i ? o s 
A O Y E R T E M I i . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SKRTICIO T K L K G R A F R O 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A U . I O D E IJL MAIt lXA.-
H A B A K X 
rETLCC&CASCá. D E A N O C H H 
Ü A C I 0 1 T A L E S 
Madrid SI ds cueny. 
E L 1N F A S T A M A R I A f E R J ^ A 
pa salido dsl áiq^e, reparadas por cem-
phto sois ave-rías, el crucero I n f a n t a 
r í a T e r r s a . 
E L MiN.' I S T K O D E G R A C I A . 
Y J L ' i á T i C i A 
•Ha regrosado á Kadrid el Sr. ministro 
de Gracia y Jasíicia, conde de Tejada de 
Vaídoscra-
E L . M l X í S T R O D E U L T R A M A R 
Hoy ha despachado el ministro de Ul-
tramar con S. M. Ea Reina, pero no ha 
puesto á la. ñrma decreto alguno de im-
portancia. 
L A B E L I G E R A N C I A 
SI presidente del Consejo de Ministros 
en conversación con algunos periodistas, 
les ha dicho que sabe que el gobierno de 
los Estados Unidos ha hecho gestiones por 
medie de sus representantes en las nacio-
nes extranjeras á ñn de que se dirigiese 
a España una nota colectiva pidiendo que 
nuestra nación conceda á los insurrectos 
el trato de beligerantes, y no el derecho 
de belircranoia; pero que las naciones tc-
aas'han contestado al gobierno de "Was-
hington nesaüvamente. 
C A M B I O S 
No se han cotizado las libras hoy en la 
Bolsa. 
E X T E A t f J E R O S . 
Nuera York M de enero. 
L A C O M I S I O N D E L I M I T E S 
Dicen de 77ashington que la Comisión 
encargada de estudiar el asunto de lími-
tes de Venezuela examinó los documentos 
existentes en el departamento de Estado, 
referentes á dichas fronteras, y se agrega 
que enviará á su secretario á hacer una 
investigación en los archives españoles 
cen objeto de tomar cuantos datos sean 
necc-sarics para ilustrar la cuestión. Se 
asegura que el gobierno de Madrid facili-
tará todo lo conducente á dicho objeto, á 
pesar de que algunos hacen aseveraciones 
en un sentido contrario. Es posible que la 
Comisión se reúna este verano próximo en 
Londres. 
D E L A F R I C A M E R I D I O N A L 
E l exministro Ehodes ha telegrafiado á 
Madcira enviando datos sobre el arresto 
de Jameson, y defendiendo al Transvaal. 
L o s I>[STV11 B I O S - C O N T I N U A N 
S::;ún un despacho de Johanesberg 
cenurúan allí los disturbios y se espera 
que se llevarán á cabo muchos arrestos. 
L O D E A L I S 1 N I A 
Dicen de Berna que varios diputados se 
epenen á que se hagan más gastes para la 
campaña de Abisinia, y piden que se rexr-
nan las Cámaras. 
F K u r i T A r r o N 
E ] rey Humberto ha envía'do un despa-
cha de felicitación al coronel Gaüiano por 
su cem-; r t miento en Akisida. 
i X R Í L L A S T K E 
JUc: man c.e Pcnsmouth, Chío, que un 
- \ ccr.ociáo tajo el nombre de cc-
ronel Wilscn, ha reclutado hombres de 
di:"io estado para Cu':a. Ge sospecha que 
s:a '̂ n falrcficador conocido y la* autorida-
des : _ - : . r . \ : p r cerreo ordenes á la 
policía para que lo "cosquen. 
\1¿ • Id itpyoducvióii de 
••' "ni<¡t ic anieceden, con arreglo 
ai artSeitfa ,>L de ta Ley de Propiedad 
LA i 
í*i es c v h a ú o t ineon los d iversos 
•tegraukas que venimos viH-ibicu-
ile M a d i i d acerca de la d i s o i n c i ú n 
las a c t ú a l o Cortes se i r l l c j o la 
ovia i n d e c i s i ó n del g o f e i e m Ó . 
il,i>e (le u n a eúiest ío i ] v e n l a i l e r a -
fífie magnst'y de un proldc ina (¡ue 
ñ ire v a r i . í s s í d u c i e n e s , todas las 
iies o íVccen d i i i cu l tades se i ias . 
' lunto luirá un a ñ o que ejerce el 
[er el part ido eonservador y es 
lac iun a luo aiKHiiala y v io lenta 
r¡v;i. a í \ iendo. coiiio vi\"e. ;í ¡ner-
se a p r e s u r a á convocar C o r t e s que 
apoyen s i l p o l í t i c a y a que, i le o t r a 
suerte, le s e r í a punto menos que 
impos ib le ( lesarrol lar su p r o g r a m a 
y a p l i c a r sus procedimientos guber-
immentii les . N o impide es to que en 
mucl ios casos las Cor tes en que pre-
d o m i n a b a un part ido hayan dado á 
otro los medios de legal izar l a s i -
t m i c i ó n e c o n ó m i c a ó de s a l v a r g r a -
ves d i t i en l ta ídes del momento: estp 
lucieron los conservadores en apoyo 
del gobierno l iberal del Sr . S a g a s t a 
h fines de 1885 y lo'propio hic ieron 
los l iberales, en obsequio al part ido 
que dirige ei S r . C á n o v a s , en ISíH) 
y dara i i t e el af io ú l t i m o . P e r o es 
ev idente (pie ese estado de cosas no 
•puede prolonuarse mucho t iempo 
no y a en K.- i inua , s ino en u i n u ú u 
p a í s const i tuc ional , sin que s e í e s i o -
ni -u l iondameute los principios en 
que se insp ira e l r é g i m e n p a r l a m e n -
tario. V. 
Las a c t u a l e s . Cortes , e legidas en 
M a r / . o de 1803 bajo la d o m i n a c i ó n 
del part ido lus ionis ta , h a n hecho 
y a en obsequio del gobierno de! se-
ñ o r C á n o v a s cnanto razonab lemen-
te p o d í a ex ig irse de elias y a lgo 
m á s . H a s apoyado, durante largos 
meses, á un part ido, con c u y a s ten-
denc ias y procedimientos no esta-
ban ni p o d ú m estar c o n t ó r m e s ; h a n 
tenido, por imperiosas ex igenc ias 
del patr iot ismo y por ineludible im-
p o s i e i ó n de las c i rcuns tanc ias , que 
dar a r m a s á ese part ido eu contra 
de las ideas é intereses por ellas" re-
presentados y no cabe pedirlas (pie 
perseveren en u n a l í n e a de conduc-
ta (pie, s iendo a l t a m é n t e p a t r i ó t i c a , 
t iene otros aspectos incompat ib les 
con la ser iedad y el decoro, tan ne-
cesarios á las agrupac iones p o l í t i -
cas como á los indiv iduos . 
E l gobierno conservador, p o r s n 
parte , no puede menos de sentirse , 
mien tras subs is tan las Cor tes l ibe-
rales , intervenido , coartado y atado 
de pies y m a n o s por u n a tute la que 
t iene mucho de protectora y no me-
nos de a m e n a z a d o r a y host i l . V i v e 
a l d í a , s in l ibertad de a c c i ó n y c i ^ 
mo de prestado: no es posible que 
se res igne á con l l evar ex i s t enc ia 
tan l iumi l lanfe . 
D e s egu ir a s í Tas cosas. C o r t e s y 
gobierno o c u p a r í a n bien pronto los 
lugares opuestos que su respect i -
v a s i g n i l i c a c i ó n les m a r c a y t e n -
d r í a m o s p lanteado r n i d o s a m e i í t e el 
conll icto const i tuc ional entre esos 
dos poderes del E s t a d o . 
E s , pues, insostenible l a s i t u a c i ó n 
y en este punto todo el m u n d o es-
t á de acuerdo. P e r o no es tan l lano 
como parece reso lver el prob lema y 
basta, para demostrarlo , que es tu-
diemos, si(piiera sea l igeramente , las 
d i v e r s a s soluciones propuestas . 
¿ O b t i e n e el gobierno conservador 
el decreto de d i s o l u c i ó n de las C o r -
tes? P o r lo pronto se a f i r m a r á en el 
poder y a l c a n z a r á la fuerza que 
hoy le falta; pero ¿se h a b r á n s a l v a -
do con eso todas las di i icul tades? 
Brumo es hacer observar, an te to-
do, que los fusionistas v e r á n con 
disgusto v i v í s i m o que d e s p u é s de 
írranscuiTido u n a ñ o desde la s u b i d a 
de los conservadores a d q u i e r a n é s -
tos el medio de sostenerse a l frente 
de los negocios p ú b l i c o s cuando 
menos dos ó tres a ñ o s m á s , y a que 
no s e r í a conveniente y sí a l tamente 
per turbador estar procediendo á 
c a d a p a s o á elecciones generales^ 
Y a tenemos, pues, u n a d i t icu l tad 
de no escasa m o n t a p a r a l a d i s o l u -
c i ó n de las Cortes , sobre todo s i se 
t iene en cuenta qne el part ido c o u t 
servador e s t á y a bastante q u e b r a n -
tado por sus d is idencias y m á s a ú n 
por el n a d a l isongero é x i t o de s u 
g e s t i ó n en los asuntos de es ta is la . 
Pero existe n n a d i t i cu l tad m á s 
g r a v e . D i s u e l t a s las Cortes hay (pie 
e .euir en t é r m i n o perentorio otras 
nuevas , porque a s í lo ex ige t e n u i -
nantemeute la C o n s t i t u c i ó n . A h o r a 
bien, y presc indiendo del pel igro 
de v i v i r sin C o r t e s cuando á c a d a 
p;iso puede ser necesario su concur-
so: ¿es posible proeeder hoy s é r i a -
m «nte á u n a s elecciones generales 
en la i s la de Cuba . ' K l S r . C á n o v a s 
p a r c e (pie e s t á por l a a t i rmat iva j 
cree (pie cabe e legir los d iputados 
como se les e l e g í a en la P e n í n s u l a 
d u r a n t e la ü i i e rra c iv i l ; pero no en-
conrramos p a r i d a d en uno y otro 
eaMK pues eu la P e n í u u s l a el estado 
de g u e r r a a l c a n z a b a á pocas pro-
v i n c i a s y a q u í no l iay u n a sola que 
no se hal le en e sa s i t u a c i ó n exeep-
eional y en «pie no e s t é n s u s p e n d i -
das las g a r a n t í a s const i tuc ionales . 
No es fácil (pie nadie creyese e n l a 
s incer idad de unas elecciones prae-
t icadns en c i r c u n s t a n c i a s tan a n -
u u s ü o s a s ni (pie se a t r i b u y e s e l a 
g e n u i u a r e p r e s e n t a c i ó n de l a is la 
(ie C u b a á unos diputndos qne s ó l o 
p o d r í a n obtener sufragios en dos 
g i a i i d e s centros de p o b l a c i ó n . T a -
b;> Stkirala 'TOft, fi;i:es(os y e s c a n d a -
!o - i s eu t iempos normales , lo se-
HaB i :a< a';o; ¡i. cuando es de nece-
>!d;td ab>o!uta tener m u y en cuenta 
e l d ic tamen de los 
del 
p a r a las n u e v a s Cor tes . P e r o n i el 
poder e jecut ivo , u i el leg is lat ivo , n i 
todos los poderes del L s t a d o j n n t o s , 
p o d r í a n hacer ni in tentar s iquiera 
s emejante cosa. N i a n n r e f o r m á n -
dose l a C o n s t i t u c i ó n s e r í a adni i s ib le 
esa p r ó r r o g a de poderes, que des-
t r u i r í a e n su esencia el r é g i m e n p a r -
lamentar io y p o n d r í a en m a n o s del 
E s t a d o oi ieial la m á s a m p l i a de l a s 
facul tades de todo el E s t a d o , e l po-
der const i tuyente , de (pie todos los 
d e m á s poderes se d e r i v a n y que es 
g a r a n t í a de r e n o v a c i ó n y v ida e n 
las sociedades que, de otra suerte, 
d o m i n a d a s por un mandar ina to in-
mutab le , y regidas por representan-
tes de tendencias y asp irac iones de 
otros tiempos, v i v i r í a n en un a n t a -
g-onismo irreductible . P o r lo d e m á s . 
que los insurrec tos no t i enen go-
bierno, n i e o n s t i l u c i ó n ; ni puerto «le 
mar ." 
E s t o s comentadores r e p r e s e n t a n 
u n a o p i n i ó n m u y ex tend ida e n toda 
l a N u e v a I n g l a t e r r a y los es tados 
del centro, y no s e r í a e x t r a ñ o , s i la 
r e s o l u c i ó n pasase del S e n a d o al 
( d n u r e s o , el verla a r c h i v a d a por el 
C o m i t é . p o r un t i empo indet in ido , 
en v ir tud de la i u r t i u n c i a que el 
e lemento c o n s e i v a d o r b a r i a |MBSai 
en l a Cámara.77 
P,l Sr . Administrador de TTaeíonda 
de est.i [ m o v i i i n . i nos p.irticip-.i en árca-
lo P.. L . M . , que, el pl,l/.o p;!l:l l . l t i i i ; i 
bi l i tac ión de los bbros ttc cnincn io, ti 
no hay duda de (pie el e x p e d i e n t e ' imii /adu-nycr , ba sido pmrrogadtt.por 
s e r í a c ó m o d o p a r a a l u u n ó s C o b i e r - I ,•| I'^cmo. Sr. Frfewdetrtft Ccmu al n pe 
nos y p a r a ale-unos diputados. ! i i c ó n de d ic i .a Affmiwfetetfrtoirpwr el 
O t r a s o l u c i ó n se h a b í a t a m b i é n ite q m n e e d í a s a con ta r desde 
propuesto: la f o r m a c i ó n de un G o -
bierno nacional: pero los jefes de los 
d iversos partidos e s p a ñ o l e s la l ian 
dec larado de todo punto i rrea l i za -
ble. 
Q u e d a , pues, como ú n i c o medio l a 
r e t i r a d a do, los conservadores y la 
entrega, del poder al part ido l ibera l . 
L a v i d a legal de 
c inco a ñ o s ; las actuales pueden, por 
cousio-uient e, d u r a r hasta 181)8. E s -
t á n representados en su seno todos 
los mat ices de la o p i n i ó n c u b a n a ; 
han dado, por otra parte , esas Cor -
tes g r a n d e s pruebas de a b n e g a c i ó n 
y p r u d e n c i a y si se tiene eu c u e n t a 
el largo plazo de v ida (pie a u n les 
res ta , p o d r í a n a ñ a d i r á la g loria de 
h a b e r votado las reformas p a r a C u -
ba, la de ver las implantad-as en esta 
I s l a , como medio de ace lerar su pa-
c i í i c a c i ó n ó conseguido y a este her-
moso idea l . 
E s t a s o l u c i ó n t e n d r í a l a v e n t a j a 
grand í s i i vu i de e ludir , dentro de la 
ley, l a dit icultad de unas e lecciones 
generales eu C u b a y la no menos a-
•yuestro c o m p a ñ e r o en Ta prensa 
el s e ñ o r don E d u a i d o L ó p e z Bago, 
D irec tor une ha sido del p e r i ó d i c o 
L a TJni/ht LiiustiliiCKmal,, nos supl ica 
la p u b l i c a c i ó n de la car ta (pie inser-
í a s Corres es de : lanU)S <v| }úv ^ \ \ n ^ 
| Qomplacemos al s e ñ o r L ó p e z B a -
i go portpie a ello nos obl iga un de 
ber de c o m p a ñ e n s i n o . pero sin (pie 
sea l u i c s í r o auiuio intei venir para 
n a d a en los asuntos á que dicho se-
ñor se refiere. 
l i e aqui la carta* 
Sr. LK Antonio Corzo. 
Director de L a U n i o n C o n s t i t u c i o -
n a l . 
;dny señor m;o y c o m p a ñ e r o en Ea 
prens.i: 
A.I enc.uírarle de L a U n i ó n C o n s -
t i t u c i o n a l , (pac Inista boy, y desde 
l a renuncia presenmU.i por mi buen 
am:£'o el señor Cuui/.ak'z L ó p e z , lie 
d e s e m p e ñ a d o interinamente, el Exce-
l en t í s imo Sr. M a r q u é s de P i n a r «leí 
prec iable de insp irar á t o d o s l a con- ¡ Bfe, i"« comunico que venía, con usted 
l i a n z a í n t i m a en el inmedia to n l a n - ^ « J * ^ » ^ ^ « r e d a c c i ó n por usted 
nombrado, y que a ruedos suyos, del 
u y 
1 ver 
d i f 
con 
pueblo cubano , 
g a r a n t í a s de n-
teamiento de las reformas, acol ita-
das a q u í ]K>r todos los part idos , y 
c a d a d í a m á s necesarias . 
No se nos oculta , s in embargo , 
que e l part ido conservador.. ,se con-
s i d e r a r í a a g r a v i a d o por l a brovediaíl , 
do s u paso por e l poder, no menos 
que por las penosas c irennstane ias 
en que ha tenido que ejercerlo y que 
e l hecho de sobrev iv ir tas C o r t e s l i -
berales , e legidas en 1893, á n o a ñ o 
de gobierno de los conservadores se 
c o n s i d e r a r í a , con r a z ó n , v e r d a d e r a -
m e n t e or ig inal y peregr ino y se c i -
t a r í a como episodio curioso de l a 
h i s t o r i a del r é g i m e n par lamentar io . 
T a m p o c o podemos echar en o lv ido 
qne e l m i s m o s e ñ o r S a g a s t a encon-
t r a r í a no pocas di i icul tades p a r ^ s j ó 
b e r n a r con las mismas Cortes , que'' 
y a en 18ÍI4, por las d iv i s iones de l a 
m ayoría , provocaban frecuentes c r i -
sis, aunque es de esperar que e l p a -
tr io t i smo de todos a c a l l a r í a el c l a -
moreo de las p e q u e ñ a s pasiones y 
de los intereses de grupo. 
Nosotros , ten iendo en c u e n t a l a 
g r a v e d a d de las c i rcuns tanc ia s qne 
n o s rodean y los inconvenientes que 
presentan todas las soluciones, cree-
mos que l a m á s acer tada s e r í a l a l i l -
t in ia (pie acabamos de exponer: es-
to es, l a subida al poder de los l ibe-
rales y l a c o n t i n u a c i ó n de las a c t u a -
les Cortes . 
N o se ent ienda, por esto, que d a -
m o s preferencia á los f u s i ó n i s t a s 
sobre los conservadores , lo que se-
r í a c o n t r a r í o á los proced imientos 
á m p l í o s y á í a p o l í t i c a n e u t r a l de 
nues tro partido. Todos los gobiernos 
nos merecen iguales respetos , á to-
dos hemos de apoyar los con e n t u -
s iasmo y d e c i s i ó n y m á s en las ac -
tua les c i rcuns tanc ias . P e r o el pro-», 
b l e m a de l a d i s o l u c i ó n de C o r t e s es 
tan g r a v e , que nos c r e í a n o s en el de-
ber de a p o y a r a q u e l l a de sus solucio-
nes (pie, á juic io nuestro , presenta 
menos di i icultades y pel igros. 
mm u mimmiL 
S ó b r e l a p r e t e n s i ó n mani fes tada 
por a lgunos m i e m b r o s del Senado 
a m e r i c a n o de que se reconozca l a 
be l igeranc ia de los insurrectos c u -
Imn-'s. dice e l IfeeiNOf / W : 
••Pero hay (pie recordar qne n n a 
r e s o l u c i ó n semejante requiere el vo-
to del Congreso , y ah í el s en t imien-
to de los ni ienibros de los estados 
de N u e v a I n g l a t e r r a y del E s t e es 
s u m a m e n t e opuesto á m e z c l a r s e 
m á s en los asuntos extrangeros . E l 
representante Mr. 31c. C o l ! , d i p a t a -
do por los d is lr i tos de I L i r v a V d y 
do P.lack l í a y (no el S e n a d o r por 
F l o r i d a ) m a a i f í é s t a ahora m u y c l a -
r a n i e n t e q n e semejante r e s o l u c i ó n 
s e r í a inoportuna é i n j u s t i ü c a b l e . 
S i n e m b a r g o , dice con m u d i a <rraeia 
pue no le s o r p r e n d e r í a el reconoci -
mieuto de ta be l igerancia de C u b a 
desde el momento en que la sus-
p e n s i ó n de una e m i s i ó n de bonos en 
un mercado deprimido á causa de 
haberse asustado por e l t emor á una 
g u e r r a , p o d r í a dar lugar á otros te-
mores de l a m i s m a clase los c u a l e s 
s e r í a n par t i cu larmente pravec luwos 
b.ao el punto de v i s ta de l a h a b i l i -
d a d nacional en materias e e o n ó m i -
a n t i g i i o s ó l o respetaba m'r nombre, re 
s e r v á n d o m e cu la nueva redacc ión una 
plaza. 
No puedo aceptarla., IV^e,yoy con mis 
c o u q v a ñ e n ^ p . y como al, hacer la re 
;uititf$j.íi (^ebo-íTiH^arar que no me inne-
v^^l a mor propio, que juzgo en eMos 
casos más que en todos r id ículo , me 
corresponde asimismo m a n i t é s t a r las 
razones pol í t icas que motivan esta de-
termiriaciÓD. • , 
E n la reunión celebrada por l a J n n 
ta p irec t iva del partido la troche del 
s á b a d o 'Ja, el señor Santos (.in/anan 
dio lectura á nna earta en que el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Marqués de Apezte 
g u í a , nuestro digno jete, e b e d e c í e m l o 
•á.jftóviles de exquisita delicadeza, pre-
SttMaba renuncia de la je la tura, dos-
de aprobar todos los actos rea 11-
/adoSiC,(i'sn aj^emjía , y fundándola en 
esta mis imvá;qq( í ¡ l e ,obligaba el cuida-
do y defensa contra la iWuireec ió i i de 
los valiosos intereses (pie represenfa 
el ingenio Constancia. 
E l señor Santos Guzimui preced ió 
esta lectura de un p r e á m b u l o err que 
procuró llevar al ánimo de los concu-
rrentes, la conv icc ión de que la remin-
c í a t e m a carácter irrer/xablc, mlucieu-
do para, ello el peregrino argumento 
de haber sido telegratiada á E l Impar-
parcial de Madrid por el corresponsal 
de este diario en Cieufuegos, eu vista 
de lo cual propuso que de ella se diera 
cuenta en la Asamblea, cuando ésta 
pudiera, reunirse, y que ea el primer 
n ú m e r o de La Unión Constitucional se 
publicara con toda urgencia la carta 
de nuestro jete. " 
T o m ó la palabra entonces el señor 
Gonzá lez López , y exp l i có á los pre-
sentes cómo por el hecho de que un pe-
riodista, celoso de eumplir eon las n e -
cesidades de la información y notreie-
rismo, propios de su cargo, hubiera te-
legratiado á sn diario el contenido de 
la carta de renuncia, no podía supo-
nerse ese carácter de irrer«cable (pie el 
señor Santos G u z m á n ins i s t í a tanto en 
atribuirle, y añad ió que tampoco pro-
ced ía resolver con tales priesas dar 
cuenta de esta renuncia á l a A s a m -
blea, sin haber observado antes con 
respecto al jefe del partido, á quien 
t an to é s t e debía , aquellas acostum-
bradas y naturales fórmulas de corte-
sía que so emplearon, sin d i s t inc ión , 
con cualquiera de los vocales en igual 
caso. 
Los concurrentes, aprobaron, pues, 
la p ropos i c ión del s e ñ o r Gon /a lez L ó -
pez, que c o n s i s t i ó en a ñ a d i r (era lo na-
t u r a l , t r a t á n d o s e del s e ñ o r m a r q u é s de 
Apez tegu ia ) nombrar a n a comi s ión que 
f i e r a al Constancia á rogarle, encare-
cida, rei terada, sincera y nobleun nie 
desistiera de su deí i - rminac ión . R o l -
d ó s e el mismo a formar par te de ella, 
y con igual esponlaueidad caballeres-
ca se b r indaron ininediataniente c f 
s e ñ o r conde de Macur i jes y el s e ñ o r 
D í a z . 
Q u e d ó resuelto a s í . y l evan tada la 
s e s i ó n , el s e ñ o r Santos G u z m á n c o n t i -
n u ó insist iendo en «pie yo pub l i ca r a la. 
car ta renuncia, á lo cual me opuse t.er-
nnuantemente, porque v e n d r í a á es-
to r i i a r esta p u b l i c a c i ó n keeha cu el 
oi - ; ;no del pa r t i do , las nobles t a -
reas encomend idas á l a c o m i s i ó n de 
toa s e ñ o r e s G o n z á l e z L ó p e z , Macur i jes 
y D í a z . 
( y a e d ó e s t o ' a s í , y quedaron los co-
niisioiuidos en hacer el viaje al Cons-
tanda lo antes posible para c u m p l i r 
con su honroso cometido. 
A n t e s de ayer, de improviso , se me 
c o m u n i c ó el non ibra in ien to de u-; •!. 
s e ñ o r Corzo, para la d i r e c c i ó n de esta 
d ia r io . A ú n no han salido los comisio-
nados y esl inio ya que pm-den a!:o-
rrarse los "asios v las molestias del 
Como este es nu jefe, y signe s ién-
dolo, como á sus recomeudacioríes de-
bo en gran parte el puesto que hasta 
ayer o c u p é cu este periódico, dejo a 
usted con el señor Santos fiezuráo, y 
yo agradeciendo la deterencia del E . v 
c e l e n l í s i m o señor don Leopoldo Carva-
j a l , renuncio esa plaza que se me ofre-
ce de nna manera irrevocable. 
Siguiendo yo adicto al s e ñ o r mar-
q u é s de Ape/.tegma, sigo, pnes, atiba-
do al partí . ¡o (pie este, para mí, sigue 
presblieudo. 
EsjH'rando se su va d a r l a publicr-
dad de costumbre di o t a carta, (pe da 
su atento s. s. y compañero . 
E n r A i r n ó L ó p e z R a g o . 
H a b a n a 3J de eneró de bS'J.'i. 
EL SEÑOR CONDE 
Tiernos tcunlo el uiisto de s ; í t uda r 
eu os 'a red i 'aaou al señoi ' don ("ai los 
Coudí í , d r s í i n g n u i o y acredi tado co-
¡ a e r c i a u r c de J'ne-rto Reo , que des 
pn-'ís de haber penrtaii ecalo a l ^ i i n 
t iempo er.tre nosotros, sobe;taU.i por 
m s impor la i ih-s negocios, empu-ude 
viaje de regreso á ia isla hermana. 
Deseamos léü/ . t r a v e s í a a! s e ñ o r 
<1'a.'b.>. auradeciendole v i v a m e n t e su 
coi tca visi ta de despedtda 
E n t r e L a g u m l i a s y P i c g e s o 
E l C a p i t á n de caba l l e r í a . D . . l o s é 
G o n z á l e z Bernard con 32 movil iza-
dos de C á r d e n a s encoul ró el d í a L' 7 t u 
el c a l l e jón cu t re La.mimllas y Pttiigiti 
so las par t idas de Lacre t y otros cabe-
ci l las con los que sostuvo n ido coadu 
te, r e t i r á n d o s e cuat ro k i l ó m e t r o s orde-
nadamente s in abandonar, dos muer-
tos que l u v o y un her ido grave. 
A l fuego a c u d i ó la co lumna de .Ma 
r í a C r i s t i n a y o t ra s ecc ión montada de 
los movi l izados de C á r d e n a s , eu to ta l 
L í m n i o m b r e s que atacando al enenii^o 
le o b l i g ó á dispersarse, teniendo oi ros 
dos muertos una de i n l a n t e r í a y o! ro <lc 
c a b a l l e r í a y un herido grave de iu l an 
t ena . 
El enemigo (rejo cinco liombres y 
diez caballos muertos en el campo a 
bandouando diez y seis ubis con mon-
tura , suponiendo ¡leve heridos, que ha-
cen ascender á veinte los vecinos del 
t rans i to . 
D E A R T E M I S A 
Baeht m. da I8!)ó. 
C a n e l l a e n V u e l t a - A b a j o . 
A las siete de la mañana del Íi9 salí 
de la Jiabana eon (d (ieneral Caueba. 
a cuya bridada quedo incorporado 
l>ara operar cu esta ])rovineia é inlor-
mar aJ D i a r i o D E LA M a i í i n a de 
cuanto en ella ocurra. 
A' las doce llegamos á Guanajay, don 
de fué recibido con entusiasmo el bra-
vo general, al que a c o m p a ñ a n los he 
roes de X/io del ludio, 1'inhie.nla. Tan 
tina-, Ramón de la» Yagims, Paimarito y 
tantas otras gloriosas acciones en la> 
que el ^mnfadb Bata l lón de. Siman 
cas sostuvo á la altura en que ha es-
tado siempre el brillo de nuestras ar-
mas, dejando quebrantado al enemigo 
y hac iéndo le considerables bajas cuan-
tas ocasiones le hizo frente. A q u í es-
tán , pues, el coronel Segura; el Co-
mandante de E . M. Sr. fríe; el Capi tán 
de arti l lería Sr.Polaneo; el CapÍLan de 
la Guerr i l la do Simancas, D. Eructuo-
so Mendizába l : los ayudantes del Ge-
neral Sre.:* Alfonso Carrelía y J o s é Mi-
randa;td C a p i t á n D.. Ciri lo Ñ a p ó l e s , 
valiente guerrillero de Ta raza de co-
lor, (pie con las Escuadras s a l v ó la-si-
t u a c i ó n en'/(o-íYu.- toda, la brillante o 
ficialidad de Simancas; la l e g i ó n de 
h é r o e s que forman este B a t a l l ó n , qua 
en su inmensa mayoría ostentan eu e l 
p e c h ó l a C r n z .Hoja <bd Mérito Militar. 
A operac iones* 
Apenas l l e v á b a m o s seis horas en 
Guanajay, cuando ya el general Cane-
l la h bín procurado enterarse de la 
probable s i tuac ión del enemigo, deter-
minando (salir en su busca aquella 
misma noche,, paca e m p e ñ a r caanto 
antes el primer combate y hacer á Má-
ximo Gómez el na !mal saludo de cor-
t e s í a al entrar en la provincia. A las 
nueve de la noche, d e s p u é s de la co-
mida con (pie lo o b s e q u i ó el S r . Sope-
ña, emprendimos la niarcha. lle.íiamlo 
á Ceiba del A g u a á las doce, donde 
t e n í a m o s dos prác t i cos que nos lle-
varon á Vereda Nueva. C o n nue-
vos informes aquí de la verdadera 
direcc ión del cabecilla dominicano, 
contramarchamos launa Ceiba del A 
gna, d á n d o s e l e á la tropa café 
y continuando á las seis de la. ma 
ñaua hacia Ingenio Nuevo, donde, ,-e-
.uain noticias (pie conlirmamos a l l í , ra-
biase librado un encuentro la tarde 
anterior entre las coluinnas de los ^e 
nerales Linares y Aldecoa. y el u r a e -
so de la fuerza de Máximo G ó m e z , 
que huyeron á la desbandada, deiau 
(lo en el campo alunaos aroectea, uno 
d é l o s cuales, joven, de ojos a z u l o , bar-
ba, rubia y tinas facciones, iba a ser 
enterrado por los trabajadores de b i 
tinca á nuestra l legada. 
Como las columnas de Linares y A l -
decoa. cont inuaron la p e r s e c u c i ó n del 
enemigo, c! gi-neral Candi . ! deler:; 
ven;r á A r t e m i s a , c u m p l i e n l o asi «¡e 
paso bis instrm-ciones del General 
en Jefe y c o l o c á n d o s e en si t io een inco 
posa a d q u i r i r noticias de M a \ ; a i a ©Q 
mez y a( u d i r á atacarlo de ü eote (pie 
const i tuye hoy el mas v ivo deseo det i 
hé-roe de Nao <lcl Lt'llo. 
Continuamos, pues, en d i r e c c i ó n a i 
Artemisa, por Gaaas. donde almoi / ia 
ñ o l , " a i ubn*vo gener.tl Canella" y a l 
"héroe de Sao del indio. '" 
E l impor-tantisiaio refuerzo que coa 
la Keiiada de la br idada de l general 
C a n d í a , r eo íbeu las fuerzas- que ope-
ran eu esta p rov inc ia contra M á x i m o 
G ó m e z y Maceo, es reconocido por to-
dos y lia despertado v ivo entusiasmo. 
D e n t r o de laevcs momentos, á las, 
tres de la m a ñ a n a , saldremos para 
Guanajay, donde emprenderemos la 
p e r s e c u c i ó n de Anto t i io» Mav.eor que 
parece ha logrado e lud i r las columnas 
que lo_ rodeaban en la parte mas occi-
( le i i ta l de esta p i o v i n d a , y t r a t a de re-
gresar a la de. la Habana. 
Es probable (pie en Guanajay ericoa-
tremos a! general M a n a , (pie l lego i ioy 
a San A n t o n i y d e los B a ñ o s . 
A v a l a . 
D E G U A N A J A Y 
ÉiteeaSl de 2896, 
(POK COliRKÜ) 
Ea Artemisa d i v i d i ó d general Ca-
n d í a su columna-, viniendo aqui con l a 
mi tad y dejando la o t ra al coronel Se-
gura, con i i istruceiones. 
Encargado el general Canella de i m -
pedir d paso de Alacho, t o m ó todas las 
disposiciones para lograr lo v repar t ien-
do con vcnientemenie las fuerzas de que 
dispone, de N o r t e á Sur. 
E l genera] M a r í n no v ina á Guana-
j a y , como se esperaba, «por haber reta» 
bido not icia en San A n t o n i o de los Ba-
ñ o s , d d r e t r o c e s o de M á x i m o G ó m e z . 
101 ex A lca ide r e l ó r m i s t a d d M a r i e l , 
Sr. D . M a i i a n o Ah.-s.inco. $« ha puesto 
a las ordenes de l General Canel la . 
A Y Ai. A . 
Uñero 30 de 1S9G. 
Mi querido amhío. pséas noticias puedo 
coimimcarle, pues esta sciuana pariíce quo 
¡i» hhcrt.riorrs tierna iwea ŝ ana de bulla y 
esctirrem; el bulto cuanto pueócu. 
Ayer á las tres llenó, á esta capital la eo-
hmiua del vaJieule leuieute curouel híeñor 
Aldea, en cuya giierrüla üguua el tcnieule 
de \ okmLaiiüs de caballeriu de esta ciudad 
señor Ccssio, qne tan bravamente se es tá 
porUndo y a qnieu ea el úllimu faeno que 
so«Ui\ro.coa lo.s insurrectos le mataron dos 
magnilicos t-aiiallo.s. 
La coi mana trajo un prisionero negro. 
La uotteia sciisui iniial del día, es la pre-
sentación en el Mstiignffio dé un libertador 
de 1.0 anos. 
L a úlriiua lechona del cabcciba Amicva, 
rm deutisLa de esta cairltul, fué incendiar 
algunas de maquina:* (leí Acueducto de es-
ta capilal poi la alta razón p/itriotisnay 
de qiiliarle recursos al gohiorno, penj seguu 
vi-isioiies mas segura.s, fue por no haber que-
rido entregar el señor Ueyárich dos mil pe-
sos oro para comjnnr dentaduras postizas 
en los Estados Unidos, 
Han lenuinadü Las reuniones para nom-
brar los Jetes y auxiliares de las agrupacio-
nes de la luerzit Urbana y eseepto Pueblo 
Nuevo, donde ha de formarse otra agrupa-
ción por el gran número de adiados, ahi lo 
remito los nombres de los elegidos, eu las 
Lrea agrupaciones que no há publicado el 
Ü I A i U ü . 
.ACUITACIÓN 
1er. ,I<3Íe D. Juau Hernández Cejuela, 
' i " id I>: Domingo Pons. 
.'mis1 id. D. Lorenzo Zabala, D. Vicente 
Loren/.oy L». I-utninii scnespleda. 
Ausillares los. 1). Felipe Fontanills. D . 
Beninn*1 <..'alah:)irra y D.. José- Fons. 
Auxiliares 2os. I>. Automo Albareda, U . 
José Caeicedo y D. José Martínez Suarez. 
Vocal del ( J o i l s c J o de adjuiulstración y 
discipüua, D, Ijartolomé Pous. 
5'' ACRUPACIÓX 
leí . Jefe I ) . José (Jarcia Cinupa. 
'1" ' i d . I ) . .Manuel Fernandez Martínez. 
2os, id. D. Manuel Fusisr t>. R a n c i s c ó 
Condora y Boseh y D. Augel Calvo y Mau-
jaeo 
Auxiliares lo* D. Juan SuotaJiOy D. Josó 
Costal y D Lsiauislao Gareia. 
Auxiliares 2os. I>. Diego González, don 
.José R. Barroso y don Benito Al vare/:. 
Vocal del OnBMj« & a'lmüiislracióü y 
disciplina, don Manuel de la líiva. 
- . ()•' AOKl'l'ACUÓ'.V 
ler. Jefe IX Angel de la Fai tilTa. 
2" id. D Ricardo Gómez García, 
.'los. id. 1). José d e Franco y (>rri. don 
Pío Belbe y don Loreuzo Rodrigue/. 
Auxiliares los. D. Cosme García L n-rra, 
don Liuo Corllza y don Fausiino Cma vit. 
Auxiliares 2ns. D. Joa<pmi l l i n l o Goiucz, 
don Ulsicin í iernandez y don j u á n Falcu. 
Vocal d e l Cousejo de admmisu ación y 
disciidina, don SeraJin AJarunez-
Hiista la otra, sujo al'fuio. amigo, 
E l Corresijini.sal. 
De La Fr/dcrn id«d. i]^ F inar d«l i b o 
tomamos las si<:uientes noticias, (pie 
aunque de fecha algo atracada, comu-
nican sucesos (pie aun no se conoceu 
a q u i : 
Mv.ertos y her idos . 
So bace ascender por algunos á ffúin m'i-
mero los hcciios por la có '.mma d d f lcne-
ii<]i!c, al eneini.j,i), en los tres día.; do 
fUC'rO. 
,.. ; de i La po-
>e > Cau¿i o. 
L a T r o c h a . 
D E — F e b r e r o 1? de 1 8 9 6 . > 
fuerzas que hay allí y las laucbas cañone-
ras, se han cuidado de recibirlos á balazos, 
politicamente. Parece qua no les gustó tan 
eludiente recibimiento, y han desistido. 
V i n a l e s . 
Tres veces han querido los insurrectos 
probar fortuna en este poblado y tres veces 
han tenido que retirarse, porque las caricias 
que les hacen aquellos vecinos, no les gus-
tan. 
, Por los barrios de aquel termino, hay va-
rias partidiis chica*, haciendo daños, como 
hacen en todas partes las que esquivan to-
do encuentro con nuestras tropas. 
D e a l t a . 
lian sido dados do ¡Uta, cuatro do los he-
ridos en la acción de las Tairon as, curados 
• completamente. 
D e s e r c i o n e s . 
Según inlbrtncs que tenernos, las deser-
ciones en el campo insurrecto son tantas 
como adictos tuvieron en los pueblos al en-
trar en la provincia. 
Parece ser que el (juaicqne á que so cre-
yeron asistir LM les conviene, pues Sánchez 
Echevarría, Arizón, generales Luque, E c h a -
güé y García Navarro, no saben tocar bien 
los danzones y wals y su uiósica es muy pe-
sada. 
Ademan, han visto que los echan por de-
lante para carnada,'y no les gusta osa pro^ 
ferencia. 
L o d e G - a l a í r c . 
Sr^un vecinos que han venido de Gala-
fic, úii î do el día de ayer, se han sentido, 
dcscargruj de cañón y fusilería, por la co-
lumna del general F.chagüe. 
Todos los enemigos que estaban abriga-
dos en las maniguas y cañaverales, de los 
Ingenios Guácainaya, Dos Hermanas y Nue-
vo, fucion desalojados de ellas, quedando 
muchos muertos, heridos, prisioneros y re-
éogidos muchos caballos. 
L a n c h a c a ñ o n e r a . 
Paiece ser que algunos insurrectos fue-
.xm ;i tomar baños por el Gtianito, segura-
imuilc para el dolor de las piernas de tanto 
con cr, puro la lañclüi cañonera, hubo de 
mamiailos la receta de como debían tomar-
íoa y no les gustó, pues mudaron de domi-
cilio. 
P r e s o s p o l í t i c o s . 
lian sido puestos en libertad algunos in-
dividuos por no resultar his sospechas fun-
dadas. 
Nos alegramos, pues asi como al culpable 
debo castigarse, al inocente debo ampa-
rarse. 
E n el número de la inañaua de ayer, 
con él e p í g r a l e " L a C a m p a ñ a en Vuel -
ta-Abajo,"' hemos manifestado que la 
F á b r i c a do Tabacos el " Á g u i l a de 
Oro" ha facilitado p r á c t i c o s p a r a l a 
ex presada c a m p a ñ a , y como el hecho 
no ha resultado cierto, con gusto háde-
nlos la debida rect i f icac ión. 
h E L T A P Ó J l " J U L I A . " 
S e g ú n telegrama recibido por los-se-
fiores Sobrinos de Herrera, el vapor 
Julia lia sido puesto (i Üote, y ayer por 
la m a ñ a n a emprendió viaje para esta 
ciudad. 
Celebramos que se haya s a l v a d ó t-an 
hermoso barco y felicitamos por ello ú, 
la casa armadora. 
A y e r tarde se hizo á la mar con rum-
bo á Puerto Rico el vapor nacional 
Baldomcro Iglesias, conduciendo á su 
bordo veinticinco pasajeros y carga ge-
neral. 
P a r a Nueva Orleans sa l ió ayer tar-
de el vapor americano Aransas, condu-
ciendo siete pasajeros. 
E l vapor M. L . ViUaperde que sa l ió 
ayer para Santiago de C u b a y escalas, 
conduce á su bordo gran número de 
iornaleros, que van á trabajar en las 
lincas del departamento. 
Procedonte de Canning fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a la goleta aineri-
cada W. H . JIunkey, con cargamento 
de patatas. 
N 0 T 1 C I \ S J U D I C I A L E S . 
S U P É É S I Ó Ñ D E U N A S A L A 
Ayer cesó de funcionar la Sección tercera 
de la Sala de lo Criminal de esta Audiencia, 
creada por Real orden reciente, en virtud 
de haber cesado las causas que motivaron 
su fundación. En su consecuencia, los juz-
gados de que conocía ésta, que eran los del 
Pilar, Cerro, Bejucal, San Antonio y Jaruco 
pasarán á conocimiento de la sección segun-
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K O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S , l ' O R 
J U L I O l i O U L A V E R T . 
( C O N T I N U A ) 
Muy buen marino (es preciso serlo 
para d e s e m p e ñ a r la plaza de instruc-
tor cu una escuela naval ) , hombre cien-
tít ico, dotado de e s p í r i t u tranquilo, re-
posado, reflexivo como una l igara de 
geometr ía , no conoc ía nada del mundo 
y de sus preocupaciones, nada sab ía 
de la vida y de sus angustias. U n a 
mano caritativa, de la que en breve 
hablaremos, le h a b í a conservado al 
abrigo de las garras de la miseria. H a -
cía el bien porque t e n ía un corazón 
bueno: evitaba el mal porque t en ía un 
juicio sano. J a m á s h a b í a dejado caer 
de sus labios la palabra amor, que se 
parece á una graciosa sonrisa; sin em-
bargo, bien frecuentemente, en sus no-
ches de vigil ia y de trabajo, se había 
dejado involuntariamente l levar á va-
gos y dulces delirios, y se habla pre-
guntado: ¿ ^ c a s o la vida debe l imitar-
Be :: l estudio! 
JTasta entonces, la existencia que 
h a b í a tenido Gibert h a b í a sido dema-
Biadb triste. Con el pensamiento de 
que h a b í a sido hijo de un hombre eje-
enrado, de un asesino por consecuen-
cia; con la c o n v i c c i ó n de que era un 
s.'m- maldito, .m leproso, un apestado 
en medio de la sociedad. Gibert había 
liuido de ella. Todo lo que en él exis-
tia de ardiente, de p o é t i c o , h a b í a s e 
adormecido en vez de desarrollarse. 
Cuando l l e g ó á Dunes. sus ojos es-
taban ya un poco abiertos; había visto 
como la vaga luz de un reflejo., había 
sentid > como PJ calor beiiofico de un 
rn vode sol dia en que l ' vrrebn l f le 
dijera: - V u o t r ^ padre era inuc-.'-nte". 
A ; i .U'-v-ui;: -;i aima •!'•• un einn'jífe peso. 
]¡;:i,. i ;:do á '• i V'ÚÍM su ¡tima de 
U Ú eiioraje v»eso, h a b í a son^.'ido á la 
da, con excepción del segundo, que pasa á 
la primera. 
E i juzgado de Güines, adscripto á la sec-
ción segunda, pasa desde hoy á conocimien-
to de la primera. 
Quedan, pues, las expresadas secciones 
conociendo do los juzgados siguientes: 
Sección primera: Catedral, Guadalupe, 
Cerro, Marianao, Guanabacoa y Güines. 
Sección segunda: Jesús María, Belén, Pi -
lar, Bejucal, San Antonio y Jaruco. 
Los señores magistrados don Francisco 
Pampillón y don Francisco Noval y Marti, 
que formaban parte do la sección tercera, 
pasaran á la Sala de lo Civil. 
R E N U N C I A 
E l lltmo. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha admitido la renuncia, que del cargo 
de juez municipal suplente de Bejucal, pre-
sentó don Francisco Pita Bouza. 
NOMBRAMIENTO 
• Ha sido nombrado sustituto del Registra-
dor do la propiedad do Guanabacoa el L i -
cenciado don Alberto Cabrera y Casañas. 
T R A S L A D O 
Se ha dispuesto que mientras duren las 
actuales circunstancias, se trasladen al juz-
gado do Cienfuegos, el archivo y libros del 
de Cascajal ó AJvárez. 
APELACIÓN 
Dentro de breves días se veía en la sec-
ción primera do la Sala de lo Criminal do 
esta Audiencia, la apelación oída en un elec-
to á doña Concepción del Pilar Alvarez Ló-
pez, en la causa instruida en el Juzgado de 
primera instancia 6 instrucción do Guana-
bacoa, por explosión de un bocoy, que cau-
só la muerte do don Manuel González, espo-
so de la misma y en que ósta persigue el de-
lito de homicidio por imprudencia temera-
ria, exigiendo la responsabilidad civil de 
terceras personas. 
Dicha, causa se halla dentro dol período 
sumarial, de modo que la vista será privada, 
menos para la acusadora, que puede asistir 
al acto. 
•Llevan la representación de la interesada 
el letrado don Gonzalo Pcdroso y Mantilla, 
tion el procurador don Fernando López y 
Gómez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOY 
Sata de Jo Civil. 
Autos seguidos por don Elias Cortina 
contra doña Josefa Limendoux, en cobro 
de posos.—Iletrados, Dr. Camps y Ldo. 
Cuervo—Procuradores, Luis Mayorga y Vi-
llar—Juzgado de Belén. 
Don Enrique Bemírcz contra la Condesa 
de Casa Montálvo, en cobro de pesos.—Le-
trados, Ldo. Gniral y Dr. González Sarraui 
Procuradores, Sres. Valdés Hurtado y Ma-
yorga.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Lic. La Torre. 
JUICIOS C U A L E S . 
Sección 1' 
Contra Fermín Vega y otros, por robo.— 
Ponente, Sr. Pagós—Fiscal. Sr. L a T o r r o -
Defensores, Dr. González y Lanuza y Udos. 
Menocal y Aium—Procuradores, Sres. Val-
dós Hurtado. StcrJíug y Mayorga—Juzga-
do de Guadalupe. 
Contra José Costales y otros, por robo,— 
Ponente, Sr. Presidente—Fiscal, Sr. L a To-
rre—Defensores, Ldos, Mesa y Domínguez, 
Fonts y Guiral—Procuradores, Ldos. Ló^ 
pez, Sterling y Pereira—Juzgado de Gua-
dalujK). 
Contra Eusebio Vera, por hurto.—Po-
nente, Sr- Pagós—Fiscal, Sr. Latorro—De-
fensor, Ldo. Menocal—Procurador. Sr. Ma-
yorga—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2' 
Contra Francisco D. Valdós, por tentati-
va do hurto.—Ponente. Sr. Presidente— 
Fiscal, 6r. Villar—Defensor, Ldo. Martínez 
César—Procurador, Sr. SterHng—Juzgado 
de Belén. 
Contra Antonio González / otro, por dis-
paro.—Fiscal, Sr. Remlroz—Defensores, 
Ldos. Suárez Froiz y Nogueras—Procura-
dor, Ldo. López—.Juzgado de Jesós María. 
Contra José V. Córdova, por atontado.— 
Fiscal, Sr. Remírez—Defensor, Ldo. Cas-
tellanos—Procurador, Sr. Villar—Juzgado 
de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE lTháBANA. 
RECAUDACIÓN. 
Fesos. Ct<t. 
D í a 30 de enero de 1S0G. . $ 5G.G77 00 
COMPARACIÓN. 
E n enero de 189(5 $ 755.022 36 
I d . cuero de 1805 820.039 SO 
Menos en I S S C S 73.117 U 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Hemos tenido el gusto de volver á 
ver en esta casa á nuestro querido ami 
go el antiguo Jele de la s ecc ión de Má-
quinas clel D i a r i o d e l a M a r i n a , D . 
J o s é Tomé, que en los ú l t imos dias del 
mes de Noviembre del año próx imo pa-
sado, sulr ió un terrible aeeidente en 
un pié, en los momentos en (pie se ha-
vida; su corazón había latido y se. ha-
bía entregado ;i amar á Pierrebnl!'; pe-
ro é s t e le abandonaba. L a d e c e p c i ó n 
vino inmediatamento d e s p u é s de la 
s impat ía: demasiado pronto para que 
él hubiese comprendido lo que era 
amistad. 
A pesar suyo, Gibert t e n í a u n a mi-
na cargada en su corazón; una chispa 
d e b í a bastar para incendiarla y hacer-
la estallar. 
E s a chispa d e b í a caer de las pupilas 
de E v a de Merinval. 
L a primera vez que vio ti E v a , G i -
bert quedó completamente desvaneci-
do. S int ió una especie de fuego en su 
alma, parec-ióle qne un espeso velo que 
hasta entonces le había ocultado mis-
teriosamente la vida, acababa de rom-
perse de pronto delante de él . S in 
comprender nada de lo que sen t ía , ex-
per imentó el deseo de estar só lo para 
reflexionar. U n a vez sólo , a t o r m e n t ó 
su espír i tu; poro u o f u é entonces cuan-
do ad iv inó el amor. S in embargo, de 
seo ardientemente volver A ver E v a . 
E n cuanto á esta, d e s p u é s (le exami-
nar largo tiempo al salvador de su pa-
dre, había dicho simplemente, s in em-
barazo y sin apresuramiento:' 
—Me parece muy bien. 
E n la mesa Gibert se h a l l ó colocado 
enfrente de E v a ; el segundo d ía , á la 
hora «le la comida, ella observo que el 
joven aspirante no comía , pero que en 
revancha la devoraba con los ojos. E s -
te es un alimento como otro cualquie-
ra. E v a no se m o l e s t ó por la persis-
tencia de las miradas del joven, pero 
se ruborizó; Gibert v i ó su embarazo, y 
como ad iv inó su causa, no se a t r e v i ó á 
mirarla unís. 
E v a le a g r a d e c i ó esta d i s c r e c i ó n . 
A pesar de Gibert , sus ojos h a b í a n 
hablado, supuesto que. E v a se había 
turbado. E v a . la inocencia misma, ha-
bía i-ompreildido, adivinado una con-
fesión que el aspirante no pensaba 
ha-t rlA nunca. • 
Por la noche, ret irada en s u habita-
Haba trabajando, f r a c t u r á n d o s e é s t e 
de tal modo, que todos creimos s e r í a 
necesario la a m p u t a c i ó n del mismo. 
Conducido á la Quinta de Sa lud " L a 
Benéfica'*, y puesto bajo el cuidado del 
celoso director de ese establecimiento, 
D r . D . Hafael Bueno, este ilustrado fa-
cultativo tomó con tal e m p e ñ o la asis-
tencia del Sr . Tomé , que no solo ha 
conseguido el querido enfermo sa lvar 
el miembro lesionado, sino que en bre-
ve podrá despedirse de la maleta coií 
que so ayuda y quedar en aptitud de 
continuar prestando sus servicios á es-
ta Empresa , que lo cuenta en el nú-
mero de sus m á s antiguos y buenos 
empleados. 
P l á c e n o s hacer p ú b l i c a la gratitud 
del Sr . Tomé hacia, el digno, director 
facultativo de la " B e n é f i c a ' , D r . Bue-
no, y unir á las suyas nuestras felici-
taciones por tan excelente cura. 
Por la v í a de los Estados Unidos 
par t ió antes (le ayer para Europa , con 
el propós i to de fijar al l í su residencia 
en Barcelona, el reputado médico don 
J o a q u í n L . D u e ñ a s , a c o m p a ñ a d o de su 
apreciable familia. 
Deseárnosle feliz viaje. 
E l director de la fábrica de armas 
"Loave" de Alamania acaba de inven-
tar una pistola de repet i c ión que pue-
de enviar balas de 0(5 ra m 3t4 á una 
distancia de .'íOO metros. A d e m á s , se-
g ú n parece, se puede añad ir á e s t a pis-
tola un cepo sin necesidad de herra-
mientas, y transformarle t a m b i é n en 
carabina de cabal ler ía . 
M A I T R E A N T I F E R . 
Julio Verne es un obrero infatigable, 
que sin cesar a ñ a d e piedra sobre pie-
dra en el gigantesco monumento que ha 
levantado con sus obras en honor de 
la novela d idáct ica . 
Ahora acaba do publicar una nueva 
obra, IJÚS Marciíiillosas Aventuras ríe 
Anií/cr, y con seguridad que no será la 
úl t ima de la larga serie, que comenza-
da tan afortunadamente con sus Ingle-
ses en el Polo Norte y avalorada con tan 
gallardas muestras de su peregrino in-
gen o, forman uno de los m á s l e g í t i m o s 
y fundados t í tu los de gloria para la li-
teratura francesa. 
L a popularidad y renombre que hoy 
goza el insigne escritor, el f an tás t i co 
creador de imposibles, cuya exube-
rante fantas ía le ha llevado á cruzar 
las capas ntmósfer ícas hasta la luna, 
y á sondear los misterios de los pro-
fundos senos del mar con el Nautilus; 
á describir sin igual forma razas y 
p a í s e s , y á descorrer con potente ma-
no el velo de tinieblas é imposible con 
que se oculta el polo de nuestro globo, 
presentando" á'^l^^O^-del lector aque-
lla reg ión deséOnociM,1 ^qtíte)' c ú m u l o • 
de hielo y trabajos, con un hijo d e ^ e -
tá l i e s y materia c ient í f ica que "b.ga 
hasta el derroche, es verdaderamente 
justa , porque nadie h a sabido como él 
compaginar las asperezas de la ciencia 
con la belleza del arte. 
Otros han cultivado este dif ic i l í s imo 
g é n e r o de la novela pero sin alcanzar 
aí nivel en que Julio Verne ha sabido 
colocarse.—Marrynt, es pintor feliz de 
escenas marineras: Gustavo A y m a r d 
fotograf ía la vida n ó m a d a y el Vr'igan 
de piel roja; Maine Reíd se acerca m á s á 
Verne; pero da en sus obras .(J^n^a^P*]* 
valor al elemento ps ico lóg ica , y'Lanpiu, 
cuyo labor hov comi^fiJííií, aanHñ^ue ava! 
lora sus obvÁs^f í f f f t j í i ces rasgos, las 
plantea en tan inveros ími l terreno que 
la verdad de la acc ión desaparece, an-
te lo absurdo de la trama, sin que el 
encanto de la obra borre esa mala im-
pres ión . 
Jul io Verne, m á s e n c i c l o p é d i c o que 
ninguno, ha sabido saltar por enci-
ma de o b s t á c u l o s y dificultades, con 
el vigoroso esfuerzo del genio y domi-
nar la salvaje ingratitud c ient í l i ca , mo-
de lándola , cual frágil barro, en Jos 'mol-
des del arte bello. 
Quizá al trabajo del autor de Matías 
Sandorf se le d é menor importancia que 
en realidad t i ene ; 'qu izá á la novela di-
d á c t i c a se le considere un juguete al 
lado de la novela ps ico lóg ica; pero si 
difícil es llegar á profundizar los mis-
terios del alma, á definir deseos y á j u -
gar con pasiones, no menos dif íci l es 
encarnar la teoría c ient í f ica , que por 
carácter propio es dura y poco dúct i l , 
dentro del cuadro de acc ión de una 
novela. Crear un carác ter personifi-
car una pas ión , agrupar en su alrede-
dor personajes m á s ó menos afines al 
fin de la obra, es una empresa euyos 
elementos se adquieren en el bull ir con-
tinuo de la vida social, ó en el estudio 
del ser humano, en el aná l i s i s profun-
do de las pasiones, y en la o b s e r v a c i ó n 
constante de los actos que forman el 
fonda de la vida humana: crear un cua-
dro m á s ó menos veros ími l , pero cua-
dro de acc ión al fin y a l cabo, finjir es-
cenas de la vida y dar forma y calor á 
personajes, para envolver dentro de ese 
cuadro, toda una teor ía c ient í f ica , pero 
de manera que estrechos lazos unan en 
intangible maridaje la verdad de la 
ciencia, con la verosimilitud y belleza 
del arte, es empresa que no se lleva á 
cabo con e] estudio p s i c o l ó g i c o sola-
mente, sino que es necesario un caudal 
de verdades de orden cient í f ico . 
A s í el escritor d i d á c t i c o aunque sa-
bio arranque secretos á la viencia ava-
ro, con el trabajo profundo de su es-
tudio, no debe dar al olvido el conoci-
miento del corazón humano. 
A n t í í e r Pedro Servan-Malo es uno 
de los tipos mas reales que la pluma de 
Jul io Verne ha creado, y el cuidado es-
pecial que ha puesto en delinear las 
figuras secundaiias, avaloran la obra 
d i d á c t i c a con uní cucanfador estudio 
ps ico lóg ico . 
L a ant í t e s i s resplandece en toda ella. 
A l lado de la sed al oro, que arras tra á 
A n t í í e r á correr locamente de Saint -
Malo al islote del golfo de O m á n , de 
aquí á Loango, de Lonngo á Spitzberg, 
tras l a desconocida latitud de K a m y í k 
Bapi , contrasta con el d e s i n t e r é s de J u -
hel; la ruda figura del p a t r ó n de alta 
mar, borrascosa en la superficie y tersa 
en el fondo, con la inmutable y serena 
de G i l das Trogeamais, el dulce ex pa-
trón de la Encantadora Amelia, y A n -
tííer, Zambuco, Sauk y Ben-Omar , 
aunque dominados por el mismo senti-
miento son diferentes y a n t i t é t i c o s en 
las aspiraciones que les g u í a n . 
L a doble K , hermosa cerradura de 
la pétrea área. que. K a m y l k - B a j á escon-
dió su legado, es la estrella que g u í a á 
estos nuevos magos hasta e! ansiado 
B e l é n , el islote desconocido; el podero-
s o i m á n cuya coercitiva fuerza les arras-
tra en su vertiginoso viaje de circun-
va lac ión , tan rápido que el desconso-
lado Gi ldas no pudo conocer la tan de-
seada Cashah de Arge l , es el mismo pa-
r a todos: igual fin les g u í a , idént i co 
m o t i v ó l e s impulsa, la misma asp irac ión 
alienta: encontrar los cien millones le-
gados por el rico egipcio;—pero la sed 
aurífera que domina á Á n t í f e r , no es 
igual á la codicia de Zambuco,, ban-
quero tunecino, ni la codicia, de é s t e , 
que á pesar do ella no trata de enga ñar 
á su colegatario, corre parejas con la 
perfidia y mala f edeSauk ,n i el sombr ío 
y feroz carácter del egipcio, con el mie-
doso notario Ben-Oinar . 
Ant í f er busca por noble asp irac ión , 
viendo en los .miilltínes un premio a los 
actos'dCHíls ^ftdtfes y un hermoso lega-
^b*1 tíívra 'Jlibel y E n ó g a t e : Zambuco 
busca por el ])lacer de la avaricia , por 
la complacencia del avaro, deslumbra-
do por aquel rio de riquezas; y si ambos 
buscan lo que es suyo, Sauk no vac i la 
en llegar hasta el homicidio y la vio-
lencia para alcanzar un tesoro del cual 
se le ha desheredado. 
L a larga peregr inac ión de estos cie-
gos por la ambic ión , por el derrotero 
eme le plugo á K a m y l k - B a j á , y termina-
do con el bur lón capricho do las fuer-
zas g e o l ó g i c a s , forma la parte c ient í f ica 
de la obra, tratado magistralmente co-
íno .siempre sabe hacerlo Jul io Verne— 
Este_vjajiL.comenzado.en Saint-Malo y 
ter ini i^^^s^krtedQ^uaito en donde la 
is la J u l i a exiAie^ B&"una^fl<kcripeión 
geográf ica de diversos p a í s e s , pintados 
y descritos con una verdad y seguridad 
que enamoran y salpicado con multitud 
de episodios que encantan. 
L a originalidad de la idea, q u i z á s 
despierte algunas ambiciones en los fu-
turos tiempos, y cuando la lenta emer-
s ión do la is la J u l i a se haya verif ica-
do, y su suelo sea accequible á la plan-
ta humana, no fal tarán Zambucos y 
A n t í f e r s , qne le busquen esperando en-
contrar la significativa s e ñ a l do, K a -
malyk-Bajá . aunque tengan (pie unirse 
en indisoluble lazo con T a l i s m a Z a m -
buco. 
E l B a c h i l l e r C a r r a s c o . 
c íón , E v a pensando en Gibert le vol-
v ió á ver c o n t e m p l á n d o l a , y se rubori-
z ó otra vez; luego hizo sus oraciones y 
se acos tó; durante su s u e ñ o su pensa-
miento le bi/.o ver aquella mirada que 
p a r e c í a decirle: "Os adoro!" 
A la misma hora, y por su parte, G i -
bert se decía que d e s p u é s de dos d í a s 
que se encontraba en Lor icnt , no ha-
b ía pensado a ú n en ir á ver á la Her-
mana Ursula . 
—¿Cómo me he olvidado de este im-
portante asunto? se p r e g u n t ó cándida-
mente, p r o m e t i é n d o s e ir á Lor icnt el 
próx imo «lia. 
— E l din siguiente v o l v i ó á ver á 
E v a , y el viaje á L o r í e u t fué olvidado 
a ú n . 
S i n embargo, un notable cambio se 
operaba en el joven. Instruido por el 
amor, ese maestro divino, a p e r c i b í a s e 
de que basta entonces se h a b í a vestido 
como un colegial y no como un hom-
bre; fué m á s cuidadoso de su persona, 
y gracias á los vointieinco mi l francos 
de rierrebuff, pudo efectuar una me-
tamorfosis completa en su aspecto y 
en su traje. 
G a n ó con esta m e t a m ó r f o s i s ? A 
nuestros ojos no, porque creemos que 
la sencillez es la suprema elegancia 
del hombre, y sobre todo, del marino; 
pero á los ojos de E v a puede ser 
que sí . 
Ona noche Gibert se h a b í a alejado 
d é l a casa de campo, y absorto «en sus 
pensamientos g a n ó ed lugar m á s soli-
tario^ el m á s aei identado y el m á s 
obscuro del parque. L a noche era so-
berbia y convidaba á la o r a c i ó n , al 
amor, al reeog imien ío : enando Gibert 
p e n e t r ó en las sombras del bosque, 
s i n t i ó que una mano so posaba en su 
espalda. V o l v i ó s e vivamente, y v i ó 
cerca de él un homl í fc de aira cs iatu-
r a á quien no piulo íecot íocep, porque 
á pesar del calyirde la esiaci^n. el des-
conocido se iiiantenia mislvi iosamen-
te embozado hasta los ojos en una an 
cha capa. 
E s c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D i a r i o de l a M a r i n a 
Madrid S de cuero de 1S0G. 
¡Quién creyera, q u i é n pensara, qu ién 
podía ni adivinar que h a b í a m o s de 
I X . 
R E V E L A C I O N E S E X T R A Ñ A S 
—Gibert ! dijo la a p a r i c i ó n con voz 
grave, huid pronto de esta m a n s i ó n 
maldita, en Ja cual nunca debisteis ha-
ber entrado. Si p e r m a n e c é i s en ella 
m á s tiempo, sos perdido! ¡En nombre 
de vuestro padre, huid mientras es 
tiempo, desventurado! O s e n c o n t r á i s al 
borde de un abismo. S i l l e g á i s á amar 
á E v a de M e r i n v a l ^ e s t a p a s i ó n só lo 
será regada con W e s t r a s l á g r i m a s , y 
si E v a os ama, os c o n d u c i r á á los dos 
á l a desgracia, a l deshonor, acaso á la 
muerte. E l hijo de Gibíu't el ajusticia-
do, ahorcado en la plaza p ú b l i c a , ¿pue-
de esperar nunca dar su nombre á la 
h i ja del conde de Merinval el millo-
nario? 
E l hombre de l a capa d e s a p a r e c i ó 
antes de que Gibert hubiera vuel v de 
su sorpresa. Q u i é n era ese ho^ore 
que conoc ía tan bien sus secretos? H a -
b í a cre ído reconocer l a voz de Pierre-
fuff; pero estando el Halcón sobre las 
costas de Inglaterra, no p o d í a ser el 
cap i tán . 
Gibert se i n t e r n ó i n ú t i l m e n t e en la 
espesura siguiendo las huellas del des-
conoeido. D e s p u é s de emplear una lar-
ga hora en buscarle, se dejó caer sobre 
un banco, rendido de fatiga. 
Aquellas palabras: ''Si l l e g á i s ú amar 
á E v a de Merinval," eucerraban para 
él toda una reve lac ión . 
— ¡ E s , pues, amor lo que experimen-
to por E v a ! se dijo consternado. 
H a s t a ese. momento, en todas las o-
casiones que h a b í a pensado en la se-
ñori ta de Merinval, no h a b í a sentido 
m á s que gozo. E n esta vez s e n t í a de-
sesperac ión . E s c a p ó s e una m a l d i c i ó n 
de su pecho, dirigida á la inexorable 
fatalidad, al pasudo ifuc ahogaba su 
porvenir en un c írculo vicioso, á ese 
pasado que no e n el suyo y riel cual 
era v í c t ima . Ku ese ainmento de supre-
ma angustia l l e g ó casi, s iu recordar 
que su padre era inocente del crimen 
qudarnos sin Teatro Real en pleno in-
vierno, cuando m á s necesita el públ i co 
de esa d ivers ión , y d e s p u é s de haberse 
defendido (el Real) heroicamente, sin 
cerrar sus puertas, á pesar de ir poca 
gente, en é p o c a s verdaderamente eala-
mítogás! Pero así h a sucedido, s e ñ o r a s 
mías , que cuando menos se piensa áe 
arruina un empresario; y por lo visto, 
cuantos lo son del Real salen muy mal 
librados. Dias pasados, y á propós i to 
j^de esto, recordaba oportunamente nn 
colega, que desde el a ñ o 1S50, en que 
abrió sus puertas el regio coliseo, y á 
pesar de la p r o t e c e ó n que le otorgara 
el conde de San L u i s , ministro de la 
G o b e r n a c i ó n entonces, quien puso al 
frente de la empresa á don Leonardo 
de Santiago y Kotaldi , comisario regio, 
oí negocio no fué bien, y en la tempo-
rada siguiente fué preciso variar de 
sistema: el segundo empresario fué don 
Fernando ü r r í e s , zaragozano, adine-
rad í s imo , que no e s c a s e ó gastos ni sa-
cri l idos, para concluir por perder gran 
parto de su fortuna en la empresa. 
Otro tanto le s u c e d i ó al s e ñ o r Caba-
llero del "6az, el cual se ret iró sin una 
peseta; el s eñor Robles fué ¡gua imence 
desdichado; no «ligo nada del señor 
Velasco; la ruina del s e ñ o r Rovira es 
reciente y notoria, as í como la del con-
de de Miohelena, que á fuerza de dis-
gustos perdió a d e m á s la vida. Sin sa-
lud'y sin dinero há l lase boy el úlrimo 
empresario señor Rodrigo. ¡Mala som-
bra tiene el Real! 
E n íiu, ello es que, insist/iendd los 
coros y la orquesta en qne se les pa-
gara en d ía ?ijo, y como no hubiera di-
nero, no fué posible llegar á un acuer-
do E l tenor Stagno t a m b i é n rec lamó 
su crédi to , y el teatro se Ira cenado; 
¡toatro que como lie dicho, no- cesó de 
iinuíiODur ni cuando el có lera , ni en los 
dias niérS aciagos «le la revolución! 
¡CuánSv.s familias quedan sin sus tentó ! 
Es to o* lo más sensible del caso. 
Hay, sin enibargo. esperanzas de 
que la clausura cese. De las cnuo pro-
posuaones presentadas en el concurso, 
la que ha parecido más conveniente ha 
siflo la del señoi Zozaya, (pie ofrece 
cumplir los compromisos contra ídos 
por la anterior empresa; pero es ei ca-
so que l-Hinlnén este nuevo empresario 
tropieza con senas dificultades. S e g ú n 
parece, de todo cieno ahora la culpa la 
•orquesta, que Insiste en-la pre tens ión 
do cobrar lo que el empresario anterior 
le ha quedado á deber, y. a d e m á s exi-
gen dichos profesores que sí*, les pague 
adelantada una quincena; total- que á 
estas fechas no se sabe si el teatro de 
la ópera reanudará ó no sus tareas. L o 
que fuere sonará . Has ta ahora, los ins-
trumentos de m ú s i c a son los que no 
quieren sonar. 
E n el teatro E s p a ñ o l se e s t r e n ó d í a s 
pasados el melodrama en tres actos, 
arreglado del francés, por don .José 
Francos R o d r í g u e z y don F é l i x L lana , 
titulado JVl judio polaco. A u n q u e ese 
g é n e r o ha pasado de moda., toda voz 
que'el gusto del públ ico no va por ese 
camino, ello es que dicha obra, arreglo 
do una de E r k m u n Chatr ian , ha obte-
nido "buena suerte." 
E l p e n ú l t i m o lunes so puso en escena 
en el E s p a ñ o l Lo positivo, que como sa-
ben las lectoras es un admirable arre-' 
glo que hizo don Manuel Ta-mayode la 
comedia de L a y a 7vcrf?ícJo6. E s t a no-
table producc ión e scén ica , qne contie-
ne inftuHás bellezas de pensamiento y 
deforma nunca cansa, y se aplaude 
cada vez más . L a i n t e r p r e t a c i ó n esme-
rad ísiina por parte de M a r í a Guerrero 
y de Mendoza, Conato y Oai'si, 
E l bajo de arriba, zarzuela en un 
acto estrenada en í l s l a v a , g u s t ó mu-
chís imo. L a letra es de don Emi l io Sán-
chez y Pastor y la m ú s i c a de don Ru-
perto Chapí . E l argumenlo, grac ios í s i -
mo; h iparte lírica muy inspirada, gra-
ciosa^ elegante, sencilla. 
S a l o m é N u ü e z Y T o p e t e . 
Funciones dispuestas para hoy, sá-
bado: 
Payret.—El drama en 3 actos, JJc 
Main Raza, puesto en escena por la 
C o m p a ñ í a de Roncoroni. E l baile titu-
lado Sevillanas, á cargo de la s e ñ o r i t a 
Narvaez. A las 8. 
. Albisu.—Compañía de Buxens: F u n -
c ión por tandas.—A las 8: Al/onsa la 
Buñolera.—A las 9: Acto primero de 
Los Hugonotes.—Alas 10: Segundo ac-
to de la misma comedia.—Los domin-
gos y d í a s festivos cuatro tandas. 
Trijoa.—Empresa Pubillones.—Los 
que h a b í a pagado con Sil martirio, á 
arrojar un anatema sobre la desgra-
ciada v íc t ima. 
— ¡ N o puedo ser dichoso! e x c l a m ó ; 
y bien ¡desgrac ia á todos, desgracia! 
Y l loró, maldiciendo á ese hombre, á 
ese desconocido que con diez palabras 
h a b í a turbado su dulce quietud. 
Sin embargo, era preciso tomar un 
partido. 
— Y o amo á E v a , se dijo; yo, misera-
ble de mí, oso elevar mis miradas has-
ta ese ánge l de pureza y de candor! 
Pero si llegase á hacerle una confes ión 
a l g ú n día, las primeras palabras que 
s a l d r í a n de mi boca d e b e r í a n ser és tas : 
"Os he e n g a ñ a d o , os he mentido; yo no 
me llamo Márini; soy Gibert , el hijo 
dol ajusticiado..." 
Qué har ía ella entonces...? 
Se e s t r e m e c e r í a , v o l v e r í a la cabeza 
con horror y me d e s p e d i r í a sin piedad. 
Debo, pues, huir, olvidarla. H u i r é . 
Pero, ¿por qué la casa de Merinval es 
una m a n s i ó n maldita? Si el desconoci-
do no era Pierrebuff, ¿tiu ex traño , otro 
hombre que no es el c a p i t á n del Hal-
cón, conoce, pues, la historia de Su fa-
milia y de sus secretos? E n fin, quien 
es el mismo Pierrebuff? 
E l d í a siguiente, á la hora del al-
muerzo, Gibert c o m u n i c ó al conde $u 
proyecto de dirigirse á Loricnt . E s t e 
se apresuró á poner su carruaje á la 
d i s p o s i c i ó n de su joven amigo, pues 
una especie de intimidad e x i s t í a ya 
entre el conde y sus dos h u é s p e d e s . 
Pero durante el almuerzo E v a había 
observado á Gibert , h a b í a visto el 
semblante inquieto del'joven marino y 
su palidez y o ído su voz ligeramente 
temblorosa. U n a mujer que ama, raras 
veces se e q u í v o c a y nada se lo escapa: 
cierto desorden, imperceptible, pai'a 
cualquier otro, en la toHeltc de (libert. 
fué para ella un indicio de que éste, 
h a b í a pasado una noche de insomnio. 
E l infortunio es acaso uno de los ma-
yores atractivos del hombre para la 
lAinceros y Mefistó/cles.—Guarachas y 
canciones. A las 8. 
Nota;—El domingo, var iada función 
por la tarde. E l jueves i n a u g u r a c i ó n 
de los Cuadros Vivos. 
E l Señor de Bobadilla, }ugu.ete cómi-
co estrenado el jueves en A l b i s u tiene 
una trama poco ¡riLeresante y chistes 
(pie no rehuirán, por que no brotan (leí 
d iá logo e s p o n t á n e a m e n t e sino que es-
tan ineruslados en la prosa, á macha 
martillo. Toño se reduce á un vejete 
Tenorio, á quien confunde el marido 
con un comprador de p a s t e l e r í a s , e l 
novio con un sastre, la prometida con 
un médico, y la criada con un cape l lán 
de monjas. E n ese juguetillo se con-
dujeron perfectamente el Sr . Buxens, 
la señor i ta L lanca y el S r . Vi l larreal . 
L a misma noche ofreció en Payret la 
C o m p a ñ í a de Roncoroni la divertida 
comedia E l Señor Cura, en la que se lu-
cieron en primer térmiim. la S r a . C a -
lle, en la escandalosa Petronila y 
el Sr . i ienavidesen el méd ico de cam-
po D . Ruperto, interpretando ambos 
sus papeles con arte y naturalidad. 
Cuanto al Director de la Compañía , 
no caracter izó ni medianamente el ti-
po de Menéndez , para el que le faltan 
muchas condiciones imprescindibles. 
¡Zapatero, á tus zapatos! ¡D . Luis , á las 
comedias francesas é italianas y aban-
done las genuinamente madr i l eñas ! 
E l joven Castillo e x a g e r ó hasta no 
poder más al lila de Juunito, prodi-
gando las cai»las. las carreritas, los 
trope/oneii-. y e x j u e s á n d o s e con voz 
gangosa y frases ininteligibles, para 
conseguir-aplausos; procedimiento que 
no deben emplear los actores c ó m i c o s , 
celosos de su arte. Lo gracioso no de-
be traspasar los limites de lo grotesco. 
Los S í e s . A Icón { E l Señor Cura) y l a 
Sra . Garc ía {])' Ecolásttcn). trabajaron 
á'conciencia , procurando que en sus 
palabras y en sus actitudes resplande-
ciese la verdad monda y lironda. 
Terminó el e s p e c t á c u l o con el baile 
e spañol L a Madrileña, p e r í é c t a m e n t o 
ejecutado por la a í r a y e n t e Conchita 
Narvaez. 
Tacón abrirá sus puertas el p r ó x i m o 
domingo con una C o m p a ñ í a de Zar-
zuela dirigida por el primer bajo don 
Daniel Banquens. La obra elegida 
para la función inaugural es E l Rey 
que ftahió. L a luneta y entrada por 
toda la obra sólo cos tarán 50 centavos 
y los palcos del segundo piso $L. ¿Có-
mo se explica que durante, estos d í a s 
de crisis e s t é n abiertos todos los tea-
tros de. la Habana? Exigencias del es-
t ó m a g o ó sea la lucha x)or la existen-
cia. ¡Ojalá que los actuales empresa-
ríos no vean malogrados sus esfuer-
zos! 
Desinfecciones verificadas el día 29 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
E n e r o 3 O . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T K D U A I , . 
2 hembras,, blancas, legítimas. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, legitimo. 
J E S U S M A R I A . 
No hubo. 
C.UAl")AI ,UPB. 
1 hembra, negra, logítim^. 
1 hembra mestiza, natural. •; -^-^ 
PILAR 
1 varón; blnnco, legitimo. 
ORKRO. 
1 hembra, blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S . ¿ 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
O A T K Ü R A L . 
Genoveva Díaz, Habana, negra, 35 unos, 
soltera, H. de Paula. Cáncer. 
No hubo. 
B K L É N . 
J E S U S M A R Í A . 
Don Sel-opio Ramos, Badajoz, blnnco. 23 
años, soltero, 11. Militar. Tisis. 
mujer. Sed desgraciado y seréis anuido* 
es easi una axioma: axioma en loor do 
la mujer, porque glorifica en ella las 
m á s nobles cualidades del alma. 
E n fin, d e s p u é s del almuerzo, en f ini-
to que Gibert montaba en el carruaje 
para dirigirse á L o r i e n t . E v a rehusaba 
con dulzura á-su madre el salir á dar 
un paseo, y se retiraba á su h a b i t a c i ó n . 
Cuando estuvo sola, no murmuró m á s 
que estas dos palabras, exhalando u n 
profundo suspiro: 
— E l sufre!... 
¿Había hablado su corazón? .No. poro 
ella se preguntaba por q u é y cómo G i -
bert era (desgraciado: l l e g ó á decidirse 
á intentar consolarle, p i d i é n d o l e l a hi-
eiese part íc ipe de sus pesares y de sus 
dolores; formó el proyecto de d erra mar 
un poco de b á l s a m o en las heridas dol 
hombre valeroso que con peligro de s u 
vida había salvado al S r . de Merinval . 
Afirmada en su reso luc ión , E v a so 
propuso aprovechar la primera o c a s i ó n 
de hallarse sola con Gibert para pro-
vocar una confidencia. 
E n Loricnt Gibert no encontró á sor 
Ursu la , quien h a b í a ¡do á Kantes por 
ocho d í a s con motivo de un jubileo. 
Como Gibert quer ía .absolutamento 
verla antes de alejarse de Dimes, apla-
z ó sn partida por el mismo espacio do 
tiempo. 
Oidio d í a s transcurrieron sin uno 
E v a pudiese poner en planta su pro-
yecto, s in que llegara $ explicarse, por-
qué Gibert liacía todo lo .po.sibíe por 
evitarla, hasta por huir de ella. 
Merinval y Delmona habían Dotado 
ai ün el cambio operado en Giberc. 
Ambos hab ían interrogado ai joro-ri 
marino con in teré s y d i screc ión . E s t o 
babí-v atribuido su preorupac ión . bu 
contrariedad, á la persona cuya ausen-
cia de liOrient aplazaba i mi oh ni da mon-
te su mareha. 
—]S'o e s t á i s bien aquí en nuestra 
1 cotnpañín? ]ó dijo la condesa. 
—Ui i ! sí , sioiera. ncm el tiempo de 
mi licencia va á espirar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - F c i j r o r o r d c i i 
Don Victoriano Ollizarra. Ldgto&o, blan-
co, 20 años, soltero, Hospitar Alilitar. 
Tisis. / 
Don Manuel Paradel.i, Orense, blanco.'20 
año» soltero, 11. Mük.w. Ti.-ris. 
Duift Carmen I)ia¿. Ftabaña, 




Vicente Ce-ra, Hahai 
Hañi lqr .c 55. Tétanos» 
Sabina $<?¿réra. i 
Ores > v tóu 
de i.utal. 
a, ncírro, 38 días. 
Insutieieuoia de! agujero 
P I L A R . 
r i ?u :n rtarroto. Habana..nc^a, 27 af.os, 
*f.i>:tcra, Estobar nuiuero S5. Álccciou car-
Jul ián ranuona. Habana, mestizo, 1 día. 
ilaiquOs González 8. Asfixia. 
lhn\ M.iiui'ji Ai.iuuo. Oviedo; blanco, 70 
aíins. sulleio, Quinta de Gaiciui. Ti¿:s pul-
monar. 
Dmi Aii'onio .lisiueíu, Santander, blan-
co, soltero, Quinta de Gaiciui. Lesión orr 
gánie . i 
Vicente Laza, Habana, negro, S días, Sa-
lud l .n Té tano infantil. 
I»oñ.. ('arlota M. Morales, Tciacmz, 
blain a. 00 años, Velazquez uinuero 1S. Ar-
leiiMUiitna a^uda. 
D.'iM.Mana K. Heinamlez, Habana, ídan-
ea díaSj Hospital luimero 27. Lu ie i i l i s 
aíruda. 
iinalia, Hlaneo. [labana, blanca, 
tuda, estancia Uuena Vista. Tu -
b v II 
I*»:, líamón Ibidri^iu;/;, Ila!>:iiia. hlaooo, 
5'; ..¡.i s, uüáo , Cíuballo núiueru ü. Tuber-
•sulusiá. 
R E S U M E N . 
N.ioimienins. - 9 
]\lai»mmnios 0 
Déíuocióoés 17 
G A C E T I L L A . 
C O L E G I Ó D K S E Ñ O I Í I T A S . — l í e t omon-
dniiius á los padres de lumilia el que 
con él titulo de Nvestta SénQt'ft fiel tia-
¡rrildó (Jotitzón ((cJesúx tiene estableei-
db la i lustrada S i . i . M a n a Loreto 
3>uaite. v iuda dy Massiuu, eü la calle 
do la Merced número 45. 
l]u aq^úel instituto se inculcnn la mo-
r a l y ios principios religiosos junto con 
nna esmerada edueaeiou y los m á s fi-
nos modales, laeilitandose prospectos 
á las nersonas que los deseen. 
Como el plantel es de estudios pre-
paratorios para todas las carreras, se 
cuenta con un n ú m e r o de profesores 
competentes y acreditados en la ense-
ñ a n z a , como v. y g". 
l i e i i g i ó n y dogmas, l i l i . P P . Paules; 
( iraiuatica y Compos ic ión , D r . S. Pul-
ga rón; Geograf ía é Historia, S i . E . Ro-
yo; L e c t u r a y E s c r i t u r a , S r a . J . Mas-
siou; M ú s i c a y Canto, Sr . L . Casarie-
go; .Bordados y Labores, Srta . J . Fer -
nande/; A r i t m é t i c a y Cálculo , S r a . L . 
Dua i t e ; F i loso f ía y Lenguas Ant i -
guas, D r . E . P u l g a r ó n ; I n g l é s , F r a n -
c é s é Italiano, Sr . J . López Saúl ; D i -
bujo aplicado á las Labores, S r . E . 
l ioyo. 
Por úl t imo, secunda á la Directora 
en sus tareas, la inteligente Sra . J u l i a 
]Uas¡siou, viuda del que fué distingui-
do escritor, 1). Aurel io , Mitjans, euyii 
p é r d i d a a ú n lloran los amantes de l a 
L i t era tura . 
P E R R I T O S D E L U J O . — N o se trata 
du perros de vil metal, sino de un mi 
n ú s c u l o representante d é l a r a z a ca-
nina. 
E n la ú l t ima e x p o s i c i ó n de perros 
celebrada en iNueva Y o r k ha obtenido 
el premio mi perrito japones que atien-
de por ¿h/Acs A-/ y que es sin duda el 
m á s bello ejemplar de su raza. 
Sukosld lia pertenecido al Mikado. 
Tiene quince pulgadas de largo y no 
pesa m á s de tres libras. S u pelo es 
suave como la seda y e s t á rizado con 
l a mayor elegancia. 
E s t á tasado en 1.500 duros y lia sido 
comprado por una de las m á s ricas 
propietarias de Minnesota, q u é puede, 
por su inmensa fortuna, permitirse el 
lujo de tener perritos tan caros. 
E L R E M E D I O P E O R Q U E L A E N F E R -
M E D A D . — L e e m o s en / / ¡Secólo: 
— j l ' a p á , c ó m p r a m e un tambor! 
—No, que vas á hacer mucho ruido 
en casa. 
— M i r a , papá , te prometo no tocarlo 
m á s que cuando duermas. 
U N C A N C I L L E R S A N T O . — V e n t u r o s o 
Pdsniarek. Esto le reservaba ¡a suer-
te. Los Pieles Hojas le han liecho 
santo, sin duda para compensarle de 
no sei lo de la d e v o c i ó n del emperador 
de Alemania. 
E n las nberas del P a r a n á , en el 
B r a s i l , ciaste una tribu de Pieles Po-
jas, convertida al catolicismo por los 
misioneros e s p a ñ o l e s . 
Es tos lian e n s e ñ a d o á sus d i sc ípu-
los, a d e m á s de las m á x i m a s cristianas, 
nlguuas nociones sobre los p a í s e s de 
Furop:! y sus gobiernos. 
U n d ía les dieron una conferencia 
sobre Alemania y Hismarck, 
A q u e l l a buena geste se e n t u s i a s m ó 
«le tal modo con el canciller de hierro, 
que para honrar á Bismarck de un 
modo s ingu lar í s imo , decidieron colo-
carle en el número «le los santos. 
A l efecto enea ig a ron á un artista 
de los suyos que pintase un retrato 
del grande liombre y le colocaron en 
Ja ( apilia (pie l iabían construido. * 
L a ind ignac ión de los misioneros fué 
tan grande como inúti l . 
A pesar de sus protestas, los Pieles 
pojas c o n t i n ú a n adorando á Üan Bis-
mardt con el mayor fervor. 
I N C E N D I O S E N M A N A G U A Y B E J U -
C A L . — L a s vistas de los destrozos he-
chos por los rebeldes en estos flore-
cientes pueblos, son las que se exhiben 
en la actualidad en el acreditado pa-
noi aba Expos ic ión Imperial, al que a-
rude todas las noches numeroso uú-
blico, ansioso de enterarse de cuanto 
oeurre en la actual guerra. 
E l repugnante grupo de plateados, 
puestos en barras y liedlos prisioneros 
per el teniente Sr . Nove, atrae ta aten-
c ión de los visitantes. 
L a entrada só lo cuesta veinte cen-
tavos. 
V A C T N A . — Hoy, sábado , se adniinis-
tra en la Sacr i s t ía del Pi lar , de 0 á 10. 
l í n la de J e s ú s del Mcnlo. de TA a M . 
M E J O R A S . — A l í r u n a s de imjiortancia 
i&tentan infrodueir en las lamparas 
e l é c t r i c a s , los propietarios del .-l>/«a-
titídor Lumínico Mofiao. fine tanta con-
currencia atrae al Parque Central to-
daa las noches, en vista de la decidida 
protecc ión que el públ i co dispensa á 
dicho i .ajcetacido.. - • gratis. 
Cuando la v i s ta qne se exhiba se 
disuelva para aparecer otra y otra, co-
mo se trata de conseguir, entonces la 
d iver s ión t e n d í a algo de maravillosa 
y pintoresca- que le dará nuevos en-
c.ntos. Sabemos asimismo que se han 
a' j j a i r i d o ingeniosas figuras de movi-
mii-iito. 
I r al Parque de Isabel TI , arrella-
narse en un s i l lón de metal y entrete-
mu se con el Anunciador L u m í n i c o de 
la azotea del G r a n Teatro, es la supre-
m.i ffetií i id para chicos y grandes. 
A S O C I A C I Ó N C I U A N Á D E S O C O R R O S 
M r i i o s . — H e aquí la Junta D i i e o t i v á 
electa para 1800, s é p t i m o ano de su 
fundación . 
Presidente: Migu^J de J . P a m í r e z . — 
Vuvpresidente; Antonio Casado.—Se-
r i t ur io : T o m á s López Ortega.—Vice 
Secretario: Abraham López Ortega.— 
Tesorero: J o s é Pena Pereiras.— Vice 
Tesorero: Antonio Saiitallucia.%.. 
Vocales: .Manuel Nuza, Federico 
I b á ñ e z , Teodoro Oener, Candido Olí-
vela . Antonio Casado liico, Gervasio 
R o d r í g u e z , Servando Soiis, Antonio 
Duniuiguez BomaH, J o s é Nonuerola. 
Bernardo Colero, J u a n \V . Quintana 
y A - u s t i u Vilas. 
" Suplentes: Kamón F e r n á n d e z , Mau-
•icio Ibañez , J o s é F c n e r , Manuel A y -
mencli. Antonio R o d r í g u e z y J o s é 
Cuartas.^ 
Presidente de la Comis ión de I l a -
cieuda. Miguel Fernandez.—Colector: 
J o s é de J . Ramírez . 
U N D E S A F Í O A L U S O . — 
POI una T a l por Cual Uaiuáda Lola.. 
«IIM; á los dos lia expriuiiild y lia c n g a ü a J o , 
uno y otro ¡jatiu al'oi(.uii.ulo 
p i o m u í v o n una recia, batahola. 
L a cui^lióu ÍK iMiu-lvc por si soh; 
nía*, para i|tíe el honor «incdc ven.!;a<lo, 
amibos de los dos Imi concertado 
un i ludo ú Ireiuia pasos, á pistola 
Disparan cou el aliua cutre los dientes; 
y pálidos después como difuntos, 
se palpan, y oslán vivos los valientes. 
¡Ya está el honor a salvo . y comen juntos! 
D e este modo, leclot, si-son dec.entcs,_ 
awegla.ii los rarones sus asuntos. 
Manuel Jiménez Aquino. 
R A S G O D E V A N I D A D . — U n individuo 
encneiitru en la calle á un vendedor de 
per iód icos que se lia metido reciente-
mente á acomodador de teatros. 
— ; C ó m o te va en tu nuevo estado? 
— M u y bien: siempre he cre ído que 
no había nacido yo para el periodismo 
sino para el teatro. 
ífico Cuerpo ie 
d e l C o n i e r c l o n ú m . 1. 
E S T A D O demostrativo de los ingresos j egresos del 
mes ilc Diciembre de 1895. 
I N G R E S O S 
Saldo del mes aulcrior 
C A S A S D E S E G U R O S . 
S u b v e n c i ó n mes de D b r & . . . 
S U S C R I H C I Ó N P Ú B L I C A 
Mes de Diciembre 
Entradas eventuales. C o n -
sejo de disciplino. E n t i a -
da de 10 bombero» etí '5 de 
Diciembre 











E G R E S O S 






M A T E R I A L D E L P E U S O X A L 
Uniformes 
Dietas de -Bomberos . . . . . . . 
T E L É C H A F O S . 
E n Iretcu inmuto 
Adiiuisiciones,, 
Jornales 




Lavado de mangueras . . . 
Combustible 
Material sanitario 
E S T A i i I ' I .M 11 N 111 C K N T R A L 
Ali]niler 
Entr'cteniraicDto 
Enseres y limpieza 
Alumbrado 





E K K C T O S D E E S C R I T O R I O 
C o m i i é 
Jefatura 
Detall 
Consejo de d i s c i p l i n a . . . . . . . 
Servicio general 
Gastos de cobranza 
Gastos mcDore» , 
Imprevistos 
Destacamento del Cerro 
Enlretenunicnlo dcstacamen 
lo del Vedado 
Cambio de piala á oro 
Total de gastos 

















$ '531 G5 
65 50 
ta 75 













1$ i .ssilos 
C R O N I C A K B L H i l O S A 
D I A 11 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado l i a I'nrilicacióu dcNtra. 
Se í iorx 
E l Circulnr está en Ntra Sra. del Pilar. 
S:m Ignacio y san Cecilio obispos y mártires, y Sta. 
Uncida, virpeu, 
San Ignacio, obispo y mártir, el tercero que rigió 
la Iglesia de Antioqula. después de San Pedro Após 
tol, en l ^ p e i s e c u c i ó n de Tr-ijano fué condenado alas 
bestiag, y después por orden del mismo emperador 
conducido preso .1 Roma, donde en presencia del Se-
nado fué cruelmente atormentado y después echado 
á loa leones, los cuales cotí sus carras ie áevoreron 
haciéndole verdadera victima de Jesucrislo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes. E n la Catedral la de Tercia i las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. D ia 1?.—Corresponde Tisitar á 
la Reina de lodos los Santos y Madre del Amor Her-
moso eu san Felipe. 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José PuÜdoy 
Arroyo.—Audiencia. 
S A L A DK L O C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Migue! l i l i . 
Masíislrados. —Don Ricardo Diaz Agcro.— 
Neptuno, D" 2. 
Prcsidoulc: Don FraiiCisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
Magistrados: Don Francisco Noval y Mar-
tí.—Neptuno, 114. 
SALA DK LO C R I M I N A L . 
SECCIÓN m í MERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mea-
do Figucioa.—Consulado, 14(i. 
—Magistrados: Don Kicardo Mava y Lago. 
Prado, 11. 
Dou Juan Valdés Pagcs. —San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados do Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Mariauao, Guanabaooa y 
Güines. 
SECCIÓX SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrado;: Dun Emilio Navarro OcUote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. O'Facrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén, Pilar, Hejucal, San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 1 
Don Rafael Mayda^án.—Reina 34. 
Don Juan F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús Mana 21. 
Dou José A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número 01 Vedado. 
TUlllUNAL CONTENCIOSO 
Presidente; limo, señor dou Josó Pulido. 
—Audiencia-
Magisirados: dou Emilio Navarro Ocüote-
ao.— l lábana 5$> 1 
D. Mifnuel Vías Ochotcco—Genios 2. 
. Diputados Provinciales: don Miguel í1. 
Vioudi.—Obispo 1(>. 
Don Femando de Castro y Alio. Obrapía 
S U P L E N T E S 
DonJuan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin.—Drauouos72. 
Don Carlos .Saladrigas. Neptuno 190̂  
Dou Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D . Francisco E. de la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto^—Tejadillo 1. 
TEN1EXTE FISCAL 
D. Cclisario Alvaiez Céspedes.—Virtudes 
41). 
AHOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Pasilio Díaz de Villar.—S. Pafael 31. 
Dou José Mafia de la Torre. O'Reilíy 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Gíberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edelman.—Campanario 24. 
. Don Ignacio Remirez.— Habana 51, 
D . Carlos Pevilla.—Consulado 79. 
res 19,:deíJW5 W-*Smtof>iViUlbm)^ Jiwá- Ijruillt-u ,,¡M«íaga3..—Troc 
cción 2 :̂ • IfcMf-Adolfo ^ X o . y r ^ ^ \ ^ i m J . v!íY^Ji ^ ^ > i m m - u - • 
JáÉL. ? .Di.r.i Cuevas Arredondo--Momo.. 
S E C R E T A R I A D E G O I U E R N O . 
Secretario: Dou Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Pernal. 
Otro: Don Eiiieterío üreña y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero. 
Id. 2° Don Augusto Valdés de la T*orrc. 
Id. Don Bonifacio Montalvan 
Id. Don Franciseo Javier Arriba. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo'Civil: Don Francisco E . de la Torre. 
—Luz .18 Jesús del Monte. 
Sección 1": Dou José L . Odoardo.— Real 
133 Mariauao. 
Sección 2.': Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro 168. 
• ' O r t O I A L E S D E S A L A 
Sección 1?:IDOH-JMIÍÍMO1 R. iHernández.— 
Ddlores Mb-deeis^ ̂ •MmtfpiwlQbm)) 
Sec i  
altos . 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo VillateT--S. Miguel 127. 
. P R O C U R A D O R E S 
1 Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97.' 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78-
Don Fernando López.—Santos Suarez 9.. . 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis \ \ Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolore|sí 
16 Mariauao. - - orrr- i " 
' m m m M 1̂̂  '^g^ ( f 
D e l 3 i i i s t a n c i i i é i n s l r i i c c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Jqzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino ) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo (Se-
cretario.) 
Dou Francisco de Castro. » 
Don Zacarías Brezmes. 
Dou Jesús Rodríguez. 
B E L É N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel íSecre-
tarío.) 
D. Eligió Bonachea. 
. . Mariano Guas. 
. . Juau J . Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigní. 
Escribanos: D . Arturo Galle^i (Secreta-
rio). 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escríbanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
. . Ricardb D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Alacia Vázquez. 
Escribanos: 1). Josó B. Egea (Secretario.) 
D. Luís Mazón, 
. . Donato Naveira. 
Ventura Rodiigez Pacz. 
C E R R O . 
Juzgado: Consulado 65. 
Jmv.: I). Eugenio Luzarreta. 
Escríbanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséNicolKs de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. . Autonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: I). Fduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: I) . Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Pernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez; don Felipe SHuchez Romero. 
Sei i ciarlo: don JoséM" Franquclo. 
Fiscal: don Juan de Dios QarqLa Kohly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Seeiotario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don redorico Jnstiniaui. 
J E S C S M . U Í Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Puig. 
Secretario: don Félix Ptiig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A , . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretarioidon Joaquín Rové. 
Fiscal: don Hilario González Rula. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso H ' . ' . . 
•Jne;;: don Manuel Peraita y Melgares. 
Secietarío: don Ricardo Ilía. 
Fitcal; don José Ma de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
.Decanato: San Ignacio 5. 
,Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
ü . A e d a d o . 
D. José ürquíjo, Rayo 71. 
': Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
" Victonano de la Llama, Rayo 41. 
' José de Zayas Bazán, Teuieute Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
Alliedo M . Aparicio, Industria 115i 
H Pascual Rodríguez, Zaragozano, Ce-
rro. 
" Juan Valdtós Castillo, Barreto 77, Gua-
na bacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M» 88. (.Cou licencia.! 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de C.astro, Industria 2, 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Ta fiche, Pajihi 85. 
•» ' Antonio Arjoua, CoiTales 3, Guauaba-
" ]\íaria;io del Río, Aguila 64. 
, " Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
'" B^Mijel L. Vizoso, Moulo '25. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
Manuel Fernández de ia Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano dou Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
. . Maímei Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
, . Antonio ^«(pdqKa^Saa Ignacio 28. 
. . Alejandro Núíioz, Fmpcdrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba, 29. 
. . Miguel Ñuño, Cuba 29. 
, . José N . Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
•cío 106 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo Villagcliú, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villagoliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado S 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O I ' I E D A D 
D . José M. Triana, Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R ÜE N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R ifael Cortés, Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O (! E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, Sau Miguel 
n" 71. 
1 1 A l í l L I T A D O J U D I C I A L 
D . José Rodelgo, Animas 89. 
Cnerp ie P É l a M s m i e 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primor Jefe, Coronel don Juan Copcllo— 
-Obba 24. 
Secii'tano, don Francisco Dominiccs—Cu-
ba 30. tlüOO v jvp • 
r ado-1 
3a O O M P A Ñ Í A . 
1" y 2a zona, Compostelaesquiaa á l'aula 
2a zona. Arsenal, 40. 
4;, COMPAÑÍA» 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
-¡Í -V Juabt. ondo - o o3-U). 
;; "v'^ftSmiin Giraides--Ciiñio 4. 
'* 'J. Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
dELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 1L 
niMlacóu, Industriad27. 
;sSanta Clara, IAIK 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3¡ í ^ 
IMonscrratc, San Nicolás 14. 
'•••^icbló Nuevo, Marqués González y Jesús 
j n A1;i í; v. JsBíhlj» 57. 
• iSiwíwid«),^a«n^<j.'íi<>o vod 'ict1'..! . 
San Nicoh'iSpMftnFtipje^g^:,, g .. 
Segundo de San Lázaro. Coocor^La.l?£|. 
.Im'is Man'ai Puerta Cenad-v 18. . ¡i 
San Leopoldo, Ncptima 194. 
Dragones, San Josó83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56i> 
Vives, Esi>oranza 90. 
Pcñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
. Principe, Paseo de. Tacou 251. 
Cristo, Lamparilla 60-
Arsenal, Cientuegos esquina á, Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villauueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28 
San Francisco, Sol 2'. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cha voz. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril do la Había: dou Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauueva; dou Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
H i í V B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Harraión Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, dou Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Toimls Vidal. 
Otro, dou Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
l l " C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García-
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gü. 
3* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. > 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjoua Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, dou Manuel Alvaiez Martín. 
SECCIÓN M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1* C O M P A Ñ Í A . 
1̂  zona, Sitios, 50. 
2a zona, Campanario 201. 
Z" zona, Estóvcz, 88. 
2a O O M P A Ñ I A . 
Ia zona. Aguila, GO. 
2* y 3-* zona. Cuartel de la Fuerza. | 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de GuanabactKi. Harrcto, 69. 
Idem del Cerro, ealzadjL^i ('en0.58.1. 
Idem de Jesús del MouuTMadiíd, 29. 
Idem del Vedado. caUe 4 Letra L. 
O i c i i u i t e í i c i s . 
^Academia de Cicm ias Médicas: Convenio 
de San Agustín, Cuba y Amar t íu iuX' 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja 
Ídem Idem de Rentas y Loterías. Aduana 
Vieja. 
Idem General-de Comumcaeioiies. Oficios y 
Riela 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hennaultaa de los po'tucs: Corto, 
Quinta de Santovenia. 
Asilo de littérfano.s; Cuba 129. 
Asilo ce mendigos ' 'La Misericoi dia '; ..Une-
nos Aires 3.—Secretaría. G.tiiano nu-
mera 6 8 
Asilo San José: Al final, cal/.ada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Co-
rro 797. . • 
/Asociación Médica de Socorros Alútnos de 
la Ma de CnLa, ' Prado n" 115-
Acadcmia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
Fane.n Español: Acular 81. 
Banco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones^ 02, Conven-
to de San Agustín y Aimugura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Bridada .Sanitaria; bajos del Hospital.Mi-
" litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Emnleados y .Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comccrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública; Prado y San La:;aro. 
Casa de Beneiccncia y Maternidad: San 
Lázaro y Beláscoam. 
Casa de Recogidus: Compostela Y C 'Rel-
lly. 
Casas de Socorro.—1" Demarcación: Lara-
parilía 42 • 
Idem 2' Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro do Anenda'.arios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centró de Detallllislas: Oficios 16. 
Ccutro de la Propiedad Rústica y Drbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do Hacendadós y agrieultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principe 28. 
Cuartel de AniHeria: Compostela y Fundi-
dictóa. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
ies 26 (Bolsa Oficia! 1. 
Centro telefónico: O'Reill v 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero. 1 11. 
Coleefóde Abogados:Mercaderes 2 altos. ' 
Cdleuio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-
mero 5.-' 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31, 
Idem Eléctrica: Adjmuüstración, Mercade-
res 11. , - ^ 
Idem Hispano-Americ.ma do Alumbrado: 
Monte í. 
Consejo de. A^^ús trac ión : Oficios uúra. 4, 
altg^r •: 
Conswvatorio de música: Reina 3. 
Cpntaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieja. 
J>irccc4ón de.^Fcrrocarrücs: Oficinas, Gobier-
no General. 
Depósito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Emp-ídrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria do los Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios; División y Ma-
loja. 
Id. Normal para maestras: Agniar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta nJ 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Laguuas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedru. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem de Higiene.: Ceno 442. 
Idem San Francisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de Sau Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clini-
cos. Prado 115. 
SErnÓN DE O U R K R O S Y S A L V A M E N T O . 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Tenieuto: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. JuanTPérez, don 
Alfredo Díaz y D. Ramón López. 
S E C C I Ó N - " C O L Ó N . " 
Capitán superu'auierftrK): D. Emilio Edel-
man Robiuson. 
Capitán: 1). José Fernández. 
Pi imer Tenienie: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: \ ) . Antonio Ricáilo, 
D. Alfonso A;\ a:f-/., D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. :i1 
' Primer TcmiiiUe: (.V:;v-aa'e) 
Segundos TqnicuU^í D- Pamón S. de Men-
doza., D. Jpse MouupgUiV! <):;:i, D. Fe.ilerico 
de fu Torre, Ú. VÍccnic C^sas y D. Mi¿ael 
.Martin y P i l . 
SfiCClÓjí r< H A L A N A . " 
Capitán: I ) . José Ca.-sta. 
I'i inu'i i ei.ienle: 1>. Carlos CamaeTin. 
Sej>iVi19os Tehi'ehrcs: l). K.tmón Rííndín, 
I ) . SiJiaslian Amias, 1). Pranoiseó Ferreiio, 
l i j o s o l .eanésy I ) . Sebaslian Uomuiguez. 
S Ü U C K J N Di: ^ A N I D A O . . 
(JaMíran: I). Joaquín .Niiñe/. de Castro. 
P;ü'i<-,! I'entente: 1). Anttmio Duno. . 
Sê v.;•.•;••-: I eaieuie.-í; 1>. Ricardo .Morales, 
I). .).::Í.IU iii.-i.uicuurt. D. RaiiUil Lorio, dou 
t.'at io.-. \'. S.u.ll y D. A u Ionio (ioí don. 
SKCiao.N gEL C A K M E I . O Y V K Ü A Ü O . « 
Primer Tonietile: O...Nemesio Gnillot. 
Segundos ) .•menled: D. Luis López Soto, 
D. Julián Peí,.c.-r y 1>. Luis Aliguel. 
S l i C C l Ó N D E L C K K K Ü . 
Primer Tcinéñtc; O. Carlos Uarnct. 
Segundo.remeiile: 1>. José Plazaola. 
P K USON A L A S A l .A K1A D O . 
Tclejfran-ras: Ú. Adobo Augucira y dou 
José Valdenai es. 
Maíiuini^ias: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 coudnctorcs. 
• <5BÍ I 
Sociedades de Ináücciánf ñecieo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C S U T E O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñan-m para el cuaso aca-
démico de 1895 á t896: 
Lectura, tiiaria do 7 a 3,. por don Pedro 
Simón Alvaiez. 
rugies, diaria do 7 á S. por dou Eustaquio 
C. Orbon. 
Comj^osición oriográfici, ]naetica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáncbez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más nfilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9s por don Domingo Frade. 
Aritmética, .2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
. Gramát ica casteiiana; Io y 2? curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mcrcanlíl y teneduríá de l i -
bros, diai ia de 9 á 10, por dou Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria do 7 á 8, por don Enriquo 
Díago. 
Solfeo y piam.', diaria de S á 10 do la mu-
mina pára señoritas, y de 8 a 10 de ía noche 
para varones, por dou Angel Lópoz Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación do la matricula. 
—El Secretario, Pió J . del Pamlal. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D K I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E I O S 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su orgauización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y claees tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallém de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa do 
sus importautes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. ' 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de iucendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodaute se compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Haffana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos eu la siguiente for-
ma; ^ 
C O M I T É D I R E C T I T O . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente : Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabartc. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
cbartc. 
F t ' E K Z A A C T I V A . 
Primer Jefe; Teuieute: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D . Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt . ' 
C E N T E O G A L L E G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclutura de las asignaturas, diaa de 
lección, botas, profesores y aulas: 
Kxtudtoíi yencrales. 
Lerlm â  diana, de 7 á 8 de la noebe, pro-
fesóles señores Váida, y Lareo, Aula 4. 
Escritura, diaria,, do 8 á 9 do la ndebe, 
profesores señores Cuevas y Núñoz, Aula L 
Aritmética elemeutal, diaria, de 9 á 10 
de la nocLie, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Ronio, 
Aula 1. -
Gramática espadóla, diaiia, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor J Vallina, Aula 5. 
Aritmélica Mercantil y Teneduría do l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la. noche, profesor Ldo. 
-flortu, Aula 5. 
Geogralia Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noebe, profe-
sor señor J . Piada Pita, aula 5. 
Francés, 1" y 2" curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noebe, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, 1" y 2" curso, diaria, de 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
la L 
Corte y preparación de labores. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de ta mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, limos, 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, aula (i 
Para Aarones, solfeo y canto, lunes, miér-
coles y viernes, de 7 á 8J de la noche, pro-
fesr señor R. Pulan, aula G. 
Para ídem idem, piano y violin, martes^ 
jueves y sábados, de 7 á Si de la noche, 
profesor señor R. Palan, aula (i. 
. Para ídem ídem, flauta,, bandurria y ipií-
tarra, martes, jueves y sábados, 8-4 á 10 do 
la uoche, profesor señor R. Palau, aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, días, ñoras, aulas y textos: 
IV—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula '). Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noebe, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id.—Francés, 1er. curso, profesor señoi 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2*—Aritmética Mercantil y Teneduría dd 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la uocbe, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la noche, aula 3. C a i f a s Mora-
les. 
Id.—Fraucés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la uo-
cbe, aula 2. Mello. 
fd,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula I . D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la noche, aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de S á 9 de la noche, aula ó. Mora-
les López. 
Id.—Inglés. 2a curso, profesor nfior .';:¿tí> 
Pastor Diaz. diaria, 7 á 8 de tst nrxh'. rám 
1. D'Meza. 
Vto. Bno.. El Director, Zde. I 'rr-ne 
Fraijt.—El Secretario de la Sepeióo, -;</•<*• 
Un Balseiro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e h r e r o 1? d e 1 8 9 6 . 
1 ¿ T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
I — • — 
f S£IlYICIO TELE(JKAFICO 
DEÍ. 
p i a r i o d e l a M a r i n a -
A i . D I A R I O D E l . A . M A R I N A . 
H A B A N A . 
i >t)iiCIASC03íi:HCIALES. 
Ñitera York, Enero ^ 0 
(l fas J i de la tarde, 
Ofó&s tsBMÍíBft'si íl $15.00. 
l'L'utc'iH's ú $4.84. 
Despuento papel comercial, 00 d/v., de 7 á 
9 por ciento. 
Cambro.s sobre Loiulrcs, 00 d/v., banqueros, 
Idem ¿obre Parts, 00 d/v., banqueros, á 5 
li¡lucos 18i. • 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/v., banqueros, 
.1905. 
Bonos re«rishadns d? los Estados-Unidos, 4 
por cienfo, á 120, ex-cupón. 
Cenlrílugas, n. 10, pol. 90, costo y flete, íi 3* 
Idem, en pla/a,v 3 ¡ . 
líegular á bnon refino, en plaza, ú. 3 | . 
Azúcar de miel, en plaza, á 3!. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, ú. $$.92} 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.20. 
íiOndreif Enero '00. 
Azúcflr de remolacha, firme, á 1 1 / l l i . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, firme, ú 12/9. 
Idem roirnlar refino, á 13/9. 
Consolidados, .1107^, ex-interés firme. 
Descuento, Kanco Inglaterra, 2 i por 100, 
Cuatro por 100 español, á Oú5,\ex-iiiter(5s. 
P a r í s , Enero 3 0 . 
renta 3 por 100, íí 102 fraucos 25 cts., ex-
iuterés, firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los tclcfjmmas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Iniclcctuah) 
V A P O R E S D E T R H V E S I A 
Enero 20 
. - 21) 
2!) 
. . 2í) 
. . 31 
. . 31 
F e L r . 2 
. . 3 
•1 



















. . 30 
. . 30 
.- 31 
F c b r ? 1 
. . 3 
. . 6 
. . G 
6 
7. 
. . 8 
10 
. . 10 
. . 10 
13 
. . 13 
15 
. . 17 
• . . 20 
20 
' . . 20 
23 
S E E S P E R A N . 
México: Colón y esc. 
CHIvcttc: Cayo Hueso y Tampa. 
Vumiirí. Veracruz v escalas. 
Vigilancia: Nueva Y o r k . 
Arii isas' Rpw ü r l c a n s y e s c . 
Yuc.itán Veracruz v cácalas. 
Seguraubiu Nueva York. 
La/áyct té : oaiul Nazaire y escalas, 
Manuela; P iur io Uico y escalas. 
Cily of WaSbaígipn: New York . 
Qmaba: V.crai t\ír., etc. 
l lahana: New York. 
Migitul M. P i h U I o í : l'arcclena y esc. ' 
ü'giitonja: Itaialuir^o y escalas. 
Whiluejr! New OHeaus y escalas. 
Martin Sa tn / : Veracruz. 
Reina María Cristina: Cornña. 
Saratoga. Veracruz y escalaá. 
néueca: Nueva YTork. 
Buenaventura: Liverpool y esc. 
Vuinuri New Y'ork. 
Vigilancia. Veracruz y escalas. 
Navarro; Liverpool y esc. 
Vivina: Liverpool y esc. 
M a m Herrera; de I'ucrto Rico y escalas. 
Scguraáca: Veracruz y escalas. 
Yucaláu. Nueva York. , 
Orizaba. New York. 
Sénéca; Veracruz y escalas. 
City qf VVashinton; Veracruz y escalas. 
Coluiut)ia. New Y'ork 
Baldomcro Iglesias; Puerto Rico y escalas 
Saratoga: New York 
Leonora: Liverpool y esc. 
Aransas: Nueva Ojloans y escalas. 
S A L D R A N . 
B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
Vigilancia; Veracruz. 
Y'iiniuH: Nueva York. 
Pananni: Nueva York. 
YucatAn: Nueva Yofk. 
Seguranca: Veracruz y escalas. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Orizaba: Nueva York. 
Teutonia: Hamburgo y escalas. 
Wbitney: New Orle;rt\s y ese. 
Saratoga: Nueva York. 
Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
J . Joyfir Sen a. Barce loña y esc. 
Vigilancia: Nueva Y'ork. 
Yuinurí: Veracruz y escalas. 
Seguranca: Nueva York. 
Yucatán; Veracruz y escalas. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Séneca. New York. 
Drizaba: Veracruz y escalas. 
City of Wasbinglon: Nueva Y'ork. 
Coluiiibia: Nev Y o j k . 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
Fcb',' 
S E E S P E R A N . 
Enero 20 AntiiKÍgenes Menéndcz: de Batabanó para 
Colia y escalas. 
2 Jo>>en:a; ei, Bataliam') prra Cienfucgos. THr 
nidad, Tiinas. ,) úcaro, S la . Cruz . Manza-
nillo y Sgo. ilc Cuba. 
\ Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Argonauta: eu Batabaue, procedente de C u -
ba y escalas. 
9 Purís ima Coticepciún: en Batabano, proce-
Cedv'lilc de Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
.Incaro, Tunas. Tríuldátl y Cicnfuetros. 
. . 10 Avjlé.s; ,1L. s^d de Cuba, Sagua de Tánaino , 
( ü h a i a y Xi:evitas. 
. . 14 Mana Herrera: dé Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y e,-ealas. 
. . 23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
31 Adela: Sagua y Cáibarién. 
S A L D R A N , 
EueroSO PurUítua Concejicióii: de Datal»an«i para 
Cicnfui gos. 'I rinidad. Tunas. J á c a r o . San" 
tn Cruz, Manzanillo y Santiago de Cübn. 
. . 20 Avilés: para Nuevitas, Gibara, Sagua le 
Tánaiuo y Cuba. 
. - 3 0 B . Iglesias: de P . Rico y escalas. 
FcbV 2 Anl inógenes Mcn«ndez: de Batabanó .para 
Cuba y escala.'. 
G Joseflta, de batai>apd: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, J ú c a r o , T u p a » 
! ~ 'l'rmidad y ('ienluegos. 
9 Argonauta: de Ba labani , para Sgo. de C u 
l>a y escalas. N 
10 Manuel,i: parí Nncvitas, Gibara, Baracoa. 
(í ii.intAnamo. Sgo. de Ciil>a v P . Rico. 
. . 20 Mana Herrera; para Nuevitas. Gibara. B a -
racoa, S. de Cuba, Sto Domingo, S- Pe-
dro de Maeoris. Foucej jMayagucz ,Agua-
dillu, y Pjo. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
D í a 31: 
E N T R A D A S . 
De Canning. Rol. am. W . R Hunkey, cap. Howard 
trip. 5, Ion. 1G6, con patafas. , . 
S A L I D A S . 
Día 31: 
Para Dcbware. B W . vap. ing. Nyomphea, capitán 
Mutuo, por L . \ ' . P lacé . 
.Matanzas y olios, vap esp. Al ic ia , cap. Aldamiz 
por DculoRu, Ilíjo y C p . 
— P í o Rico y escalas, vap. esp. M. L . Vi l lavcrdc. 
cap Aini/.ag.i 
-—rMatan / j s y o íros , vap. csp. Gaditano, cap. U r i -
he'.ii-í*^ 
Nueva O B í a n s . vap. am. Aransas, cap. I lopncr. 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Monicvideo. hcr^. esp. Lorenzo, cap. Cxsanovas 
por San Román. Pita y C p . 
Barcelona, l-eri;. esp. Clotilde, cap. V i v ó , por 
.1. Balcells y C p . 
Nueva Yoik. gol. am. Kunire L . Crokcr , caj»¡ián 
Croker. por I f P. Santa-Mirn. 
Dc'.aw.-ire. B . W. eoL . ra . T l m i n a s F . Pollard, ca-
pí:.m .Jain.ni. porM.. R u i / y C p . 
_ De latare , vap. ing. Romillicr. cap. Walker , por 
L . V. P lacó . 
. Cádiz, vap. csp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y pp. 
- — D e l u u a r e B . W . gol.am. am. E lcozcr W . Clark 
cap. Goodnvin. por L . V . Place. 
_—Puer to Rico y escalas vap. esp. M . L . Vi l laverd 
cap, Amczagá M. Calvo y C p . 
m Cayo Hueso y Tampa vap. am. Ol íve te , cap. Hau 
Ion; ( i . Lawlon Clmfs'y Cp. . 
« Delaware, B . \ \r . iwl. aiii. D . I I . Rivers , capi tán 
Colcord. por L . V. Place. 
- N u e v a Orleans y escalas, vap. am. H o p ñ e r , por 
Galbán y C p . 
- Nueva York, vap. am. Yumurí , cap. Hausan, 
por Hidalgo y C p . 
-Delaware, B . W . vap. ing. Gladiolus, cp. Wright 
por L . V , Place. 
B u q u e s que se h.an despachado . 
Para Matanzas y otros, vap. Csp. Gaditano, cap. U r i -
bolarrea, por C . Blancb y Cp. de tránsito. 
Veracruz y escalas t ^ . am: Vigilancia cap. Me. 
Intosli por Hidalgo y 'Con ip . con efectos. 
Nueva Y'ork, vap. esp. Panamá, cap. Casquero, 
^ por M. Calvo y C p . con 549l3 tabaco, 36,000 t a -
bacos, 42 piezas madera de cedro, 50 paquetes ta-
blillas v efectos. 
Pto. Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Satrúste-
mii. eap. Desbampre, por M. Calvo y C p . cou 
57,703 tabacos, Slft.-WS cajillas cigarros, 17(5 kilos 
picadura, 1 estudie y 1301 sacos azúcar , $120,000 
en metál ico y efectos. 
S — N u e v a York, vap. am. Y u c a t á n , cap. Reinolds, 
por Hidalgo v Cp. con 1,783[3 tabaco. 213,600 ta-
bacos, 38,000' cajillas cigarros, 125 lios cueros, 
1321 bultos frutas y legumbres y efectos. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 0 de 
E n e r o . 
Azúcar, sacos 
Tabacos, tercios 














Fru ías y viandas. Imltos 
Muileias, picc 
Cuerqa, lios 













L O N J A D E V I V E R E S . 



















c. de H i b r a maicena Globo, $9 ^ 
6. de i id. id. $9-50 q. 
.:. de i id. id. $10 g. 
bles, cerveza P j P y T . Rdo. 
id. id. Poter, Rdo. 
c. fruta*; .surtidas, $1-50 c. 
c. latas p imentón, $10-50 q. 
s. harina catalana, $7-50 s. 
cntos. lacones y 
c. id. $2-37 dna. 
c. de 23 libras aceite $8 q. 
c. id de !• id. $8-50 q. 
c. id. de 4i id. $10 q. 
c. cebollas $3-25 q. 
c. unto gallego $18 q. 
gfnes. ginebra bolandcsa A n c l a $9 garrafón, 
c. frasqueras dobles idem $12 c. 
c. sencillas $8 c. 
C 0 T I 2 A C I 0 1 T E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a z a b i ó s . 
E S P A Ñ A . 
I N G L A T E R R A . 
. 1̂ 11 á n \ p g D á 
1 
á 8 d[v. 
21 á 1 | p. 8 p - . or«> 
cspa.i.d ó francés, 
á 6() >\\y. 
C 62 á 7 )>3 P . , oro, 
F R A N C I A { español ó francés. 
C á 3 d|V. 
f 5J á 6 p. g p!; 
< español, ó ira 
( á3d|Y 
A L E B I A N I A 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O 
oro. 
francés. 
10 á 10 j p g P. , oi^, 
español o francés, 
á 3 d l r . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) A 1 ) r i í > d e 8 5 = * 8 5 i " 
N A C I O N A L , i C e r r t J de 8 5 $ á 8 S 
Comps: Venda 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento . . . 
Billetes Hipotecarios de l a Lela 
de Cuba • 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarr -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de R e g l a . . . . . . . . • . . . • 
Coi . .pañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles dé Cáibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de M a t a n z a s á Sabanilla. . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarri l del Ocsíft. 
Corap. Cubana de Alumbrado Gas 
BonosHipotecariosde la Compa-
ñía de Gas C o n s o l i d a d a . . . . . . 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana C o n s o l i d a d a . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. 
Rcílnería de A z ú c a r d e Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes d»! De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hinotecarias do 
Cienfuegos y Vil laclara 
Conipañía de Almaceues de Santa 
Catalina . . . . 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial l l ipolecaru 
de la Is la de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y I lo lguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viña les .—Acciones 
Obligaciones 
72-1 í 90 
42 á 55 
80 á 95 
51 á X 
Nominal 
51 
411 á 41i 
56i á 63 
42 á 50 






























Habana 31 de Enero de 1896. 
e 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y G O M P . 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á E u r o p a , 
V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto los d ias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - Y o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de .cada m e s . 
N O T A . — E s t a Comnañía tiene abierta una póliza 
llotantc. así para esta l ínea eomo para todas laa de-
más, luijo la cual puedan asegurarse todos lo* efec-
tos ijiic se einbaniucu en sus vapores. ' ^ 
i i\l . Calvo y Comp., Olicios 28 
Sin operaciones. 
M E R C A N - ^ 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Raneo, trenes, de Dcrosne y 
Ell icus. bajo á regular 
Idem, idem. ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem. idem. idem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
número 8 i 9, ÍT. I I . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11. idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número T / á 11 idem 
Idem bueno n? 15 á 11!. i d . . 
Id. superior u? 1 7 á - 1 8 ; id . . 
Idem,.florete u. 19á 20, i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Rocotes. No bay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Según envase. 
A Z U C A R M A S C A 1 5 A D O . 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S ; — D i Antonio R c r m ú d c / . 
D E F R U T O S . — D Pedro Recali , 
E s copia.—Habana 31 de Enero de 1S96—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Pf tersón . 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
e l d i a 31 de E n e r o de 1 8 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
Idcm. id. y 2 id. 
Idem de anualidades 
Billetes bipotecarios del 
Tesoro de la I s la do 
de C u b a . . ; 




niicnto de la Habana, 
1.' emisión 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F c -
rrocarücs Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cal ía 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Compama de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la H a-
bana '. 
Compañía de Ahinibr.ido 
de Gas Hispano Ame-
ricana CoiiMdidadn 
Compañía Cftbana de A -
lumbrado de G a s . . 
Nueva' Compañía de G a s 
d é l a H a b a n a . . . . 
Compañía dd Ferrocarri l 
de Matanzas ¡i Sábani 
Ra 
Compañía «le Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á . lúearo 
Compañía de Caminos ne 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hu-rro de Caibarícu á 
S.uicli Spirilus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua . la 
Grande 
Comnañi i del Kenocarri l 
Urbano 
Ferrocarri l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de (i u.uitánanin 
drm de San Cruci.u.o á 
Vínaleí 
Relineria de Cárdenas 
Sociedad Amirima R#d 
Telefónica de la Haba-
Idom idem Nueva Com-
paiUa de Almacenes de 
Drpós i to de Sania C a ; 
lalina 
Idem. id. Nueva Fál ir ica 
de Hielo 
O R L 1 G A C I O N E S . 
Ilipolecarias de Ferro-
carril de Glcnfijegoa y 
Vül.u-lara T.1 iim.-i.iu 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compañía de G a s l l í s p . 





11 á 12 p g D.oro 
20 á 21 p S D . oro 
4 4 á tí i» g D . oro 
•18 á t'J p g D . oro 
f.S á r.9 p g D. oro 
82 á 83 p . g D . oro 
51 á 52 p . g D . oro 
4 3 á 4 . i p , g D . oro . . . . . . 
70 á 71 p . g D . oro 
56 á 57 p . g D . oro 
55 .i 50 p . g D . oro 
27 á 28 p . g D . o j o 
8 6 á S 7 p - g D . oro '.'.'.'.\\ 
13 á 14 p . 3 D . oro 
34 á 35 p . ^ D - oro. 
L í N E A : ^ ; ^ | ; ^ T I L L A S . 
S A L I D A . ' 
D e la Habana el día úl-
limo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . . Gibara 3 
' . . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . iMayagüez 9 
jaaulcioa _ 
A Nuevitas e l . . . . . 
. . Gibara. , V.'.V.. '.i3 
. . Santiago de CuB&. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z : 9 
. . I 'uerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez , . 16 
. . Ponce 17 
. . Puer lo -Pr ínc ipew. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce •. 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de Cuba . 19 
.. Gibara : 20 
. . Nuevitas . t . . 21 
. . Habana 23 
N O T A S . 
E n su viajje de^da recibirá en Pji^fRiftlíiJ'P'/los'dlas 
31 de cada iif<!B. la cviiga^toirasajeros que para los 
puertos del mar Cajábe^RMoa expresados y Pacjljco 
(V)n<lbV.ca, cl'.corí(i)Liiut sale de Barcelona el día 25 y 
d^CSdiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico ei'15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y eu 
el Pacífico para Cádiz y Rarcelona. 
E n la ópoca de cuarentena, ó sea desde 1"? de Mayo 
al SO de Sentiembie, se admile carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Cuino y Comp. 
M. Calvo y Comp., Olicios número 28. 
L I N E A D E L A TOMA C O L O N . 
E n combinación con los vapore» de Nueva-York y 
con la Companja del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pací l ico . 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n C X J R E L . L 1 
Saldrá el 6 de Febrero, á las 4 de la tarde,, oon di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Ré'cibe ademas, carga para todos los puertos del 
Prcí l ico. 
L a carga se recibe basta el día 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embanjuen en sus vapores. \ 
M. Calvo, Olicios 28. 
S A L I D A S . 
D é l a Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cr.oa. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colún 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira . . . 12 
. . Puerto Cabel lo . . . - 13 
. . Sabanilla 16 
. . C a r t a g e n a . . . . . . . . 17 
. . C o l ú n . . . . . . 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 26 
. . Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — l i s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta Ifliea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
Kque se embarquen en su vapores. 
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A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los Imltos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el desuno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las redamaciouos que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
T n. 28 312-1 E 
48 á 4 9 p . S D . dro , 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n e s 
de l a C o m p a ñ í a 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A . 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y H A M B U R G O . con escalas e-
vcntualcs en H A I T I , S A N T O D O M I N G O t S T . 
T H O M . A S . saldrá E L 6 D E F E B R E R O de 1896 el 
vapor-correo alemán, de porte do 1.762 toneladas 
T E U T O N I A 
. c a p i t á n G r o n i n e y e r 
Admite carga para los citados puertos y t a m b i é n 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
búmérp dé puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A . A K K H ' A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarin. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no loca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, u convenieñe ia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, 110 admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Cabal ler ía . - ' 
N O T A I M P O A T A N T E . 
L o s vapores de esta linca hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que W ofrezca carga snticiente para 
ameritar la escala. D icba carga se admite para los 
puertos «le «u itiner.irio y también para ctínlqnicr "tro 
punto, con transbordo cii el Havre ó KarillHirco. 
Para más porinenon s dirigirse á los consíirnata-
nos. calle de San Ignacio número ñ í . Apartado do 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1895 150-16 N 
L I N E A D E V A P O R E S 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y Cp. 
E l magnífico y rápido vapor españo l de 5,500 tone-
ladas 
M A R T I N S A E N Z 
copitán O Z A M I Z • - -
Saldrá de este puerto sobre el 8 de Febrero, vía 
C A I R A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
bién admite un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormniorcs diríjanse á sus consignata-
rios L O V C U A T E S A E N Z Y C O M P . . Oácioa 19. 
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P L A N T S T E A M S H I P U N E 
á N e w - T c r k en 7 0 h o r a s , 
l o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
M A S C O T T E Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este pnerto todos los 
miércoles y sábados , á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sm cambio al-
guno, pasando por Jacksonvillc, SavanacL, Cbarles-
ton, Ricbmond, Wasbington. Filadeltia y Raltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapores que arden de Nueva York. 
Rilletes de ida y vuelta á Nueva York , $y0 oro ame-
ricano. Los conductores l iaban el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despacbau pasa-
portes depués de las once de la maúana 
Para mas pormenores, dirigirse ¡ 
rios, 
& . L a w l o n C ü s y C o i i , S . e n C . 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
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S e i s E x c u r s i o n e s 
A J A M A I C A 
Uno de los elefantes y rápidos vapore» de l a 
P L A N T S. S. L I N I - : saldia de Porl Tampa á las 4. 
de l a tardSde los dias 17 y 31 de Enero, 14 y 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Maí z., llegando á Rabia Monle-
go y Jamaica, los días 20 de Eñcro . 3 y 17 de Febre-
ro y 2, l ü y 30 de Ma- zo. 
A la vueíta saldrán de dicba Rabia en Jamaica el 
20 de Enero. 3 y 1? de Febrero y 2, l l i y 30 de Mar-
ro, llegando á Tampa poi la iirnñana los dias 23 de 
EiTcro, G y 20 de Febrero. 5 y l'J de Marzo y 2 de 
Abail. 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingaton á l a s o de la tarde, volviendo á las 8 d e l a 
mañana y llegando á Müíite¡.'o I5ay á las 2 y media 
de la larde. 
Se espera en breve establecer un Tamal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicbo punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingston para las Islas Ilarbadas donde se puede 
Ifar.er l.i-conexión para las otras Islas de Rarlovento, 
romo son San Vicenlc. O ranada Trinidad, Tabago, 
e!c.. < 01110 lamliién para Santa Lucía , Mift jülque, 
St riloinas etc.. asi como para Colcn y otros.puerlos 
de la América Cenli . i l . 
Para más pormeuoies, dirigirse á lo* Agentes d8 la 
Compañía 
á bus consígnala-
G . Lcw'.'oyt C h i l d s y C a , 
C 1 2 » I * . • 2ii-H E 
L í n e a d e V a p o r e s N u e v o s 
T R A S A T L A N T I C O S 
Se J . J o ? e r i S e r i i 
D E B A U C E l . O N A . 
F l muy rápido vaf)or español 
J . J 0 V E Í I S E l i R A 
c a f t á n D V J C E N T E L L O R C A . 
de 5.500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasiiicado en el Lloyd*»* 
11)0 A. 1 y construido bajo la inspecc ión del Almi-
rantazgo inglés. 
Subirá de la Habana bacia el dia 10 de Febrero, 
vía C A I R A R I E N , para 
S a n t a C x u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y S a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
R A C O , para diebos puertos. 
Atracará a^os Almacenes de San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcel ls y Cp* 
S. on C . Cuba-43. C<n 26-17 E 
N E W - Y 0 R K A M D 
C U B A . 
M I L S T E A 1 H I P C O M N Í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York , Tampico, I Cienfuegos, 
Habana, Campeche, | Progreso, 
Matanzas. " Frontera, I Veracrur, 
Nassau, Laguna. | Tuxpan, 
Santiago de Cuba,' 
Salidas de Nueva YorK para la Habana todos, los 
miércoles á las tres de la tarde, y para la Habana y 
puertos de M é x i c o , todos los sábados á la una de la 
:tarde. 
Salidas de la. Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro eu punto de l a tarde, como 
sigue: , 
Y U M U R I Febrero 1? 
S A R A T O G A 6 
O R 1 Z A R A X 8 
S E G U R A N C A 13 
V I G I L A N C I A . . 15 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . 20 
S E N E C A 2 2 / 
Y C M I R I 27-
Y U C A T A N 29 
Salidas de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al medio dia, como sigue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A G 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N 13 
Y U M D R I 17 
S A R A T O G A 20 
O R I Z A R A 24 
S E G F R A N C A 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y'ork vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
%}é£&i& Febrero U 
S A N T I A G O „ 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por l a rapidez y seguridad de "sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en l a Adminis trac ión General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga so recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el día antea de la salida, y se a d -
mite carga para Inglaterra. Hamburgo, Ilremen. 
Amsterdan, Kotterdain. Havre y Analieres. Rueños 
Airés, Montevideo, Santos y Rió Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flcte de la carga' para puertos do 
México , será pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana 6 sn equivalente. • 
Para más pormenures dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía uiiiucro 25. 
C 1151 312-1-D 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E M E S A f l e V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C o r r e o s d e l a s ^ A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
S O B U I X O S D E U E U I a E R A . 
E L V A P O R 
M A N U E L A 
capitán I ) . M A N U E L G I N E S T A 
S a l d i á d e este pueito el dia 10 de Febrero A las-1 
de la larde para los de 
N u e v i t a s . 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t r A u - P r i n c » , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z ? 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o P i c o . 
Recibe carga basta las 2 de la larde del día de la 
salhia 
L a s poli?»» para la carga de travesía solo se admi-
ten basta el día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas: Sres. Vicenlc Rodríguez y C ? . 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C1.' 
Cuba: Sres. Gallego'Mesa v C ? 
Port -Au-Prince: Sres. J . E Travieso y C l * • 
Cabo Haitiane: Sres. J i m é n e z y C'7 
Pueito Plata: Sres. Suceso'.-.-i de Cosme Bail le . 
Ponce: Sres. Fritze L u n d l y C7 
Mayagüez: Sres. Sclnilze j C'1 
Aguadilla: Sres Valle, Koppiscb y C1 
Pucito Rico: S. D. Liiihvig Duplace. 
Se despacba por í u s Armailores, S. Pedro n. 6. 
I 37 1. E 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I R A R I E N todo* los 
lunes á las cinco de la tarde; l legará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibaríeu á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Sablrá de Cáibarién ios jueves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día. l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 4 de la tarde del dia de la 
salida; 
N O TA. — L a carga que vaya para ChinolíiUa pa-
gará "28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Ailmite carga basta las 4 de la tarde del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Ságua la Orande: D . Gregorio Alonso. 
E n Cáibarién: Sres. Sobrinosde Herrera. 
t L V A P O R 
capil/m ü . J U L I A N ( i . \ H C l A . 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Febrero á las 4 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de 
salida ' ; v «= . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevita8> PTres. Vicente Hodn'sucz y C ? 
Puerto Padre: Sr. I ) . Francisco Plá y Pi 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Gran. . 
Baracoa: Sres. Monés y C"? 
Guanlánamo: Sr. W. J o s é de Ips Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C " . 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6. 
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la 
l cabia. 
V A P O R E S P A R O L 
D E 
A . D E L C O L L A D O "2" C P . 
(SOCIKD.Vn KM C O M A N D I T A ) . 
Capitán ü . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D É l.A H A B A N A X I I A I I I A - I I O N D A , 
K I O IJI-ANCO, SAN C A V K T A N O V S I A L A S - A O U A S 
V V I C K - V E K S A . 
Saldrá de ía Habana los sábados á las diez de la 
noebe. y licuará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará los hiñes á San Cayetano. Rerracos y 
Rio Illanco (donde pernoctará) , saliendo los mártca 
por la mañana'para Rabia-Honda, y de este último 
puerto para la Habana, á las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Rpcibc carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e más pormenores impondrán en LA p a l m a . 
(Consolación del Norte), su gerente. l>. a ü t o l í n D E L 
C O L L A too, y en la Habana, los señores k e i i n X n d k z , 
O A I u M a V C O M P A Ñ Í A . Oficios 1111111. I j 3 
N O T A : Este vapor admite el pasaje de Cabanas, 
donde tocará en sus viajes de ida y vuelta. 
Cta. 1302 156 A ? 
j é 
H I D - A L G O I T C J O M P . 
2 5 , O B E A P I A , 2 5 . 
Hacen pagos poj el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New York, F i -
ladeltia, Nvw Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís. Madrid. Rarcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus provincias 
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L . R U I Z Y G -
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g r o s p o r e l c a b l e , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leans. Milán. Tnrin, Roma. Vcnecia, Florencia, Ña-
póles , Lisboa. Oporto, GibraMrar, Rrcmen, Hambur-
go, París, Havre. Nautcs. R ú n i c o s , MhrsieUa, L i l i s , 
Lyon. Méjico, Veracruz,.San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Z E S I P A U S T A 
-—Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E X E S T A I S L A 
sobre Matanzas. -Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Cáibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus,- Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río . Gibara, Puerto Príncipe 
Nuevi.ns. etc. I 39 15S-1-K 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
H A C E N P A G O S P Q R E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N . C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N U E V A O R L E A N S . M É J I C O . 
S A N J C A N D E P U E R T O K K ' i ) . I . O X D R K S . PA-
R I S . R U R D E O S . L Y O N . B A Y O N A , H A M I U R-
G O . R R E M E N . B E R L I N . V I K N A . A . M S T K R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A . NA P O L E S . MI L A N . 
G E N O V A , K T C E T C . . así como sobre lodas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S do 
E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N O E N E N C O -
M I S I O N . U L N T A S E S P A D O L A S . F R A N C E S A S 
E I N C L U S A S . P .ONOS D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-18W 151-18N 
J . B A L C E L L S T C 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
1 42 15Ü-1-E 
S E Ñ O I i i S A G E N T E S 
D E L 
D E L A 
Abrens—D. Luis Fuente. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenan 
Alquizar—Sí es. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—!-)• BernanJo Canella. 
Artemisa—D- Francisco «le la Sierra. 
Aguacate—Sros. LJilbao y C1* 
Arcos do Canasi—Sres. Aguivre y Q* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. Blaa-
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelauu-
de. ' ; , 
Bahía-Momia—D. Alejandro Oravier. 
Heiacai—D. Casimrio Fernández . 
Bolomlrón—D. Aurelio González Caldo-
rón. 
B a t a i m n ó - D. Benito Cañas. 
Bainoa—1). Vicente Snárez. 
Bayamo—Sr. O. Kutaquio P ó r e z . 
Baracoa—D. Domingo Abri l . 
Cabmelc —Sres. J. Fernández y C! 
Camaiuaní—D. Juan B. Udoy. 
Oamarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—1). Casimiro Noriega. 
Carahallo—ü. Basilio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F. Flor y C 
Caibai icn —D- l íamón .Masvidal. 
Campo Florido—D. Amonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saiurnino.Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan liod.Hgúcz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Ciluentes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blanco. 
Cieníuegos—Srcá. J. Torres y Ca 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
ZÓU: 
(Corralfalso de Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía v C1' 
GónaliHo- D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—L). Ramón Kscobedo y Obrc-
Colón—Lugenio Aiolmos. . 
. Cárdenas—J). Nicanor López, 
mito—f). Francisco Palmer. 
Cumanayagua-I) . Calixto Feliciati. 
Esperanza—D. Tomás Rodríguez. 
Encrucijada—J u a u Coru. 
Guanajay—D. Bernardi) Pérez 
Guane—Sres. P. Lorden y C .1 
Guara—D. Manuel Bárc^na. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena--D. Anlonio Fragüela . 
Güira d e Macurijes—D. Riífíicl Mart ínez. 
Gualao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—I^. José Franco. 
Gibara- Sres. Belmonte y Ca 
Ilol-íain—D. üba ldo Betancourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ra-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robuslíano A g u l -
lar. 
I t a b o - D . Leonardo Huesa. 
Jovellanos--Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande -D. Manuel Vázquez. 
Jarncy—D. Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces - D . Alejandro Guerra Mija-
res. 
Lagunillas—D. Manuel B. Argudín. 
La Isabel—D. Franctsco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venáncio F. Cavada. 
Limonar—D. Bosendo García. # 
Macagua—I). Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y C? 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga-1) . JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y l ino . 
Malánzas—D. Angel Peivz Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
IS'uevaGeroua—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevilas—1). Primo Calaforra. 
Nueva Paz - D . Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerio Principe—D. Santos Periiáudoz. 
Palacios—I). Francisco Arredondo. 
Paradero de las Veiias—D. Benito Sam-
P.'fro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. 
Paradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.José Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira--D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padi e—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
. Quintana— - - - - - • » • 
Qui\ icán - D. Jaime LlamlK'S. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tolin. 
Remates -1). Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo —D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. J o s é T e m e s Mart ínez. 
S á b a l o — ü . Paulino del Val. 
San Luis—1). Emilio Carreró. i 
San Antonio de Cabezas—!). Antonio Mar-
tínez. , 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Encomcndador— D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Gr.iiKU' -D . Ciríaco Navarro. , 
Salí Felipe. I ) . Pío Duráii. 
San Diego uo Núñez—D. José de Llera. -
Sania Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ly- Fernáimez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D u 
brhU. 
Santa Clara—D. Santingo Olí. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
¡ Santa María del Rosario—D. Manuel Fcr-
uánde / . 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
Uester. 
Sierra-Morena—D. Luis Süftroz. 
S a i i t i a c t í de las Vegas—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristodela Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emcterio Palomo. 
San Juan y Mar t ínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Aranjo. 
San Nicolás—I). Anronio Jíivas. 
San José de las Lajas—íSrta. .D.a. Ciotiklo 
Llórente. 
Sancti-Spíri tus—D. Eduardo Alvarez M i -
randa. 
Trinidad - D . Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón .Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñales.—1). Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Uhonera—D. Pedro lasada.\ 
Wajay—D. Vk'ome López. 
i 
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